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M A X I F E S T A 0 I O N E S CATOLICAS 
Se han celebrado numerosas mani-
festaciones populares católicas en pue-
blos de las provincias de Barcelona, 
Tarragona y Valencia. 
La concurrencia á todas esas mani-
festaciones fué enorme, pronuncián-
dese violentos discursos contra la po-
lítica antiderical del Gobierno. 
A las montañas del Tibidabo. en 
Barcelona, subieron más de quince mi l 
católicos, ©elebrando allí distintas 
reuniones. Las tropas se acuartelaron 
en previsión de trastornos. No ocu-
rrió, sin embargo, novedad. Sólo en 
Roquetas, provincia de Tarragona, al 
verificarse una manifestación de cató-
licos, surgió un alboroto con motivo 
de censurar el acto algunos radicales; 
produciéndose una colisión en que se 
repartieron palos, resultando de la re-
friega heridos y contusos. 
L A H U E L G A DE B I L B A O 
Continúa la de l a zona minera, y se 
considera fracasada la huelga general 
que se había anunciado para hoy, lu -
nes. 
E l Gobierno estaba dispuesto á evi-
tar á toda costa que esa huelga gene-
ral tuviese efecto; pero no hubo nece-
sidad de adoptar resoluciones, porque 
disconformes con el acuerdo algunos 
oficies y reunida la federación obrera 
cen el cemparendo de representacio-
nes de Madrid, se acordó por mayor ía 
de votos desistir de la huelga general. 
E l señor Canalejas, en vista de que 
Jes patronos de las minas no han acce-
dido á rebajar media hora en los tra-
bajos, lo cual se estimaba como solu-
ción de equidad, se propone formular 
un Decreto estableciendo la jornada 
máx ima en las minas, creyendo que 
de ese modo quedará solucionado el 
actual conflicto. 
NOTA D E L A SANTA SEDE 
Se ha recibido en San Sebast ián 
una nueva nota del Vaticano. 
E l Cardenal Merry del Va l , sin pe-
netrar en ©1 fondo de las negociacio-
nes sobre el Concordato, l imítase á 
justificar la conducta observada has-
ta ahora por la Santa Sede, dadas las 
intransigencias que supone en el Go-
bierno del señor Canalejas. 
A BRUSELAS 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, s a ld rá el 5 de 
Septiembre para Bruselas, con objeto 
de visitar la Exposición, que allí se 
celebra. 
En Par ís prepónese detenerse muy 
pocas horas el señor Canalejas. 
EMBAJADOR DE MARRUECO¡S 
Ha llegado á Madr id un Embajador 
Extraordinario del Sul tán de Ma-
rruecos. 
El Muaza, que así se llama el Em-
bajador, fué recibido con los honores 
de costumbre. 
LOPEZ DOMINGUEZ 
Se acen túa la mejoría en ©1 genera! 
López Domínguez. 
Los médicos de asistencia considé-
ranle ya fuera de peligro. 
Lo de Güines 
Ayer hubo toros y cañas en la villa 
de Güines. ¿ Con qué motivo ? Pues con 
motivo de una ex-cursión conservadora 
y de un mit in conservador. Según i u-
forme de las autoridades y de personas 
muy serias, ia fiestecita tuvo un pro-
grama largo y completo: discursos de 
verano, muy ardientes por cierto; gri-
tos subversivos; garrotazos; tiros; he-
ridos; contusos; presos; lucha entre el 
pueblo y entre el pueblo y la policía; 
intervención de la Giiardia Rura.i; y 
otros números no menos "emocionan-
tes" y "sugestivos." 
Dicen los conservadores que los libe-
rales los provocaron y dieen los libe-
rales que los conservadores tuvieron la 
culpa. Entre ambos decires eabría la 
duda, si el señor Asbert, Gobernador 
Provincial, quien llegó al lugar de los 
acontecimientos, no asegurara rotunda-
mente que los conservadores provoca-
ron el escándalo. 
Cierlto que el señor Asbert es liberal; 
pero también es Gobeainador, y no le 
creemos capaz de mentir sin rebozo por 
dejar bien á sus correligionarios, sos-
teniendo el bárbaro principio de " á les 
tuyos con razón y sin ella." 
Los conservadores poseen una histo-
ria desfavorable en esto de las excur-
siones tumultuarias. ¿ Aun no está Pres-
ea la. tinta con que la prensa describió 
lo acaecido en Cienfmegos? Allí no fué 
la bronca entre conservadores y libera-
les^ sino entre conservadores solamen-
te, y fu^ más grave y más sangrienta 
que la de Güines. ¿ Si los conservadores 
en Cienfuegos se pegaron entre si— 
cosa que pareció absurda—por qué en 
Güines no habían de provocar á los l i -
berales y andar á la greña con ellos, 
con la policía .y hasta con el Nuncio? 
Ya sabemos por experiencia que los 
conservadores son inflamables. ¡ Cómo 
que ardieron en la Perla del Sur por 
combustión espontánea ! 
Es muy sensible que el partido ele 
oposición, el que debe oponerse á to-
dos los excesos del gobierno, el que se 
titula representante de la templanza, 
el que alardea de un gran espíritu de 
orden, él que por su nombre y por su 
"plataforma" persigue - el progreso 
pacífico de Cuba, teme trenes, salga 
en excursiones, dé mítines .y, en vez de 
acabarlo todo en paz y gracia de Dios, 
lo acabe á tires y garrotazos, como ocu-
rrió en Cienfuegos y ha ocurrido en 
Güines. Desde luego que en el partido 
conservador hay elementos serios, de 
mentalidad serena y carácter apacible. 
Su presidente don Enrique José Varo-
na es de estos hombres verdaderameri-
te conservadores. La crítica desapasio-
nada no puede menos que reconocerlo 
así. 
¿Por qué entonces e! señor Varona, 
tan dado á escribir circulares elocuen-
tes, no aconsej a á sus. corretra^iona vi as. 
con todo el prestigio de su firma ilus-
tre, que tomen las cosas con calma y, 
por el crédito del partido y del país, 
se muestren más tolerantes y más sen-
satos en sus reuniones públicas? ¿Por 
qué no dicta á los oradores la conducta 
que han de seguir, cuando se enfrenten 
con el pueblo desde lo alto de la. t r i -
buna? ¿Por qué no señala á la prensa 
que le secunda la actitud prudente que 
ha de asumir en sus campañas oposiciD-
nistas ? 
Mucho puede hacer el señor Varona 
en este sentado; y si sus circularos no 
surtiesen todo el buen efecto necesario, 
su presencia respetable en los mitints 
" pdligrosos," contendría los desplan-
tes de los oradores y domeñaría las 
violencias de las muchedumbres. 
Lamentamos hoy lo ocurrido en Güi-
nes, cómo deploramos ha poco lo acae-
cido en Cienfuegos; y si lo sentimos 
por los conservadores, lo sentimos más 
aún por el país, que á la larga es 
quien paga los vidrios rotos. 
BATURRILLO 
No pueden faltar mis humildes plá-
cemes al nuevo Jefe de Policía de la 
Habana, por su conducta frente al con-
solador espectáculo de la mendicidad 
callejera ; su corazón se ha conmovido 
en presencia de tanto infortunio; de 
su bolsillo ha salido oro para calmar el 
hambre de algunos infelices, y á la ca-
ridad de sus amigos ha acudido, ,y ellos 
le han ayudado. Y en la Jefatura sue-
len ser albergados y socorridos, ancia-
nos, niños, pobres madres, impedidos 
y harapientos: subsanando así, imper-
fectamente, deficientemente por caren-
cia de recursos, la desatención y el ol-
vido de la piedad oficial. 
Lo que hemos escrito unos cuantos, 
á propósito de este problema, forma-
ría gruesos volúmenes: no han hecho 
caso gobiernos y personajes, más áten-
les á remunerar servicios de bandidos 
más ó menos disfrazados de políticos, 
que á tender compasiva mano á los 
vencidos de la vida. 
La mendicidad callejera es cosa que 
desacredita á las naciones y pone en 
entredicho los buenos sentimientos de 
las sociedades. En los países verdade-
ra nicnte civilizados, se la prohibe, pe-
ro se la prohibe creando asilos, ofre-
ciendo casa y pan á los desventurados 
que vivían en soportales y arroyos, 
mendigando y gimiendo. No hay ra-
zón, en un país de dos millones de ha-
bitantes, con un presupuesto nacional 
de 34 y poco menos de impuestos pro-
vinciales y municipales, no hay motivo 
para que no tuviéramos seis grandes 
hospicios, donde fueran recogidos y 
atendidos los centenares de decrépitos 
y de tullidos, de ciegos y de escrofulo 
sos que por ahí andan, sarcasmo de 
nuestra pretendida grandeza y mentís 
á nuestras- teorías sanitarias de higie-
ne y de contagio. 
Se dice que los valores suben en la 
Bolsa; que las compañías reparten al-
tos dividendos, que las zafras obtienen 
buenos precios. ¿Y bien? ¿Cómo es 
que se suicidan .por desesperación, se 
envenenan tantos ciudadanos, y no a) 
canzan las dádivas para la Casa del 
Pobre, y en la capital misma, los limos-
neros suman legión ? 
Olaro que los negociantes de la Bol 
sa y los dueños de Centrales y Empre-
sas ferroviarias no han de atender á la 
alimentación de nuestros míseros pe-
ro bien podrían el Gobierno, los Muñí 
cipios, los administradores de los teso-
ros que el pueblo paga, ceder algo al 
sostenimiento de los náufragos de la 
existencia, en los últimos días de su 
paso por la tierra. 
Ah : con lo que se ha gastado en es-
tos dos últimos años, en banquetes, en 
hipócritas banquetes, habría habido 
bastante para levantar y sostener un 
asi lo! . . . Pero á buen seguro que hu-
bieran dado un peso para el objeto, los 
mismos que han dado un centén por 
un cubierto. 
Con lo que se ha gastado en cuatro 
años en petróleo crudo, inúti l , ineficaz 
petróleo, que los jornaleros de Sanidad 
arrojan en las letrinas, habría bastado 
para nutr i r y vestir de limpio á los 
miserables de cada población cubana; 
de estas poblaciones donde se multa al 
vecino porque está desconchada una 
pared ó falta una canal que recoja las 
aguas llovedizas de la calle, pero don-
de todos los sábados se desperdiga pol-
las calles el ejército de hambrientos 
apestosos, mugrientos, vehículos segu-
ros de todos los microbios conocidos y 
desconocidos. . . 
Me río yo de esta higiene que ha.ee 
vestir de cal las cercas de los patios y 
no cambia las ropas de los mendigos 
callejeros, y de esta prosperidad na-
cional que reparte dividendos entre los 
ricos y no sabe que miles de cubanos 
se acuestan sin comer en cunetas y col 
gadizos. 
Algunos periódicos—el DIARIO entre 
ellos—algunos literatos — el ilustre 
Byrne entre ellos.— han censurado 
acremente la pobreza del sueldo asig-
nado á Emilio Bobadilla, por su traba-
jo de reorganización del Museo Nacio-
nal. 
3 discutido ligeramen-
no se necesita de la 
Y aunque no se desapruebe que el 
Gobierno haya confiado esa misión al 
notable escritor, ni atendido con ella 
á su subsistencia decorosa, por el mo-
mento, parece tacañería un sueldo de 
125 duros, para un intelectual que on 
Europa, en París , en grandes ceñiros 
de la cultura universal, ha dejado á 
tanta altura el nombre de su paí-; y 
enriquecido con tantos frutos de su in-
genio la biblioteca cubana. 
Como el dulce Byrne. no tengo el 
gusto de ser amigo particular de Fray 
Candil; jamás he cruzado con él un 
saludo y antes 
te con él; 'pero 
amistad, estorba la amistad para haceí 
justicia. Y ella nos ordena declarar 
que es una irrisión dar á Bobadilla 12;") 
duros, y á más de cuatro guapos y a 
más de veinte ineptos, 150 ó 200 por 
imaginarios servicios al Estado. 
Sin embargo: pienso que hará bien 
Bobadilla con sentirse agradecido del 
gobierno del general Gómez que ha sa-
cado fuerzas de flaqueza y encontrado 
d(j dónde obtener fondos para remune-
rar al celebrado crítico. Y pienso más,: 
que debe darse por muy satisfecho con 
que la prensa y la opinión que la pren-
sa representa, se manifiesten complaci-
das de la designación y no quejosas de 
que se le designe un sueldo, pornu j 
aquí lo corriente es que los triunfos fie 
los compañeros en las letras mortiíix-
quen y despierten envidias, y lo segu-
ro es que media humanidad vería can 
gusto que los intelectuales cubanos 
se murieran de hambre en la tierra á 
qué consagraron sus amores, y en i.i 
educación de cuyo pueblo invirtieron 
los años de sus vidas. 
Yo conozco luchadores, de menos va-
ler desde luego que Fray Candil, perrj 
tan esforzados y constantes, sacrifica-
dores ayer de su porvenir á sus con-
vicciónes y consagrados siempre á la 
cultura y al honor de su tierra, y cuan-
do por acaso han obtenido un suelde • 
cito—-menor, mucho menor del que ga-
nan eamprsinoá ascendidas á sobrestan-
tes, y amnistiados elevados-á auxilia-
res del Poder—ello ha lastimado y se 
les ha envidiado, y se han puesto en 
juego á veces recursos para expulsar-
les ó cansarles, porque el huesecilla ha-
cía falta para algún sectario ó ladron-
zuelo de oficinas. Y por si acaso ha 
servido leal y eorrectamente, en otro 
puestecillo, alguien por "cuyas venas 
circulara sangre del viejo luchador, la 
protervia ha sacado las cuentas de lo 
que sumaban ambos sueldos para un 
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H A B I L I T A C I O N 
PARA E L COLEGIO 
1 Traje de d r i l crudo . 
1 Traje d r i l fantasía . . 
3 Camisas blancas . . . . 
3 Camisas de color ,,J 
3 Calzoncillos de color , 
3 Calzoncillos blancos , 
6 Pañuelos biabóos 
6 Pares medias patente 
6 Cuellos de hilo . . . 
2 Corbatas de seda 
2 Toallas de felpa . . . 
















N S A C O L L E N O D E 
¡Qué bueno, chico! ¡Cómo nos vamos 
á divertir jugando al rol!, al chocolon-
go, al chorreado, al picado y al palmo! 
t i 
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solo apellido, y la imibecilidad ha reído 
de ios comentarios hechos por la insi-
dia y la des vergüenza. 
Conque.. . dése por satisfecho el l i -
terato ilustre que, al volver á la pa-
tria, puede alcanzar siquiera una pe-
queña magra, del apetitoso jamón que 
la incompetencia y la osadía devoran. 
M i l gracias á Jaime Mayo!, mi que-
rido amigo, por el ejemplar de su nue-
va comedia "Realidad." 
Se ha hecho todo un dramaturgo es-
te Jaime Mayol, como Wen Maury y 
otros estudiosos en este tiempo en que 
el estudio y la pluma sobran para es-
Calar altos puestos sociales. 
No le¿ desalentaré. Pero mientras 
permanezcan desconocidas de los pu-
¡blicos ohras de cubanos; mientras Glo-
rias de Familia, de 'Mario Luque, y 
tantas otras joyitas, no sean puestas 
en escena por falta de público ¿qué in-
centivos ni qué esperanzas manten-
drán la fe de los literatos nuestros? 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
Después de un período de receso, 
vuelve Guillermo de Alemania á las 
andadas oratorias que tantos disgus-
tos le proporcionara. 
1 Ahora comprendemos el por qué no 
se recibió á Mr. Roosevelt en Berlín 
n i se le despidió. Conociendo el go-
bierno alemán la inflamable oratoria 
de su soberano, no quiso ponerlo en 
eon.tacto con el orador incansable que 
por las puertas se le entraba, temero-
so de que el contagio surtiese sus efec-
tos. 
Por esta razón ó por otra causa des-
conocida, lo cierto es que al monarca 
prusiano no hay quien lo tenga calla-
do mucho tiempo, y no ha sido poco 
conseguir de el un silencio de dos 
años, regenerador para el imperio 
aunque ruinoso para las empresas ca-
blegráíicas. 
E l primer discurso de esta segunda 
serie de Gruillermo I I no es belicoso 
n i va dir igido contra determinada na-
ción. Se ha concretado á exponer el 
ca rác te r divino de su personalidad 
en el trono de sus mayores, lo que, 
no ha sido obstáculo para que la 
prensa berlinesa ponga el grito en el 
cielo, á fin de tapar la boca á su in-
disereto emperador. 
Mentira parece que habiendo tan-
ta miseria y tanto que arreglar en be-
neficio de nuestros semejantes, el 
mundo entero esté pendiente de la pa-
labra de un hombre que, después de 
todo, á nadie ha ofendido al afirmar 
la divinidad de su soberanía. 
Dice así el colega yanqui: 
" N o hay comentario miás elocuente 
á la cuestión del suicidio de raza, se-
gún el ex-JPresidente Roosevelt lo en-
tiende, que las cifras recién publica-
das por el Negociado de Inmigración. 
Estas cifras demuestran que durante 
el año pasado, de 1,000 maxlres ameri-
canas sólo nacieron 21 criaturas, en 
tanto que de 1,000 madres italianas 
dieron á luz 175, y de 1,000 madres es-
pañolas, 123. 
" E l censo do 1900 arrojaba un to-
tal de sobre tres 'cuartos de millón, y 
el de 1910 (en curso de publicación) 
ha de arrojar un millón más. Y en el 
Estado de Ne<w York es de toda la 
Unión donde más italianos hay. En 
1900 había 200,000 y en 1910 hay más 
de 600,000. 
"Esto no puede conducir más que 
á un resultado: al que antes de pasar 
un siglo, de continuar la actual des-
proporción de nacimientos, los Esta-
dos Unidos serán un país latinizado. 
De todas las razas, la anglo-america-
na es la que menos procrea en este 
país. Entre los franceses, de quienes 
tanto se habla, los nacimientos for-
man un 75 por 1,000, entre los ale-
manes un 96 y entre los ingleses un 
92. 
"Piensen esto bien los padres ame-
ricanos." 
Y piensen esto bien — agregamos 
nosotros—los que tratan de yanqui-
zar á Cuba sin que haya motivo algu-
no que lo justifique. 
Para deshispanizar bas t a rá con que 
el tiempo que se pierde en copiar al 
vecino lo empleemos en tener pareci-
do propio, en hacer resaltar nuestra 
personalidad, en marcar con signos fi-
jos y determinados las caracter ís t icas 
de nuestro pueblo, remarcando las bue-
nas, modificando las poco aceptables 
y tratando de desterrar las inadmisi-
bles; pero perder el tiempo en pare-
cemos á alguien es signo de pobreza 
de espír i tu y desconfianza en sí mis-
mo, para no sacar á la postre otro re-
sultado que el del perro que ladraba 
á la luna. 
NO HAY MEJORES 
E n calidad y forma que los (Cuellos 
The Derby. 
Hay completo surtido de las formas 
de moda. 
De venta en E l Modelo, Obispo y 
Aguacate. 
i Mientras hay en Cuba quien se 
preocupa de yanquizar el país para 
apartarlo cuanto pueda de sus oríge-
Ines, en Norteamérica hay quien duda 
de la propia fuerza nacional y pre-
gunta si los Estados Unidos termina-
rán por latinizarse. 
Un periódico de la capital neoyor-
quina es el que se muestra alarmado 
y hace la pregunta que anotamos, 
fundándose en el avance que adquiere 
en aquel país la descendencia de la 
población inmigratoria latina. 
LA COLONIA MEJICANA 
Como habíamos anunciado, ayer por 
la mañana se reunieron los miembros 
de la Colonia mejicana de esta ciudad, 
en el edificio de la Uegación. 
E l representante de Méjico, don 
Carlos Pereyra, dióles á conocer el pro-
grama de festejos combinado, para con-
memorar en la Habana la fecha niel 
Centenario de la Independencia de 
Méjico. 
F u é por todos recibido con mucho 
entusiasmo el plan de festejos, acor-
dando los concurrentes volver á reunir-
se el domingo próximo, 4 de Septiem-
bre, en la casa del Embajador de Mé-
jico, don Arturo Palomino, Reina 104, 
para organizar un programa de feste-
jos particulares, y dar así aún mayor 
brillantez á las fiestas. 
Reina entre todos gran animafción. 
Para desembarazar un te» 
rreno de peñas, tocones y 
árboles, básase uso de la 
dinamita. 
LOS EXPLOSIVOS VIOLENTOS 
m m s . 
h a r á n product ivo u n t e r r e n o desolado, a l m e n o r costo posible. 
N u e s t r a s publ icac iones sobre este p a r t i c u l a r demues tran l a f a -
c i l idad con que esto^ puede hacerse . P í d a n s e nues tros fol letos 
a l comerc iante á qu ien se c o m p r a n explos ivos , ó e s c r í b a s e n o s 
d irectamente , d á n d o n o s el n o m b r e de ese comerc iante . 
E. I DU PONT DB NEMOURS POWDER CO. 
Nueva York S a n Franci ico M é x i c o 
Oficina central: Wilmineton, De l . . E . U . A . 
Fabricantes de los mejores explosivos y sus accesorios 
durante 108 años. E n la majrca Du Pont se puede confiar 
siempre. 
A L C A C H O F A 
El Dr. JOSB L Casi 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Cindad. 
Muy respetable señor mío: 
Con noticias de que en los Centros 
políticos liberales de la provincia se 
hace circuilar el rumor de que mi señor 
padre doctor José Lorenzo Castellanos, 
ausente hoy en los Estados Unidos ñor 
motivos de salud, se halla en un esta lo 
de gravedad tal que no podrá asistir á 
las reuniones políticas que se avecinan 
con ocasión de las próximas elecciones, 
se toma como fundam'ental esa especie 
para prescindir de su postulación como 
representante á la Cámara, cuya can-
didatura viene siendo objeto de reco-
mendación especial en gran número de 
comités y asambleas de los que integran 
la provincia de la Habana. En honor á 
la vendad, me interesa hacer constar 
que dichos rumores son infunda los, 
porque si bien es cierto que mi señor 
padro ha tenido necesidad de ausentar-
se por prescnip'ción facultativa, el esta-
do de su salud no re visite, por fortuna, 
gravedad, de ninguna clase; antes al 
contrario, las noticias que de él recibo 
á diario me traen la satisfacción hala-
gíieña de hallarse totalmente repuesto 
y lleno de las energías de que siempre 
ha hecho gala. 
A los buenos amigos políticos mi 
señor padre, que á diario se interesan 
por su salud, van dirigidas las presea-
tes líneas, participándoles á la vez que 
á fines de la próxima semana se halla-
r á entre nosotros, perfectamente sano y 
dispuesto á continuar sus labores habi-
tuadles. 
Sírvase, señor Director, aceptar con 
él testimonio de mi gratitud por la in-
serción de estas líneas, la expresión de 
mi respeto cordial. 
Atentamente, 
Francisco J. Castolíanos. 
Habana, Agosto 26 de 1910. 
Mazos de espárragos, Coliflor, peras, manzaaias, melocotones, ciruelas, 
uvas, recibidas por todos los vapores. 
E l mejor surtido de víveres, vinos y licores finos. 
Casa especial en RAiNCHOS par» familias. PRECIOS D E LONJA. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
BUSTILLO Y SOBRINO. 78, 8ALIAN0 78 
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Las mejores y mas 
LKSMT R U N N I H S 
TRADC MARK 
RCGISTEREI 
L a s roejores m á q u i n a s d e 
coserque se conoceQ y las 
de n)ás larga duracior), SOQ 
las exceleQtes 
que se venden 
al contado y á 
largos plazos 
por sus 
A G E N T E S 
V l D f l L Y FERNANDEZ 
O'f^eilly 112 y 114, casi esquina á Bernaza, 
cívica entre las masas populares, me-
rece las celebraciones de la prensa y 
de todo el país. 
En la sesión que celebró en la no-
che del 25 del actual, el comité libe-
ra l del barrio de Medina, se acordó 
por unanimidad á moción presentada 
por su presidente, coronel señor Naza-
rio Rodríguez Feo, que en el local del 
citado comité se celebren conferencias 
de enseñanza cívica los lunes y jueves 
de cada semana, con objeto de ins-
t r u i r á los afiliados del mismo y á to-
das las personas que deseen asistir á 
dichos actos, en todas las materias 
que se relacionan con los derechos y 
deberes de los ciudadanos y con las 
funciones de los distintos organismos 
del Estado, al objeto de que compren-
dan las condiciones que deben reunir 
las personas designadas para los car-
gos públ icos: así como la importancia 
que en el desenvolvimiento de los inte-
reses de la patria y del partido tienen 
las asambleas primarias y el voto l i -
bre del ciudadano. 
En dichas sesiones se podrá hacer 
por los asistentes á las mismas cual • 
quier recomendación ó exposición que 
redunde en beneficio del partido' y de 
sus afiliados. 
Aplaudimos el acuerdo del comité 
liberal de Medina, pues todo cuanto 
se haga por difundir la instrucción 
BALMES 
La nación éspañola festeja des le 
ayer el centenario del nacimiento de 
Balines, el humilde sacerdote qa3 
apuntó las bases de una filosofía saua 
y profunda dentro de los más claros 
principios de la Religión Cristiana; un 
publicista que fomentó en E s p a ñ a la 
cultura moral en grado sumo, un peo 
sador familiarizado con los grandes 
problemas del siglo, en los que supo 
hallar soluciones amplias y firmísi-
mas para el desenvolvimiento social 
y religioso; un sacerdote paladín del 
catolicismo, qne con su modesta plu-
ma tuvo á raya á los más audaces ene-
migos de la Iglesia. España se enor-
gullece de Jaime Balmes, por ser uno 
de sus más preclaros hijos y por-
que sus obras alcanzan todavía gran 
resonancia en toda la nación y en el 
extranjero. ¡Se ha pretendido en vano 
menospreciar al gran filósofo espa-
ñol, aun en el mismo ambiente litera-
rio de España , especialmente en-
tre los que hacen gala de atender 
•con preferencia lo que br i l la lejos de 
nosotros; pero la posteridad dirá en 
el mundo entero quién fué Balmes y 
le concederá nn buen puesto entre los 
grandes filósoifns del siglo X I X . No 
hace mucho hemos visto en una libre-
r ía dos gruesos tomos en folio, conte-
niendo las obras incompletas de Bal-
mes, en alemán. Cuando Alemania, 
el centro de la filosofía moderna, se 
tonw> el trabajo de traducir á Balmes, 
no sería tan poca, como dicen, la im-
portancia que le conceden al ilustre 
filósofo español^ que en mitad del si-
glo pasado llamaba la atención del 
mundo por la fuerza incontrastable 
de sus argumentos en pro de la Igle-
sia Católica en las grandes cuestiones 
polít icas que agitaban el mundo. 
Jaime Balmes nació en la antigua 
ciudad de Vich, Cata luña , en 28 de 
Agosto de 1809, y desde ayer comen-
zaron en la ciudad natal del filósofo 
y en Barcelona las fiestas del cente-
nario; y murió todavía joven el 9 de 
Julio de 1847. Las obras más notables 
que ha legado al mundo son : " E l cr i -
te r io ," "(Cartas á un escéptico en ma-
teria de Rel ig ión ," " E l protestantis-
mo comparado con el catolicismo- en 
i sus relaciones con la civilización eu-
icpea," " L a sociedad," " L a Reli-
i frión demostrada al alcance de los ni -
i ñ o s , " "Miscelánea religiosa, política 
y . l i t e r a r i a , " "Fi losof ía elemental" y 
"Fi losof ía fundamental." 
Con posterioridad á la muerte del 
sabio sacerdote, en 1850, se publica-
ron dos tomos más con los t í tulos de 
"Escritos p ó s t u m o s " y "Pos í a s pós-
tumas." Varias de las obras que an-
teceden han sido traducidas al fran-
cés, al inglés, al alemán y al lat ín, 
siendo las que más han contribuido á 
proporcionarle fama universal " E l 
C r i t e r i o " y " E l Protestantismo." 
E l primer libro que se cita en esta 
relación. " E l Cri ter io ," es una obra 
monnmental, que le ha dado fama ilus-
tre á Balmes, á pesar de ser un libro 
pequeño en volumen. " E l Cr i t e r io" 
es el mejor libro que se ha escrito co-
mo preliminar de estudios filosóficos 
y sociales. Viene á ser para el régi-
DOLORES EN EL PECHO 
TTÑTMEÑtTñ ¿ t L t 
Pulmonía 
« E w r n 
M I N A P O Alivio Instantánea 
M I N A R D ' S U N 1 M E N T M F G . C O . 
South Framineham. Masa.. E . U . A . 
D e v e n t a en l a F a r m a c i a d e l D r , M a -
n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y 55. H a b a n a . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS AUTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
P r o d n c t o s d e a n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a p a l a b r a d e l a o m a -
m e n t e c i ó n e n l a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s u p e r a n d o a l m á r m o l y p i e d r a n a t u -
r a l e n o r n a m e n t a c i ó n , p u l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — M a g n i f i c a s 
e s c a l e r a s y b a l a u s t r a d a s . — P r e c i o s a s m e s a s d e c a f é s , l i s a s y c o n r ó t u l o s , 
e n m á r m o l n a t u r a l d e C u r r a r a , y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso nums.l? y 19, Guanabacoa 
Avisen p o r c o r r e o y s e p a s a á d o m i c i l i o c o n m u e s t r a s . 
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men intelectual lo que el Kempis pa-
ra la dirección moral y religiosa de 
las almas; y nos ext raña en verdad 
que " E l Cr i t e r io" le Balmes no se 
utilice como obra de texto en todas 
las escuelas de segunda enseñanza, 
porque es la mejor quizá para educar 
el entendimiento y el raciocinio de 
los jóvenes. 
E l centenario de Balmes será obje-
to de mueha atención en los 'centros 
intelectuales del mundo, y creemos 
que la idea de solemnizar tan impor-
tante 'conmemoración redundará en 
honor de E s p a ñ a y del ilustre sacer-
dote que la bonró con sus inmortales 
libros. 
i so y r e m ' 
de " L a F l o r C u b a n a " 
En vísperas de Santa Rosa de Lima 
(martes 30) y de San Ramón Nonnato 
(miércoles 31) avisamos que para esttí 
días tendremos un espléndido surtk.o 
de ramilletes, tartas, entremeses, mon-
tenevados, y salvillas desde dos pesos 
en adelante, así como la colección com-
pleta de 30 tílases de riquísimos helados 
y cremas delicadas. 
Encargue hoy mismo siis dulces y 
helados á " L a Flor Cubana," G-aliano 
y San José. 
desde 1891 (2,330 contra ] 088) 
Canadá, donde, habiendo sido nníl 1 
1903, llegó á 870 toneladas en 19OQ 011 
En Méjico, á pesar de la s u m S . 
de la acuñación libre, las minas n h f l 
nen hoy rendimientos considerad? 
beneíiciando grandes masas de ™ ' 
rales pobres. ni> 
Australia produjo en 1909 528 fr, 
ladas, pero ¿qué se hace de toda 
plata? Las naciones grandes no ]a 
pran ya para la acuñación, porque r 
nen bastante con las reacuñaciones 
mitad va á la China y á la India p í 
última absorbe 2,870 toneladas en • 
yas de poco precio. •)0, 
ispensano 
Dos niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimei&tos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espora que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja da? Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr . M . D E L F I N . 
POR ESOŜIUNDOS 
La plata del mundo 
Cada día va quedando más relegada 
la plata á usos industriales y su pro-
ducción no ha seguido el enorme desa-
rrollo alcanzado por la producción au-
rífera en los últimos veinte años. 
E l peso de la plata producida en la 
actualidad apenas es igual al de ocho 
veces el del oro, mientras que en 1893 
era 22 veces mayor. 
Sin embargo, su precio sigue siendo 
bajo, y quizás baje más, porque desde 
hace tres años va aumentando sea&i-
blemente su producción, y llegará á ser 
mayor que la demanda de plata para 
la industria, aunque esta va también 
en aumento. 
En 1909 la producción fué de 6,<;00 
toneladas, mientras que en 1908 fué de 
1,613 toneladas, por 5,753 en 1907, 
5,130 en 1906. y cerca de 5,200 en los 
años anteriores desde 1893. En este 
total los Estados LTnidos que desde 1897 
han perdido el primer puesto, figuran 
con una cifra de 1,650 toneladas duran-
te quince años, pero con una ^igera 
tendencia á la baja. La gran transfor-
mación viene de Méjico, donde la pro-
ducción se ha duplicado con exceso 
Recientemente ha aparecido en Ch' 
na el primer periódico indígena p j ^ 
impreso en rojo, porque éste es el 
de la buena suerte en el Celeste Tr̂  
rio. Se ti tula " E l Mensajero" y 
parte gratis durante un mes. ^ 
La mona y los niños 
Dcsdie hace pocos días—dice una co 
rrespondencia de Par ís—una tribu bd 
hernia está acampada en los alrededo 
res de Herserange, en el departamen 
to de Briey. 
Dos niños de pocos años desapars 
cieron die da casa paterna. 
La población entera sospechó de la 
forasteros, y miraba á éstos con boa 
tilida-d. 
Pero, á su vez, los bohemios se que 
jaban de que alguien del pueblo le¡ 
había robado una. magnífica maní' 
aue desde mucho tiempo la llevaba) 
siempre en su compañía y constituía 
con sus habilidades, unos de sus prhi 
cipales medios de vida. 
Se han becbo activas pesquisas 
ra encontrar á los niños perdidos y } 
la mona fugitiva, y, con gran sorpr<} 
sa de todo el mundo, han aparecidi 
juntos. 
'Sobre un monitón de paja, y en uní 
concavidad natural del terreno, loj 
dos niños dormían tranquilamente 
lia mona, de centinela, los custocHabi 
y vedaba su sueño. 
CONVIENE E N T E R A R S E 
A. Rubis, Hno. y Ca., ponen á la dis 
posición del distinguido público ha 
bañero su nuevo establecimiento di 
cuchillería fina, armas y efectos d¡ 
sport, sito en Galiano 128 y 130 esj 
quina á Salud, frente á la Plaza M 
Vapor. Teléfono A-4921. 
Estos señores importadores en ei gi 
ro indicado, taller de afilar, niquelar j 
armería, acaban de terminar las obra; 
que para mejorar dicho establecimien 
to estaban haciendo y ponen á la dis 
posición de sus favorecedores un grai 
surtido de estuches para viajes, cabien 
tos de plata Cristofle y otras marcas, 3 
cuanto en el giro á que se dedican puta 
dan desear. 
A pesar de que los artículos que ro 
ei'ben directamente de las mejores fá 
bricas inglesas y francesas soíi de últi 
ma novedad, no por eso dejan de se) 
sus precios muy equitativos, gran vea 
taja de la cual pueden disfrutar los da 
tallistas y &\ público en general. 
Avisamos por este medio á los conten 
ciantes del interior de la Isla á los cua 
les les mandaremos listas de los pedii 
des que deseen enviarnos. Galiano .12? 
y 130. Teléfono automático A-4921. 
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D e s d e e l d í a 1? d e S e p t i e m b r e q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
p a r a l a 1* y 2* e n s e ñ a n z a y E S C Ü E L . A D E C O M E R C I O en este 
C o l e g i o , s i t u a d o e n u n o de l o s m á s e l e v a d o s p u n t o s de l a c i u d a í " 
Se a d m i t e n e x t e r n o s , i n t e r n o s , t e r c i o y m e d i o i n t e r n o s . 
A l i m e n t a c i ó n a b u n d a n t e y s a n a . — P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
El Director, 
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D I A R I O DE LA MARINA,—Eá i c i ó a ^ la tarrlo.—A costó 29 ño 1910. 
A C O S T O 
En Carab^ncliel.— Hundimiento de 
' tierras.—Trfcs soldadcs muertos. 
Madrid 12 
Hoy, a mo üia Larue, comenzó ,a 
eula.r por Madrid la noticia de qu. 
Cr.nibanehcl había a ca.ee i do un s 
•«•filase que en una ds Jas :ia.brici 
cid laborioso y simpático pueblo v 
cinc á la. corte había, h e c h o explosié 
una caldera, ocasionando numerost 
nuiertos y heridos. 
ceso y t ra tó de curar á los lesionados; 
pero no hubo lugar, porque pasaron 
en seguida al Hospital militar. 
'Continuó la extracción de tierras, 
y fué descubierto el cuerpo de un sol-
dado cpie había perecido. 
Seguidamente los ingenieros halla-
ron otros dos cadáveres. 
Los cuerpos de los C'^sorraciados 
niuchacho.s fueron recogidos y trasla-
dados al hospital. 
AI anochecer proseguían trabajan-
do los ingpnieros. por si hubiera al-
gún sepultado más. 
Los soldados que han perecido en 
el •• ti-'sprendimien-to de tierras son los 
siírui-entes: 
"Ro.-eiulo Pérez, de Va 
crino González, de Segovia la; 
vienen tra-
> en el ten-
rocarril mi-
se le a-'ribuían. 
Los ingenieros milits 
bajando desde hace tie 
l id o de una vía para el 
litar. 
La obra iba bastante avanzada y 
despertaiba generales elogios. 
Es*o.s días, las brigadas de soldados 
se 'hallaban trabajando, principal-
Wenjbe en el cruce de la carretera de 
San Mart ín ile Valdeiglesias. 
Ocupábanise en desmorutar el terre-
no para continuar la colocación de la 
vía. 
Esta tarde, los ingenieros habían 
concentrado sus trabajos en el cruce 
antes citado para dar gran impulso al 
desmontado del terreno en aquel lu-
gar. 
Hallábanse trahajando en el lugar 
Jie referencia unos treinta soldados, 
cuando varios de ellos notaron que el 
iterreno se movía y gr i taron: 
—¡Que se viene abajo nn t e r r ap lén ! 
Muchos soldados, la mayoría da 
ellos, eciharon á correr y consiguieron 
ponerse fuera de todo peligro; pero., 
por desgracia, no todos lograron sal-
varse de él. 
Un enorme bloque de tierra se vino 
abajo con terrible ímpetu y alcanzó á 
seis hombres. * 
Los infelices' quedaron sepultados 
entre la tierra. 
Inmediata:mente los jefes que esta-
ban en el lugar del accidente dieron 
órdenes para acudir en auxilio de los 
desdichados que halbían caído arrolla-
dos por la itierra. 
LOÍ¡ •compañeros pusiéronse á traba-
jar con ardor, con la fuerza que les 
df.ba el ansia de arrancar á la muei-te 
á sus amigos." 
Apenas iniciados los traibajos de sal-
vamento,' fueron extraídos tres solda-
dor. 
Sólo habían sufridk) eon>íusiones y 
magidlamientes, que no revest ían gra-
vedad. 
El personal del manicomio de Es-
quer-do acudió .solícito al lugar del su-
Zmnarra, de Merida. 
.Kesuitarou heridos y fueron salva-
dos Mateo Jiménez, Felipe Calarso y 
Lucia no Rodríguez. 
A última hora de la tarde se pre-
sentó en el lugar del suceso el Minis-
tró de la •Guerra. 
El Juzgado mili tar ha dictado va-
r'as •diligencias y tomado varias de-
ciaraciones. 
El general Aznar, dan pronto tuvo 
noticias del suceso, tomó el automóvil 
y no queriendo esperar la llegada de 
ninguno de sus ayudantes, marchó 
•con su .secretario , particular, señor 
Cantarero, al lugar de la catástrofe. 
Primera se dirigió al hospital mi l i -
tar, visitando á los soldados heridos, 
prodigándoles cariñosas palabras y 
g ra tifie á n dol es. 
Acompañado del director del hos-
pital v de un médico de servicio llegó 
al sitio donde se encontraban los ca-
dáveres. 
E l capitán general señor Ríos, que 
no perdió minuto en acudir, inspeccio-
nó el terreno derrumbado y preguntó 
á los presentes todo lo ocurrido. 
Más tarde llegó el general señor 
Gómez Pallete, comandante general 
del Arma. 
La huelga de Bilbao,—Fracaso de las 
negfociaciones. — Conferencias. — 
Rumores.—Impresiones. 
E l "Heraldo de M a d r i d " publicó 
el 11 un artículo estudiando las cau-
sas alegadas por patronos y obreros 
para justificar su conducta en el con-
flicto, que, á pesar de las negociacio-
nes iniciadas por el Gobierno, ha que-
dado todavía sin una solución por fal-
ta de una fórmula satisfactoria para 
ambas partes. 
He" aquí algunos párrafos de dicho 
artículo : 
" E l Gobierno no ha logrado resol-
ver la huelga bilbaína. Ha puesto de 
su parte cuanto ha podido. Parec ía 
que después del otorgamiento del vo-
to de confianza á la Junta represen-
tante de los huelguistas quedaba fran-
queado el camino para la solución. 
Los mineros no aceptan, sin embargo, 
las proposiciones patronales. 
Piden la reducción de la jornada de 
o á nueve horas y media y una 
indemnización de óO.OOO pesetas, ó la 
reducción á nueve horas, sin indemni-
zación alguna. Ha parecido inacepta-
ble esta pretensión á los patronos. 
Terminadas infructuosamente las ges-
tiones del señor Merino, regresa á Ma-
drid para dar cuenta á sus compañe-
ros de Gabinete del desempeño de la 
i misión que le confiaron. El Consejo 
j de Ministros adoptará después los 
acuerdos que estimo procedentes. 
¡ Pedimos con insistencia des;!e los 
: primeros instantes la intervención en 
Leí conflicto de los consejeros de la Co-
I roña. La de los funcionarios deponr 
i dientes del Poder central fracasó ape-
I ñas iniciada. 
I El Gobierno se interpuso entre 
j obreros y patronos para acallar su 
'enció las primeras dificul-
cstorbaban el hallazgo de 
a de transacción, por la 
e aceptarla " a l referen-
o ha podido i r 
| trabaje 
PIDA TABACOS 




dum." N más a l l á . " 
Comentando en San Sebastián el se-
ñor Canalejas d estado de la huelga, 
ha dicho: 
'Poro hoy resulta que los pairo 
nos st avienen á aceptar Ja fórmula j 
cuc son h s obreros los «¡no no quie-
ren reanudar el traba;}.», y este Go 
Ifturno. como cualquier Gobierno de 
cualquier país, carece de medios para 
obligarlos á trabajar si su voluntad 
es no hacerlo. Nuestra misión se re-
duce, pues, á garantizar la libertad 
del trabajo>y á obligar á que se res-
pete ¡claro es tá! la de los que no quie-
ran tratar. Hemos hecho cuanto he-
mos podido; hemos tratado y conse-
guido hallar medio conciliatorio, in-
cluso para que la dignidad de los 
obreros quedara á salvo, y para que 
su lucha no hubiera sido estéril al 
volver al trabajo. Pero ningún recur-
so nos queda para vencer su insisten-
cia en el propósito de no reanudar el 
trabajo." 
Bilbao 11. 
Reina tranquilidad absoluta. 
Una Comisión de patronos conferen-
ció con el Gobernador civil y el Capi-
tán general, notificándoles que maña-
na, como anunciaron al Ministro, toca-
rán el cuerno llamando al trabajo, y 
pidiendo que con tal motivo se adop-
ten precauciones para garantir la l i -
bertad del trabajo. 
Bilbao 12. 
E l Gobernador civil ha consultado 
con el Gobierno acerca de la petición 
de los patronos de que mañana sean 
custodiadas las minas para proteger á 
los obreros que quieran i r al trabajo. 
E l señor Canalejas le contestó qile 
era obligación de las autoridades pro-
teger en forma adecuada la libertad de 
trabajo; pero que para distribuir las 
tropas en la forma que pretendían -os 
patronos era preciso saber si éstos con-
taban con un núcleo de hombres dis-
puestos á trabajar. 
E l Gobernador transmitió la res-
puesta á los patronos, y éstos manifes-
taron que ignoraban el número de 
hombres, pues se tocaría el cuerno y se 
admitiría á cuantos se presentasen. 
En vista de la respuesta del Gobier-
no, los patronos notificaron al Gober-
nador que desistían de tocar el cuerno 
I boy. 
Bilbao 12. 
Tan pronto como circuló por la capi-
i tal la noticia de que 2.000 huelguistas 
| venían á la villa por la parte de Arco-
I cha. los alcaldes de la margen izquier-
da de la ría, desde Bilbao á Santurc?, 
telegrafiaron al Gobernador pidiéndole 
auxilio. 
E l Gobernador dispuso que saliera á 
cortar el pa.so á la supuesta avalancha 
toda la fuerza de la Guardia civil mon-
tada, y el Capitán general dió la mis-
ma orden á dos escuadrones de lance-
ros. 
Todas estas fuerzas salieron á galo-
pe tendido, aparato que aumentó la 
gran alarma que ya había producido el 
rumor. 
La caballería llegó hasta Arcoclia 
sin encontrar huelguistas y sin que na-
die les diese noticia de ellos. 
En vista de que el rumor era infun-
dado y no existía el peligro, las fuerzas 
regresaron á Bilbao. 
San Sebastián 12. 
En el tren de la costa han llegado 
de Bilbao veintisiete niños, hijos de IOÍ 
huelguistas de Bilbao. 
Estos niños estarán en San Sebas-
tián mientras dure la huelga. 
En la estación los esperaba un gen-
tío inmenso. 
Se desarrollaron escenas- conmove-
doras al tratar las mujeres de llevarse 
á los pequeños. 
Estos, que tienen de cinco á catorce 
años, han venido acompañados por una 
Comisión de la Federación Obrera, de 
Bilbao. 
En un tranvía fueron trasladados al 
Centro Obrero, en donde se había con-
gregado mucha gente, luchando todos 
por llevarse á los hijos de los huelguis-
tas. 
Como las solicitudes eran más nume-
rosas que los niños, combinóse la dis-
tribución de éstos entre los obreros aso-
ciados. 
Bilbao U . 
El conflicto sigue sin trazas de solu-
cionarse. 
La situación aparece cada día más 
grave. 
Ya ayer, por falta de mineral, dejó 
de funcionar un horno de la fábrica 
"San Francisco," paralizando forzosa-, 
mente un centenar de obreros. 
Este es un peligro inminentísimo pa-
ra todos los centros siderúrgicos, ame-
nazados, no sólo de falta df mineral, 
que está ya agotándose, sin > también 
de calizas para seguir a •mentando los 
bornes, aun cuando no se haga la fun-
dición. 
E l Gobernador h i propuesto esta 
tarde á los patronos nm< nueva fórmu-
la de arreglo, que le indicaron los con-
cejales republicanos y socialistas, con-
sistente en la rebaja de media hora en 
La úl t ima palabra, lo más nuevo y elegante. Pida usted en todas par-
tes el abanico 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje pintado 
á mamo. Hay varios estilos á cual más elegante. 
E l abanico EMPERATRIZ está desitinado á ser el preferido de las 
damas. 
Venta el por mayor; LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9 
el trabajo durante el mes de Septiem-
bre próximo. 
Los patronos manifestaron á la pri-
mera autoridad que no podían discu-
t i r dignamente otras fórmulas después 
de haber aceptado la que les propuso el 
Ministro de la Gobernación por amor á 
la paz y la concordia. 
La Exposición Universal 
Cumplidos ya los trámites oficiales 
para dar forma al acuerdo de la Comi-
sión organizadora de la Exposición 
Universal, de Madrid, >e abre concurso 
público para la presentación de propo-
siciones con oferta de recursos con 
arreglo á las siguientes bases: 
Primera. Podrán acudir al concur-
so personas ó entidades nacionales ó 
extranjeras. 
Segunda. El plazo del concurso se-
rá desde ló dé Agosto á 30 de Sep-
tiembre, debiendo presentarse las pro-
posiciones en escrito dirigido á la Co-
misión organizadora de la Exposición, 
durante los días laborables v horas de 
despacho en la Secretaría del Ayunta-
miento*. 
Tercera.—Las proposiciones deberán 
contener los siguientes documentos: 
1. ° Anteproyecto ó plan general de 
la Exposición, con adaptación á los te-
rrenos de la Moncloa situados entre el 
parque del Oeste y la carretera de El 
Pardo, en una superficie aproximada 
de 50 hectáreas. 
2. ° Relación y detalles de los edifi-
cios y construcciones cir distinta índole 
(.lardineras. vías de comunicación, ef-
'cétera), expresando la capacidad de 
las construcciones, clase de materiales, 
destino, decoración y todos los datos 
que sea posible acompañar para mejor 
estudio del plan . 
3. ° Plan financiero y condiciones 
generales bajo las cuales se ofrecen los 
fondos y la realización del proyecto. 
4. ° A toda proposición se acompa-
ñará documento justificativo de haber 
consignado, como fianza provisional á 
responder del exacto cumplimiento fie 
las condiciones ofrecidas y depositado 
en la Caja de Depósitos ó en estableci-
miento baneario establecido en M,i-
drid, de reconocida garantía, una canti-
dad en metálico ó valores de primer 
orden, representativa del 2 por 100 del 
importe total de la cantidad que se 
ofrezca para la realización de la Ex-
posición. 
También podrá acompañarse docu-
mento justificativo de haber consig-
nado en la Caia general de Depósitos 
ó en el Banco de España una cantidad 
en metálico ó valores públicos españo-
les igual al importe total que se ofrez-, 
ca para la realización de la Exposición 
y para garantizar el pago de los pre-
mios y reintegro total de los bonos ó va-
lores cuya emisión pudiera solicitarse. 
En el caso de que concurran propo-
siciones del uno y del otro modelo, se-
rán preferidas las del segundo. 
Los valores públicos, á los efectos del 
depósito antes indicado, se admit i rán 
por el tipo de cotización en Bolsa el 
día antes de «u constitución, con la sr-
la salvedad de la Deuda amortizable al 
5 por 100, que se admitirá por su valor 
nominal. 
Cuarta. La resolución del concurso 
de adjudicación provisional d el mismo-
en caso de reunir las condiciones con-
venientes algunas de las proposiciones 
presentadas, la hará libremente la Co-
misión antes del 30 de Octubre, previa 
aprobación del Gobierno de S. M., y ad-
virtiendo que la Comisión se reserva el 
derecho de aprobar definitivamente ó 
rechazar todas las proposiciones pren 
sentadas, sin que ninguno de sus auto" 
res pueda reclamar indemnización da 
ningún género. 
Quinta.—Para que la adjudicación 
se convierta en definitiva deberá el ad-
judieatorio depositar previamente, en 
metálico ó en valores del Estado, Ta 
cantidad suficiente para garantizar la 
entrega de las que se ofrezcan con des-
tino á la Exposición y el fondo nece-
sario para asegurar el pago de los pre-
mios y reintegro total de los valorea 
cuya emisión se solicite. 
E l plazo para consignar esta fianza 
será de un mes, á contar de la adjudi-
cación provisional. 
Sexta. Caso de no presentarse la 
garantía en el; plazo á que se refiere la 
base anterior, perderá el proponente Ja 
fianza provisional, que quedará á bes 
neficio de la Comisión organizadora, 
con aplicación á realizar el proyecto 
de Exposición en nuevo concurso ó en 
la forma que se determine, y de no rea-
lizarse aquélla, ingresará en los fondos 
municipales. 
Séptima. La Exposición deberá ce-
lebi'arse desde primero de Abr i l á 30 
de Noviembre de 1913. 
Octava. Las obras de la Exposición 
deberán dar comienzo antes de prime-' 
ro de Enero de 1911 y estar totalmen-
te terminadas el 31 de Marzo de 3.913j 
Novena. La fianza que se acompa-
ñe á la proposición subsistirá hasta el 
término de la Exposición para respon-
der del exacto cumplimiento del con-
trato, i 
Décima". Las fianzas de las proposi-
ciones no admitidas serán devueltas eñ 
el acto de resolverse el concurso. 
< y OÍ 
y d e l e i t a r s e con 
y d e l i c i o s o s ma.r1 
D'or ," G r a n Caf<5, 
c e r í a . R e p o s t e r í a , 
nos, de E n r i q u e 
tad , f r e n t e a l C a n 
m i d a s , $10.00 p i a l 
no, $12.00 p l a t a . A l a c a r t a p r e c i o s 
t í s i m o s . A b i e r t o toda l a noche . S e 
ten a b o n o s e c o n ó m i c o s de f a m i l i a s 
r e s e r v a d o s . 
9889 9974 • . 26-27 
m a s r i c o s , e x q u i s i t o s 
y l i c o r e s , " B l L y o h 
í c h . R e s t a u r a n t , D u l -
í i ñ c r í a y V í v e r e s F i -
t e l ra , R e i n a y A m i s -
ie M a r t e . T i e e t G0 c o -
v i -30 con l a g u e 
H a y 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
L a Original y Legítima* 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales m alteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias,5 
pero de no hallarse dirijirse á sns únicos fabricantes., en español. 
Muestras gratis á los S r e s . M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
H O R i v i C K S ivr A r e n c o MII^K: COMPRAN Y 
R a c i n e , W i s . , U . S . A . 
S u c u r s a l e s : M é x i c o , D . F . , B u e n o s A i r e s , R i o d e J a n e i r o y S a n t i a g o de C h i l e . 
ORTALIZ 
m u y f rescas , a cabadas d e r e c i -
b i r p o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s , 
p r o c e d e n t e s de E u r o p a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
E n v i a m o s c a t á l o g o i l u s t r a d o 
a r a t i s . 
C H A X G S I E K B U Y 
C 2405 a l t . 
Alberto R. Langwiíh & Co.—Antigua de Sagarminaga 
O B I S P O 6 6 - - T E L . 6 4 9 - T E L . A 3 2 4 0 - - E Í \ J 5 A X A 
C2293 a l t ' ± 15_34 A 
^ 3 L a E S " ^ x i s r 5 3 
11 E N K Y D E M E S S E 
E T E E S DUQUESAS 
( V e r s i ó n C a s t e l l a n a . } 
P O R 
A K D R E A L E O S 
T O M O I 
( H s t a n o v e l a , p u b l i c a d a p o r l a c a s a e d i i o -
t i a l de G a r n i e r y H e r m a n o s , de P a -
r í s , se e n c u e n t r a de v e n t a e n l a 
c a s a de W l l s o n . O b i s p o 52.) ' 
( C o n t i n ú a . ) 
—¡Cuestión de apreciación! Yo mi-
|o á Santiago con otros ojos, y hasta 
*iueva orden estoy persuadida qvne veo 
claro que los que le juzgan mal. 
t^upémonos ahora de nuestros asun-
|p.s. Y ante todo, una cuestión que 
tiene muy poca importancia á mis 
•ojos y que no obstante es preciso arre-
glar. 
~"-¿De qué se trata? 
, Y-d sabéis que he alquilado amue-
lada al señor Enrique Vauthier la 
asita que poseo á cien pasos de aquí. 
, ^b y aquí, entre nosotros, os di-ré m i i • i • 
M1"' eso señor Enrique Vantniel tie-
JlC HIT. l . - , 1 1 • i . • 
"na manera de ser abro misteriosa, 
que. . 
se sonrio La señorita de Sencony 
con ironía. 
—¿Acaso creéis que el señor Enri-
que Vauthier acabará también mab 
tarde ó temprano, como esc pobre 
Santiago M i lio U 
•—No se engañan más que á medias 
pensó el notario, cuando creen que es-
tá chiflada. . . . 
No obstante, se calló, y no sin ra-
zón; la señorita, de Seneeny era una 
de sus mejores clientes, una millona-
ria que era preciso tener contenta. 
-—La verdad respecto á mi inqui l i -
no el señor Vauthier, es que vive muy 
retirado y muy f e l i z . . . con su joven 
esposa.... 
—'Se asegura que no están casados, 
dijo el notario. 
— Y bien, ¿eso qué impor ta? . . . di-
jo la vizcondesa. 
—.¡Vaya una m o r a l ! . . . pensó de 
nuevo el notario señor Cornadet, cu-
ya mujer, una encantadora morena, 
se divert ía con los oficiales de la guar-
nición, 
.—Se aman más, de seguro, continuó 
la señori ta de Seneeny, que muchas 
parejas que yo podría citaros y que 
viven como perro y gato, aunque es-
tán muy legít imamente unidos. 
E l notario se mordió los labios. 
—Sea como fuere, prosiguió la se-
ñor i ta de Seneeny, el señor Vauthier, 
por razones que conozco—pues lia te-
nido á bien hacerme confidencias que 
yo no había solicitado,—se ha despe-
dido de la casa y próximamente 
abandonará este país. 
—¡ Ah ! ¿luego sucede algo? ¿Los 
rumores que corren son exactos? 
—¿ Qué rumores ? 
—Se dice que la mujer que vive en 
vuestra casita con el señor Vauthier 
es una mujer casada que ha dejado á 
su marido para reunirse con su aman-
te. 
La vizcondesa hizo un movimiento. 
—¡Habladur ías de mujeres, mi que-
rido notario! Habladur ías que un 
hombre como vos no debía repetir. En 
suma, que la casa está de nuevo para 
alquilar. Os ruego, por consiguiente, 
que hagáis insertar anuncios en los 
periódicos de la localidad y en los de 
Par ís , sin contar que, quizá dentro de 
poco, me decida á vender esa casita 
que me cuesta mucho y apenas me 
produce nada. 
.—Se cumpli rán todas vuestras ór-
denes, señorita. 
La señori ta de Seneeny continuó : 
—'Ahora voy á tratar de lo más im-
portante de que nos hemos de ocupar. 
Primero, contestad á una pregunta: 
¿qué opinión habéis formado do mí?... 
—Pero. . . 
—Contestad con entera franqueza. 
—Es que la pregunta.".. 
—¿Os parece ex t raña? ¡ Xo impor-
ta! ¡Contestad francamente, os digo! 
- ^ - i Pues b i e n ! . . . Pero en verdad, se-
ñ o r i t a . . . No sé cómo deciros. . . En 
fin... 
La vizcondesa se echó á reir. E l 
buen señor estaba azorado material-
mente. 'Su fisonomía en aquel mo-
mento era lo más cómica del mundo. 
—Vamos, prosiguió la señorita de 
Seneeny. sois observador. . . como la 
generalidad de los notarios. Me cono-
céis hace veinte años, es decir, desdo 
que me instalé en este país. No es 
posible que en vuestro fuero interno 
no hayáis formulado sobre mí una 
opinión cualquiera. . . buena ó mala... 
—Pero en fin, ¿con qué objeto?. . . 
Confieso que no comprendo. . . 
—Tened cuidado, mi querido señor 
Cornadet. Voy á creer, cuando tanto 
os cuesta decirla, que vuestra opinión 
respecto á mí es deplorable y que no 
os atrevéis á expresarla. 
4—Pues bien, dijo por fin el notario, 
pienso, señorita, que sois buena y ge-
nerosa, la caridad en persona. Pienso 
que sois una artista y por consiguien-
te bastante original, cuyas ideas son á 
veces extravagantes, lo que es cuestión 
de carácter. Pienso que no os preo-
cupáis siempre bastante de las cosas 
materiales y que obráis demasiado á 
vuestro capricho; que arroj ;is el dine-
ro por las ventanas, en gastos cuya u t i -
lidad no siempre está demostrada; pe-
ro. sois rica, y por consiguiente eso 
no tiene gran importancia. En fin, 
pienso que excepto vuestra originali-
dad, que aleja de vos á un gran núme-
ro de personas que os hallan demasia-
do independiente en palabras y en ac-
ciones, sois la persona mejor y más 
amable que es posible hallar. 
—Vamos, no habéis salido del todo 
mal dei apuro. Este retraito es bastan-
te parecido, aunque mejorado. 
—¡No por cierto! dijo el notario con 
galantería. 
—Pasemos adelante... Confesad, 
mi querido señor Cornadet. que os ha-
béis preguntado á menudo de dónde 
vengo y quién soy. Hace veinte años 
que sois mi apoderado, pero no sabéis 
nada respecto á mí en lo concerniente 
al pasado. 
—Señorita, soy discreto, por mi pro-
fesión tengo que serlo. 
1—¡'Callaos, mentiroso! Confesad qua 
viéndome solterona, vieja*y sin padres 
ni parientes, os habéis dicho más de 
una vez que, cuando joven he debido 
divertirme por algún rincón de Fran-
cia y que luego me vine á retirar aquí, 
como el diablo, que harto de carne se 
metió á fraile. 
—í Señorita, semejante suposición !... 
smbargo, se puso eo-
orejas, pojrqua, en 
E l notario, sii 
lora do hasta las 
efecto, algunas veces había 'dicho aque-
llas mismas frases: 
—No proteírtéis, mi querido notario. 
¿A qué ? Es muy natural que mi ma-
nera de ser independiente haga qu« 
los espíritus estrechos se equivoquen 
sobre mi carácter y mi vida. Por eso 
quiero daros á conocer mi pasado. Po-
déis contar á quien quiera oirio todo 
lo que voy á deciros. Los buenos bur-
gueses de Fontainebleau podrán á lo 
menos divertirse conscientemente á mi 
costa, y yo me alegraré mucho por 
ellos que no tienen ocasión de divertir-
se todos los días. Su placer sin em-
bargo, no es el único móvil da mi con-
ducta. La verdad es que necesito ha-
ceros mis confidencias para llevar d 
cabo los proyectos que he formado. 
—Hablad, señorita. 
La Vizcondesa encendió otro ciga-
rr i l lo y prosiguió: 
— H a r á unos cuarenta y ocho años 
el Vizconde Roberto de Seneeny, de 
edad entonces de setenta y cuatro a'ños 
soltero, y sin familia, volvía á su hotel 
situado en Par ís en la calle Saint Luis-
en-r i l le . ' Salía de su círculo- fuerte 
todavía á pesar de sus años, caminaba 
algremente á pie bordeando el muello 
de Bethune. Corría el mes de Febre-
ro, el frío era muy vivo y nevaba. E l 
D I A B I O DE L A MARINA,—Bdicio* cié Ja tarde.—Agosto 29 de 1.910. 
L o s s u c e s o s de G ü m e s 
Publicamos á continuación los tele-
gramas enviados por nuestro Corres-
ponsal especial en dicha localidad y 
los recibidos en los Centros oficiales. 
Güines, Agosto 29, 8 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Antes de salir ayer tarde para esa 
el t ren excursionista venido con mo-
tivo de la celebración de un mi t in 
conservador en el "Liceo ," promo-
vióse en la estación de los Ferrocarri-
les Unidos una colisión entre elemen-
tos políticos de los bandos opuestos, 
resultando de ella algunos heridos 
graves. En los primeros momentos 
hiciéronse detenciones, figurando en-
tre ellas las de Raú l Cárdenas, hijo 
del Alcalde de la Habana, puesto en 
libertad después, y Yarini , que conti-
núa detenido. E l pueblo lamenta el 
hecho, demasiado significativo para 
ser tranquilizador. 
Suárez. 
Güines, Agosto 28, 6 p. m. 
(Secretario Gobernación. — Habana. 
Terminado mi t in conservador sin 
novedad. Debido tumultos y excita-
ciones solicité auxilio Guardia Rural 
previsión se alterara orden.—Emilio 
Roger, Alcalde Municipal. 
Güines, Agosto 28. 
Secretario Gobernación.— Habana. 
A l salir tren excursionista concu-
rrentes mi t in dispararon sobre poli-
cía, Guardia Rural y pueblo que pre-
senciaba salida tren.—Roger, Alcalde 
Municipal. 
Güines, Agosto 28. 
iSecretario Gobernación.— Habana. 
Momentos después de mi telegrama 
a-nterior, al partir tren, han sido 'heri-
dos graves Juan Díaz Mederos y 
Francisco Gómez. Autor del primero 
detenido; se nombra Yarini.—Ro'ger, 
Alcalde Municipal. 
Güines, Agosto 28. 
'Presidente República. —ÍHa'bana. 
/Conservadores celebraron mitin hoy 
esta vil la. Después ""e proferir toda 
• clase de insultos Gobierno han pro-
movido distintas veces desórdenes. A l 
llegar yo de San Nicolás, don-de me 
encontraba, me enteré que elementos 
que habían venido tren excursionista 
para concurrir mit in conservador ha-
b í a n disparado desde vagones, hirien-
.do á dos individuos, graves. Después 
de la salida excursión los oí disparar 
¡nuevamente desde el tren á policía y 
"'Guardia Rural que sostenía orden. En 
estos momentos está restablecida cal-
ima. Autoridades locales y Guardia 
Rural 'han cooperado eficazmente al 
objeto de evitar mayores desórdenes. 
—Aábert , Gobernador Provincial. 
E n h o n o r de A s b e r t 
Ayer tuvo efecto la celebración del 
almuerzo ofrecido por sus amigos y 
-correligionarios, en Río Seco, al se-
ñor 'Gobernador Provincial. 
La llegada de dicha autoridad fué 
recibida oon las mayores muestras de 
entusiasmo y simpatía, encontrándose 
en el paradero infinidad de jinetes y 
una eomisión de señoritas para darle 
:la bienvenida. 
iCerca de doscientas personas se 
sentaron á la mesa y entre los comen-
sales reinó la mayor cordialidad y 
alegría. 
E l brindis del señor Arber t fué tan 
aplaudido como celebrado. 
El doctor l is f i Yaroia 
Fueron ayer los días de nuestro dis-
dniguido amigo el doctor Agust ín Va-
rona y González del Valle, director f>e 
Ja Covadonga, la gran casa de salud del 
Centro Asturiano. 
La Directiva de esta sociedad, re-
presentada por una nutrida comisión, 
así como todo el personal facultativo 
,de la Quinta estuvo en la morada del 
doctor Varona para saludarle, hacién-
dole expresión, al propio tiempo, de ios 
mejores deseos por su felicidad. 
E l notable facultativo puede sentirse 
satisfecho de la cariñosa demostración 
que ayer, con motivo de su fiesta ono-
mástica, le hizo el Cevtro Asturiano. 
E l DIARIO DE LA MARINA se congra-
.tula de hacerlo así público. 
P 9 I L A S O F I C I I i S 
Petición de indulto 
E l representante señor Estrada, en-
tregó hoy al señor Presidente de la Re-
públ ica una solicitud firmada por kis 
autoridades y vecinos de Niquero, so-
licitanfdo el indulto de José de la 
Rosa. 
Dicho señor habló después al gene-
ral Gómez, de asuntos relacionados con 
Manzanillo, ratificándole la adhesión 
inquebrantable de las fuerzas del libe-
ralismo en aquella comarca. 
E l señor Zayas 
Para asuntos particularres visitó hoy 
al Jefe del Eátado, el Vicepreafdentí 
Vle la República, señor Zayas. 
Varios asuntos 
E l representante señor Mendieta, 
solicitó hoy del general Gómez, la si-
tuación de" los fondos necesarios para 
proceder con arreglo á lo dispuesto por 
el Congreso, k la realización de las 
obras públicas acordadas en los térmi-
nos municipales de Sagua la Gramle, 
Santo Domingo y Ranchuelo. 
E l mismo representante habló des-
pués de la política en las Villas-
E l señor Llaneras 
Para solicitar que sitúe los fondos 
necesarios para la construcción ds la 
carretera del Mariel al "Bongo," visi-
tó también al Jefe- del Estado, el sena-
dor por Vuelta Abajo señor Llaneras. 
Nombramiento 
Don Evelio Govantes, ha sido nom-
brado ingeniero de segunda clase, afec-
to á la plantilla de Santa Clara. 
Indultado 
Ha sido indultado don José López 
Savón, director de " L a Voz" de 
Guantánamo. 
G O B B R N J ^ G I O I N 
Robo 
Según se ha comunicado á esta Se-
cretaría, tres hombres armados y con 
la cara tiznada asaltaron la casa de 
don José Rodríguez, vecino del barrio 
de Santa Olarita, á quien, así como á 
su esposa, obligaron á salir de su do-
micilio, en el , cual rompieron un baúl, 
del que robaron 28 luises. 
Prófugo muerto 
E l 'Gobernador interino de Pinar 
del Río ha participado al mismo De-
partamento que en un encuentro te-
nido con la Guardia Rural por el fu-
gado de la capital citada, Nicolás 
García Roque, fué muerto éste. 
E l hecho ocurrió en el punto cono-
cido por "Resolladero." 
© B G R B T A R I ¿ \ Dfc 
B « T A D O 
La Conferencia Pan-Americana 
Hoy se han recibido en la Secretaría 
de Estado los cablegramas siguientes: 
"Buenos Aires, 27 Agosto de 1910. 
—Secretario de Estado. — Habana. 
Celebrada hoy sesión para aprobar 
acta general de trabajos conferencia. 
E l día 30 se efectuará sesión clau-
sura. Hoy fueron aprobadas resolu-
ciones' presentadas por Gonzalo de 
Quesada, á nombre de nuestra delega-
ción; agradeciendo deferencias tenidas 
con miembros Congreso Pan-America-
no, por Gobierno, Autoridades y pue-
blo argentino, y voto de felicitación 
mesa conferencia y empleados Secreta-
ría ^General. 
García Vélez." 
No dudamos de que sea atendida, sa-
tisfactoriameinte esta queja. 
"Buenos Aires, Agosto 27 de 1910. 
—'Secretario Estado. — Habana. 
Conferencia aprobó unánimemente 
moción presentada por Delegación Ar-
gentina, Chile y García Vélez á nom-
bre Delegación de Cuba, Guatemala, 
Honduras y E l Salvador, relativa sa-
ludo Secrtario de Estado, Mr. Knox, 
de los Estados Unidos, por termina-
ción con éxito trabajos emprendidos 
programa conferencia redactado por 
el Consejo Directivo de la Unión Ame-
ricana, en Washington y bajo su pre-
sidencia en el referido consejo. 
García Vélez." 
E l señor Oarricarte 
Esta mañana llegó á esta capital el 
señor don Ar turo Carricarte y Armas. 
Vicecónsul de Cuba en Montevideo. 
E l señor Gandon 
Mañana embarcará para su destino 
el señor don Francisco H . Gandon é 
Iglesias, nuevo Vicecónsul de Cuba en 
Shanghai, China, 
S B G R B T A R m D B 
H A G I B N D ^ 
Un decreto 
Ksta tarde firmará un de?reto e1 
Secretario de Hacienda, para facilitar 
f l cobro de los bonos do la Deuda In -
terior á los tenedores residentes en el 
país. 
A ese objeto se dispondrá por dicho 
decreto que los cupones se presenten 
para su revisión, treinta días antes 
del vencimiento. 
La Loter ía Nacional 
E l Secretario de Hacienda ha comi-
sionado á los señores Antonio Torra-
do y Gustavo Alonso, Subsecretario y 
Director General de la Lotería, para 
que procedan á la mayor brevedad á 
reorganizar el departamento de la 
Loter ía Nacional, introduciendo eco-
nomías en el mismo. 
Guardia especial 
E l Jefe de la Marina Nacional ha 
dispuesto la creación de una guardia 
especial de marineros para que pres-
te el servicio de porta-pliegos en la 
Jefatura de dicho cuerpo^ reciente-
mente creada. 
Licencia 
Se le han concedido dos meses de 
licencia, por enfermo, al señor Ma-
nuel V . Cañizares, Jefe de Negociado 
en la P a g a d u r í a Central de Hacienda. 
©BGRBTARIA 
DB A G R I G U L T U R ^ 
E l presupuesto 
En la presente semana será eleva-
do al Presidente de la República el 
anteproyecto de presupuesto de la Se-
cre tar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, el cual no excederá de no-
vecientos mi l pesos. 
Se -destinarán trescientos mi l pesos 
para inmigración y sesenta mi l para 
la adquisición de sementales. 
E n el capítulo de personal se intro-
ducen economías. 
©EGRET^RIA 
DB OBRAS PUBUIGAS 
Ponemos en conocimiento del señor 
Secretario de Obras Públicas, una 
queja que le exponen por nuestra me-
diación varios vecinos de la calle de la 
Salud, sobre e'l mal estado en que se 
encuentra el pavimento de dicha calle, 
especialmente el tramo comprendido 
entre Galiano y San Nicolás. 
M U M I G I P Í O 
La zona de tolerancia 
La Asociación de Propietarios, In -
dustriales y Vecinos del Distri to Este 
ha solicitado del Sr. Alcalde Munici-
pal se traslade á otro lugar de la ciu-
dad la zona de lenocinio, dado que es 
de la exclusiva competencia de los A l -
caldes Municipales la fijación de di-
cha zona, oyendo siempre al Jefe del 
Servicio de Higiene Especial, según 
se acordó en (Consejo de Secretarios. 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no celebró 
sesión esta mañana el Ayuntamiento. 
A S U N T O S V A R I O S 
A Oriente 
E l sábado salió para Oriente desde 
Santa Clara, el Secretario de Gober-
nación señor López Leiva, quien acom-
pañado de su hija la señora Francisca 
López de ligarte, va á visitar el san-
tuario del Cobre. 
E l señor López Leiva regresará a. es-
ta efl. miércoles. 
Sea bien venido. 
Aviso 
En la estación de Macagua, á las 
2 a. m., del día 27 del actual, fué 
robada una maleta al señor Luis 
Fraga, la que contenía un paquete de 
cuentas al cobro de los señores Dome-
nech y Artau, los que suplican á sus 
clientes no paguen hasta la llegada 
del señor Fraga con el duplicado. 
Domenech y Artau. 
De t ráns i to 
En el vapor " M é x i c o " han llegado 
hoy procedente de New York de t rán-
sito para Méjico el Marqués de ÍBugúa-
no acompañado de su señora. 
Licencia 
Se han concedddo 30 dias de licencia 
con sueldo, por enfermos al doctor 
Juan Ruiz Ariza, del puerto de Danés, 
y al doctor Antonio Roidríguez, del 
puerto de Tunas de Zazas. 
De pesquería 
A las seis y media de la mañana de 
ayer salió de pesquería el señor Pre-
sidente de la República á bordo del 
remolcador " C á r d e n a s , " del Depar-
tamento de Obras Públicas, acompa 
ñado de su hijo Miguel Mariano, del 
capi tán Tavel, 'del señor Mendieta y 
otros. 
Regresaron por la tarde después de 
haber pescado doce tiburones. 
Regreso 
Hoy á bordo del vapor " M é x i c o " 
regresaron de su viaje á los Estados 
Unidos, el Interventor General del 
Estado señor Pabio Freyre y el repre-
sentante á la Cámara doctor Antonio 
González Lanuza. 
Sean bien venidos. 
Desenrolados 
H a sido desenrol'ado de la barca 
uruguaya "Juani ta ," el -tripulante 
Juan Valle Sánchez. 
Desertor 
B I camarero Paul Ruy ha desertado 
del vapor inglés "Rippl inghan ." 
Diplomático 
En la m a ñ a n a de hoy á bordo del 
vapor americano " Mér ida , " llegó pro-
cedente de Veracruz el Diplomático 
italiiana Sr. Ar tbu r Le r i , 
DE PROYOCIAS 
P l N i ^ R D B U R I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P i n a r del R í o , A g o s t o 28. 
á las 11-50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E T D i r e c t o r de S a n i d a d , d o c t o r J u a n Gujp-
t e r a s , a c o m p a ñ a d o do s u h i j a , v i s i t ó h a y la 
c i u d a d , a p r o v e c h a n d o al t i e m p o de s u p e r -
m a n e n c i a en é s t a p a r a i n s p e c c i o n a r los s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s en u n i ó n del J e f e L o -
c a l , d o c t o r P i n o . F u é obje to de p r i n c i p a l 
a t e n c i ó n el a r r o y o Y a g r u m a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P i n a r del R í o , A g o s t o 28. 
á l a s 8 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a C o n v e n c i ó n L i b e r a l p r e s i d i d a por el 
r e p r e s e n t a n t e B e c , c e l e b r ó hoy s e s i ó n , pos -
t u l á n d o s e los c a n d i d a t o s p a r a las p r ó x i m a s 
• l e c c i o n e s . P a r a r e p r e s e n t a n t e s d e s i g n á -
r o n s e á M o l e ó n , B e c , U r q u i a g a , B e l t r á n y 
L a m a d r i d , y p a r a c o n s e j e r o » á M o l i n a , M u -
r r i e t a , D í a z y B a y l i n a . E s t e ac to c o n f i r m a 
la n o t i c i a t r a s m i t i d a a n t e r i o r m e n t e s o b r e la 
n e g a t i v a de los l i b e r a l e s a d i c t o s á B e c á 
a c e p t a r l a u n i ó n c o n los que s i g u e n á E s -
c a r p a n t e r y P o z o ©n la f o r m a a c o r d a d a en 
la r e u n i ó n de P a l a c i o con a s i s t e n c i a de los 
s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s l i b e r a l e s de la 
p r o v i n c i a . E l c o n f l i c t o c r e a d o es g r a v e y 
si no se s o l u c i o n a p r o n t o , l a d e r r o t a de 
los l i b e r a l e s s e r á s e g u r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P i n a r del R í o , A g o s t o 28. 
á l a s 9-30 p, m. 
_ A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l c a b o G u e r r a , de l a G u a r d i a R u r a l , y un 
g u a r d i a , d i e r o n m u e r t e en " R e s o l l a d e r o , " 
p e r t e n e c i e n t e a l b a r r i o de L u i s L a z o , T é r -
m i n o M u n i c i p a l de S a n J u a n y M a r t í n e z , 
al f u g a d o de l a C á r c e l de e s t a c i u d a d , N i -
c o l á s G a r c í a . E l J u e z s e ñ o r C a l c e d o h a 
s a l i d o p a r a el l u g a r del s u c e s o . 
E s t a m a ñ a n a p a s ó un t r e n c o n d u c i e n d o 
c i e n t o t r e i n t a c a m p e s i n o s q u e e m i g r a n p a -
r a l a s V i l l a s . E s t a t a r d e i b a n s e i s c a r r o s 
a t e s t a d o s de e m i g r a n t e s , a c o m p a ñ a d o s de 
f a m i l i a r e s q u e t a m b i é n s e d i r i g e n p a r a los 
i n g e n i o s de V u e l t a A r r i b a . T o d o s , s e g ú n 
m i s i n f o r m e s , p r o c e d e n de S a n L u i s , S a n 
J u a n y M a r t í n e z y R e m a t e s , rge q u e el 
G o b i e r n o t o m e m e d i d a s e n c a m i n a d a s á r e -
m e d i a r la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de e s t a r e -
g i ó n , p u e s l a a l a r m a c u n d o y do s e g u i r a s í , 
no t a r d a r á el d í a en que quede t o t a l m e n -
te d e s p o b l a d a . E l C o m e r c i o y l a A g r i c u l -
t u r a a t r a v i e s a n u n a c r i s i s s j n p r e c e d e n t e s . 
P u m a r i e g a . 
NTA~GUARA 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a g u a la G r a n d e , A g o s t o 28. 
á l a s 7-40 p. m. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
V í c t o r R o d r í g u e z D í a z , e s t i m a d o j o v e n 
c o m e r c i a n t e de e s t a v i l l a , h a p e r e c i d o a h o -
gado en el r í o a l i n t e n t a r a t r a v e s a r l o e s -
t a n d o c r e c i d o . A la h o r a en que t e l egra f io , 
no h a s ido h a l l a d o s u c a d á v e r . E l j u z g a d o 
a c t ú a . 
ROSAL PÍÍ-
TEEGMMÁS POE EL CABLE 
f i i f s mMm 
Bervicio de la Prensa AsoíáadQ. 
D E A Y E R 
L A CUESTION REDIOIOSA 
San Sebastián, Agosto 28. 
Según ha declarado el señor Cana-
lejas, la ley referente á la prohibición 
de que entren en el te i r i tor io de Es-
p a ñ a nuevas órdenes religiosas, no se-
r á retirada; el Jefe del Grobierno ha 
agregado que ese asunto se encuentra 
ahora en manos del Senado, que será 
á quien le corresponderá resolverlo. 
ENTREGA D E L GOBIERNO 
Managua, Agosto 28. 
E l señor José Dolores Estrada, á 
quien el doctor Madriz hizo entrega 
de la presidencia cuando salió de esta 
capital huyendo, se ha retirado de ese 
cargo, dejando en él al general Luis 
Mena, á quien ha designado presiden-
te interino. Este cambio se ha hecho 
de acuerdo con las instrucciones en-
viadas por el hermano de Estrada, 
general Juan José Estrada, jefe y 
organizador de la revolución, el cual 
viene hacia esta capital. 
E N HONOR DE MR. ROOSEVELT 
Oheyenne, Wyoming, Agosto 28. 
E l ex-presidente Roosevelt ha sido 
la primera figura de la gran celebra-
ción efectuada ayer en el parque prin-
cipal de esta ciudad, en la que hubo 
gran exhibición de habilidades ecues-
tres, por indios, vaqueros y soldados. 
Todo el pueblo fué & esperar á Mr . 
Roosevelt á la estación y le acompañó 
hasta el lugar donde se aloja. 
Por la noche, con motivo de sej el 
aniversario de la constitución de este 
Estado, pronunció Mr. Roosevelt un 
elocuente discurso, que terminó pi-
diendo que se levantaran fondos para 
erigir una estatua á Frederick Re 
mingtcn, el que dió á conocer el mun-
do, con sus pinturas y sus bronces las 
bellezas de la pintoresca vida del 
Oeste. 
ACCIDENTE DE AEROPT ANO 
Havre, Francia, Agosto 28. 
E l aviador francés, Legagneux, ha 
sufrido la fractura del cráneo y varias 
gravís imas contusiones, al tratar de 
competir por el premio ofrecido al 
aviador que recorra en total, mayor 
número de millas en vuelos á campo 
traviesa. 
E l accidente ocurr ió por haber cho-
cado el aeroplano de Legagneux con 
un poste; la máquina cayó al chocar 
y sepultó bajo sus restos al aviador. 
MUERTE DE U N A V I A D O R 
Anrhem, Holanda. Agosto 28. 
Mientras el aviador holandés Van 
Maas Dayke intentaba realizar tm 
vuelo á campo traviesa, cerca de esta 
ciudad, se pararon repentinamente los 
motores de su aeroplano, cayendo al 
suelo la máqu ina y pereciendo instan, 
t áneamente su piloto, 
TRIUNFO DE MC TURDY 
Nueva York, Agesto 28. 
La aviación ha obtenido hoy otro 
gran t r iunfo ; el aviador americano J. 
D. A. Me Turdy, discípulo de Ourtiss, 
envió un mensaje por la telegrafía sin 
hilos desde su máquina, cuando se en-
contraba en el aire, á una altura de 
quinientos pies y á una distancia de 
una mil la . E l despacho lo recibió un 
operador que «e situó en el techo del 
Stand del Hipódromo de Sheephead 
Bay. 
A C T I T U D DE CANALEJAS 
San Sebastián, Agosto 28. 
E l señor Canalejas re i teró en una 
interviú, que sostenía ardientemente 
su criterio, delineado en el programa 
que tra-zó al haicerse cargo de la Pre-
sidencia del Consejo; di jo también que 
no ten ía la intención de dimit i r , sino 
que permanecerá en el poder tanto co-
mo le sea posible, para trabajar por 
el bien del país. 
CONTESTACION DE ROMA 
San Sebastián, Agosto 28. 
E l señor García Prieto, Ministro de 
Estado, recibió en el día de hoy la res-
puesta del Vaticano á la ú l t ima nota 
del gobierno español. En esta res-
puesta, monseñor Merry del Val , afir-
ma que la conducta de los distintos 
gabinetes españoles con la Curia Ro-
mana, encuentra justificada la actitud 
de la. Santa Sede. Este documento no 
será sometido á la consideración del 
Consejo de Ministros. 
L A H U E L G A GENERAL 
Bilbao, Agosto 28. 
Los representantes de la Federación 
de trabajadores españoles, en sesión 
celebrada hoy, acor dador procla-
mar la huelga general anunciada pa-
ra mañana , lunes, 
U N A TARJETA D E CRIPPlEN 
Londres, Agosto 29, 
E l doctor Crippen y su compañera 
la señori ta Leneve son acusados de 
asesinato y esta doble acusación hace 
creer que el cadáver mutilado de la 
esposa del doctor ha sido identificado 
á satisfacción de las autoridades. 
E l Inspector Mr . Dew ha presenta-
do una tarjeta escrita con puño y le-
i r a de Crippen, que dice lo sig-uiento: 
" N o puedo sufrir por más tiempo 
los horrores á que me veo condenado 
cada noche. He determinado arrojar-
me al agua. Sé que he arruinado t u 
vida, pero a lgún d ía me p e r d o n a r á s . " 
Crippen ha declarado que su cora-
p a ñ e r a Miss Leneve no sabe nada de 
su crimen. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 29. 
Las acciones comunes de los Perro-
caniles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 128. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 9d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 29. 
E l sábado se vendieroni en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 943,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
VUELO NOTABLE 
Ginebra, Agosto 29. 
Armand Dufaux ganó hoy ©i prew 
mió de los clubs de aviación de Suiza 
realizando el vuelo sobre el lago Gine* 
bra. Cubrió la distancia de 41 millas 
en 46 minutos. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 29. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos ayer, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 10, New York 2. 
Cincinnati 2, Filadelfia 8. 
San Luis 6, Boston 5. 
D E H O Y _ 
B U E N NEGOCIO 
Nueva York, Agosto 29. 
Se espera muy en breve el anuncio 
oficial de la venta de los Ferrocarri-
les Nacionales mexicanos de la l ínea 
del Pan-Americano, Veracruz y el 
Istmo. 
SE RINDIO CABO GRACIAS 
Bluefields, Nicaragua, Agosto 29. 
Ya el gobierno provisional domina 
en todo el terri torio de la República. 
Cabo Gracias, que era la única pobla-
ción que quedaba en poder de las fuer-
zas leales al doctor Madriz, ha sido 
ocupada por las tropas del general' 
Estrada, á las que se rindieron las de 
la guarnición. 
N U E V A DESGRACIA 
. . Kemsing, Inglaterra. Agosto 29. 
John Moissant. el que empezó con 
tanta suerte el vuelo de Par ís á Lon-
dres, no puede, á pesar de sus grandes 
esfuerzos por conseguirlo, cubrir la 
pequeña distancia que le falta para 
completarlo. Ayer quiso nuevamente 
volar las 27 millas que median entre 
Londres y el lugar donde se encuen-
tra, pero después de llegar á unos cin-
cuenta pies de elevación, el viento hi-
zo descender violentamente su mono-
plano, que chocó contra el suelo fuer-
temente, rompiéndosele la hélice. 
Moissant resul tó ileso, 
TRES DISPAROS 
Roma, Agosto 28. 
Un ex-fraile franciscano, de apelli-
do Boltramini, causó ayer un gran pá-
nico en la Basílica del Vaticano, cuan-
do se celebraban en ésta las Vísperas. 
Disparó el ex-fraile tres tiros al aire; 
los fieles que se encontraban en el 
templo huyeron aterrorizados y los 
servicios quedaron en suspenso. 
Boltramini fué detenido; declaró 
que deseaba atraer la atención sobre 
su persona, con objeto de que se le 
volviese á admitir en la orden á que 
había pertenecido. 
NUEVO REINO 
Cottinge, Agosto 29. 
Hoy fué solemnemente elevado á 
monarquía el Principado de Montene-
gro y proclamado rey Nicolás I . En 
el edificio del Parlamento se reunie-
ron los miembros de éste y se cantó 
un "Te Deum." Por todo el país se 
han repartido proclamas anunciando 
el acontecimiento. 
L A A N E X I O N DE COREA 
Tokio, Agosto 29. 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy 
se promulgó oficialmente el tratado de 
la anexión de Corea al Imperio ja-
ponés. 
Se ha dado publicidad á un gran 
número de documentos disponiendo 
lo necesario para la gobernación de 
la nueva colonia. 
LAS TARIFAS ARANCELARIAS 
Washington, Agosto 29. 
Según el texto del tratado de ane-
xión de Corea, quedan como estaban 
las tarifas arancelarias de Corea, por 
espacio de diez años. Las leyes de pa-
tente y de propiedad intelectual del 
Japón se hacen extensivas á Corea. 
LAS ELECCIONES 
Lisboa, Agosto 29. 
En las elecciones parlamentarias 
que se han efectuado ayer en toda la 
nación, ha reinado el orden; los repu-
blicanos han sacado triunfantes la 
mayor parte de sus candidatos en es-
ta ciudad y en la de Oporto. A ú n no 
se tienen noticias sobre los distritos 
del interior. 
L A CASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
EECIJBE constantemente las ültiniag 
novedades en J o y e r í a de oro ga, 
rantizada, bri l lantes y objetos do 
arte para regralos. 
Galiano nnin. 78 Teléfono A. 
S E C C I O N DE I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o i n a u g u r a r s e en es te Centro 
d u r a n t e l a ú l t i m a q u i n c e n a del m e s e n t r a n -
te, el c u r s o e s c o l a r de 1910 á 1911, confor-
m e p r e v i e n e el R e g l a m e n t o p a r t i c u l a r da 
l a S e c c i ó n , q u e d a a b i e r t o desde e s t a fecha 
el p e r í o d o de m a t r í c u l a o r d i n a r i a p a r a el 
m i s m o , a v i s a n d o por este medio á, los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s que, de n u e v e á diez ele 
l a m a ñ a n a se e x t e n d e r á n l a s de Cor te y 
C o n f e c c i ó n de l a b o r e s y So l feo y P i a n o p a -
r a s e ñ o r i t a s , y de u n a á t r e s de l a tarde 
l a s de los G r a d o s E l e m e n t a l , M e d i o y S u . 
p e r i o r de n i ñ o s y n i ñ a s , en l a S e c r e t a r í a 
de e s t a S e c c i ó n , S a l ó n de l a Bib l io teca , 
s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a ello la 
p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o que jus t i f ique el 
d e r e c h o á ese b e n e ñ c i o e n l a f o r m a qua 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 83 de l R e g l a m e n t o ge-
n e r a l de l a S o c i e d a d . 
H a b a n a 23 de A g o s t o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é G . A g u i r r e . 
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S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
P o r a c u e r d o de l a S e c c i ó n de S a n i d a d dé 
es te C e n t r o , se s a c a á p ú b l i c a s u b a s t a , con 
s u j e c c i ó n á los r e s p e c t i v o s p l i egos de con-
d i c i o n e s que se h a l l a n de mani f ies to en 
e s t a O f i c i n a , á d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o -
r e s q u e d e s e e n e x a m i n a r l o s , e l s u m i n i s i 
tro de los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
P r i m e r o : P e s c a d o f re sco . 
S e g u n d o : H u e v o s f r e s c o s y de pr imera . 
C u a r t o : P o l l o s y g a l l i n a s . 
Q u i n t o : V e r d u r a s . 
S e a d v i e r t e que e l p l a z o de d u r a c i ó n daí 
los c o n t r a t o s h a de s e r e l de u n a ñ o á con-, 
t a r de sde e l d í a s i g u i e n t e a l en que sa 
a d j u d i q u e n d e f i n i t i v a m e n t e d i chos serví-* 
c ios . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a conoc imien-
to de los s e ñ o r e s que d e s e e n t o m a r parta 
en los r e f e r i d o s r e m a t e s , los c u a l e s debe-
r á n t e n e r efecto en el l o c a l de este C e n -
t r o y a n t e l a C o m i s i ó n r e s p e c t i v a , el día, 
31 de l c o r r i e n t e m e s , á l a s 8 de l a noche. 
H a b a n a , 22 de A g o s t o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
I ldefonso Mugia, 
C 2399 a l t . It-Z?, 
D E L A H A B A N A . 
P r o g r a m a de l a s f i es tas que t r i b u t a esta 
S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a , en honor 
de s u E x c e l s a P a t r o n a la S a n t í s i m a V i r -
gen de la C a r i d a d de l C o b r e , en la igle-
s i a del S a n t o A n g e l C u s t o d i o . 
D í a 30 de A g o s t o . — C o m e n z a r á l a No-
v e n a c o n m i s a á l a s 8 y á c o n t i n u a c i ó n 
e l r e z o de l a m i s m a . P o r l a noche , á las 
7 y m e d i a , e x p o s i c i ó n de S. D . M . , Rosar io , 
r e z o de l a N o v e n a , c á n t i c o s por el coro de 
l a I g l e s i a , s e r m ó n á c a r g o de l M . I . S r . S a n -
t i ago G . A m i g o , E e c t o r a l de l a S a n t a Igle-
s i a C a t e d r a l y R e s e r v a . 
A s í s e c o n t i n u a r á h a s t a el d í a 7 en qua 
l a N o v e n a e m p e z a r á á l a s 8 de l a noche-
D í a 7 de S e p t i e m b r e . — A l a s 9 y media 
de l a n o c h e • V i g i l i a G e n e r a l , e s tando abier-
t a s l a s p u e r t a s de l T e m p l o h a s t a el l o 
D e u m , que se c a n t a r á s o l e m n e m e n t e , pu-
d i e n d o r e t i r a r s e d e s p u é s los a d o r a d o r e s del 
s e g u n d o t u r n o y el p ú b l i c o . L a s puertas 
del T e m p l o se a b r i r á n á l a s 5 de l a m a -
ñ a n a de l d í a 8 y s e d i r á m i s a so lemne en 
l a que c o m u l g a r á n los a d o r a d o r e s y el pu-
b l i co . D e s p u é s de l a m i s a , y de 6 á 8, se 
r e p a r t i r á . n l a s l i m o s n a s . 
D í a 11 .—Se t r a s l a d a p a r a este d í a la 
fiesta p r i n c i p a l en l a f o r m a s igu i en te : A 
l a s 9 de l a m a ñ a n a m i s a s o l e m n e con o i -
q u e s t a y s e r m ó n á c a r g o de l R d o . P-
B e r n a r d o M a r í a L e p á t e g u i , O . F . M; 
A l a s 7 y m e d i a de l a n o c h e t e r m i n a r a n 
t a n s o l e m n e s c u l t o s c o n l a p r o c e s i ó n de 
i m a g e n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E s t a S e c c i ó n A d o r a d o r a i n v i t a á estos 
c u l t o s a l pueb lo c a t ó l i c o de l a H a b a n a , pa^ 
r a h o n r a r de es te modo á N u e s t r a E x c e l -
s a P a t r o n a , que t a m b i é n lo os de C u b a . 
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EL SE;ÑOR 
DOMINGO UBEDA Y JORGE 
HA F A L L E C I D O 
L o s f a m i l i a r e s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n á las 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r á l a casa 
m o r t u o r i a , c a l l e L í n e a n ü m . 8 8 , a l t o s ( V e d a d o ; , á las 
c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e de h o y , p a r a desde a l l í a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r p o r e l 
q u e l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 3 9 d e A g o s t o d e 1 9 1 0 . 
Justo Placeres.—Severiano Jorgre.—Julián 
Duque.—Bernardo Jor^e.—Juan Jorg-e.—Jor-
ge y P. Castañeda.—Ignacio P. Castañeda.—-
Angel G. del Valle.—Gerardo Caracena.—Vi-
cente Fernández Riaño.—Julián Bomano.— 
Dr. Gustavo G. Duplessís. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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L A G R A N F I E S T A D E L O S A V I L E S I N O S 
S A N A O U S T I 1 V 
-
E l día de ayer lo señalarán eon 
piedra blanca los avilesinos residentes 
en la Habana. La opinión era unáni-
me entre los concurrentes: jiras así, 
tan animadas y selectas, no suelen pre-
senciarlas con frecuencia los jardines 
espléndidos de " L a Trop ica l" Hubo 
uno que, en el colmo de la satisfacción 
v del entusiasmo, afirmó, echando al 
aire la montera:—iCaballeros, después 
de esto ¡ boca abajo todo el mundo ! . . . 
Cuando á las diez de la mañana lie-
está solo. Junto á él, con cara de Pas-
cuas, es tán don Gregorio Alvarez, el 
entusiasta Presidente de la fiesta, y 
Ju l i án Orbón, el Secretario. Los Vo-
cales de la Comisión, ostenrtando sen-
dos lazos en el ojal, no se daban puuto 
de reposo. ¡Qué hombres tan activos 
y complacientes! José Cueto, José An-
tonio Rodríguez, " L a l o " Fernández . 
Víctor Echevarr ía , Florentino Alva-
rez, Gerardo García Robes. . . . 
Una voz anuncia:—¡Señores, á oir. 
jbona, " P a c h í n " Pola, Rafael Su árez 
Solís, Donato Cueto, Ramón é Isidro 
López Toca, Lorenzo Campa, Jesús 
de los Heros, Sergio González, Ser-
vando Rodrígnez, Benito González 
Ovies, Ramón Fernández Ovies, Luis 
Garc ía Casona, Emilio Viesoa, Fer-
nando Martín, José Ramón Fernán-
dez y cien más. 
La alegría cunde • el vermouth co-
rre ; los bailes y cánticos de la " t i e r r i -
n a " empiezan á preludiarse. Adolfo 
Everardo Acevedo y Marcelino García 
dieron el ejemplo, y nos sentamos to-
dos. Juan Rivero y José M. Fuentevilla 
se sientan entre los preferidos. 
i Qué almuerzo, señores ! ¡ Qué revol-
tillo, y qué paella, y qué filetes! A la 
verdad que el Chino, el gran cocinero 
de " E l Palacio de Cris ta l" dejó ayri-
sa nombre á enorme altura. Avelino no 
cabía en sí de gozo ante el triunro de 
su restaurant. Los comensales lo abru-
maban á felieitacicunes ponderando el 
buen;servicib, la calidad de los platos, 
la abundancia y excelencia de las fru-
tas. Entre los que más aplaudían esta-
ban José do Franco y don Celestino 
Fernández Gómiez, el entusiasta Presi-
dente del "Club Lua rqués . " Tambiéa 
aplaudían " X u a n ó n " y Víctor López, 
y Raúl Acebal, no menos entusiastas y 
popuilarísimos Presidentes de los Clubs 
Grádense y Gijonés. 
L a orquesta se lució muchísimo in-
terpretando durante el almuerzo ios 
"Aires Aisiturianos" de Heliodoro Gon-
zález, y después una serie brillantísi-
ma de danzones y de trozos de música 
popula res. 
A los postres intentó leerse, pero no 
se pudo—¡tal era el jolgorio de lof̂  
cantares y aplausos!—la siguiente in-
geniosísima poesía ' en bable enviada 
expresamente por el laureado poeta re-
gional Marcos del Torniello: 
N o b l e s a v i l e s i n o s , l o s q u e a n t r o x a l s 
e n esa f i e s t ' a l e g r e q u e c e l e b r á i s , 
a s i n a D i o s m e s a l v e , m i a l m a l a m í a , 
r e b l i n c o c o n v u s o t r o s n a r o m e r í a . 
T o i a h í c o n v u s o t r o s , t o i é n a B a ñ a , 
e n s i n s a l i r p a j u e r a de l a q u i n t a n a , 
p o r q u e , f a l a n d o en p l a t a , c o m o l o s i e n t o , 
e s t o i e n t r e v u s o t r o s c o l p e n s a m i e n t o . 
gábh.iros á lo« pintorescos terrenos dé 
la fábrica en el magnífico " a u t o " ele 
don José Inelán, cedido gálan^emente 
por el Presidente interino del Centro 
Asturiano, al señor- Echevarr ía , - el as-
pecto que ofrecía el incomparable ma-
monciilo no. podía ser más 'bullicioso, 
más alegre. E l canto empezaba á ini-
ciarse ; aquí y allá se advert ían grupos 
de gente moza y de gente veterana ; el 
mujerío lle<gaba en bandadas, como 
pájaros extremecidos por el placer ve-
lani-ego, y de aquel ambiente, diafaini-
/zado y fresco, descendían sobre el abi-
garrado concurso de romeros chorros 
de luz, efluvios de intensa poesía. 
A medida que avanzaba la mañano, 
la animación iba " i n crescendo." Los 
"autos." corriendo como cénit ellas, 
salvaban en minutos la distancia que 
media entre el Cerro y Puentes Gran-
des, arrojando sobre los jardines de 
"La. Tropical" excursionistas y más 
excursionistas. ¡ Cuánta gente conoci-
da! Sa-ba.s Emilio de Alvaré, Juan G. 
Pumariega, "Pan-chito" García Cas-
ti'o, Lisardo Fernández Río, Segundo 
I'oia, Fructuoso González Wes, Eus-
taquio Corugedo Orbón, Balbino Bal-
•hn, José Fernánd-ez Ordóñez, José 
|Eamón Muñíz. . . . Y los "autos" 
fto cesan de i r y venir, escanda-
lizando con sus itrepidaciones y con 
sus vocinas. Se oyen gritos, ex-
clamaciones de júbilo, frases de grata 
sorpresa:—¡Hola, "chacho!" ¿Tú por 
a^ní? ¿.Cuánto tiempo sin vernos! ¿Te 
acnerdas. . . ? Hace quince a ñ o s ; ayer, 
como si dijéramos. Y vuelta á los abrá-
i s , y á los efusivos apretones de 
nianos. 
El mamoncilio, en tanto, sigue reci-
biendo gente, gente, gente. . . ¡Qué 
"Hipo de señoras más interesante! 
Teresa García Rivero de Balbín, Luisa 
Saquí de Orbón. Pilar Alvarez do 
Alonso, Isabel de Morán,. Josefina Ba-
día d-e Echevarr ía . Gabriela García de 
Lain-é, Ana'C. de Arrojo, Josefina Váz-
riuez de García R o b é s . . . E l mujerío 
va aumentando que es una bendición 
^ Dios. Allá, en un rincón, entre 
flores y arbustos, marco adecuado pa-
ra su espiritual belleza, está Isolina 
Cuervo, la delicada y siempre intere-
sante Isolina, y están también, for-
mando animad-o grupo, Carmen Gar-
Cla Vivero, América y Teresa Pallí , 
'Ola Vázquez, Manolita Viana, Auro-
ra> Herminia y Clementina Seco, Es-
ela Pichardo, Alejandrina Colina, 
:raHa Robert, Belén Blanco, María 
fieoto. 
. • , aceiva la hora de la misa. Por 
f"1 anda el Padre Celestino Rivero. ei 
Popular y bien querido Capellán de la 
H'-unu de Salud "Covadonga." No 
F a c e v o s c a r g o t o d o s , q u é s é y o c u a n t o s , 
d e q u e s o i , m í o s a m i g o s , u n o de t a n t o s , 
q u e c a n t o c o n v u s o t r o s l a p a y a r i e g a , 
y q u e t a n t o a n t u s i a s m o c a s i m e a f u e g a , 
p o r s a b e r q u e n a fiesta s o l o d o m i n a 
e l a m o r e n t r a ñ a b l e de l a t i e r r i n a , 
c u a n d o n o n q u e d a b o c a q u e n o n se a b r a 
s i n q u e " A v i l é s " n o n sea s a n t a p a l a b r a . 
Y o q u e v o s q u i e r o t a n t o p o r l e s s e ñ a l e s 
de q u e de A v i l é s so i s fios l e a l e s , 
s i n q u e d e n g u n o q u e d e q u e n o n i d i e s e 
l a s a n g r e de les v e n e s s i i l a p i d i e s e , 
n o n y e q u e v o s a d u l e c u a n d o v o s q u i e r o , 
n i n y e p o r q u e t e n g á i s m u c h o d i n e r o , 
y e q u e á m i p ' h a b a n e r o c o n g u a y a b e r a 
n o n m e f a l t a m á s n a d a q u e l a c e b e r a . 
T a n y e a s i n a q u e p i e n s o , fios de 1' a l m a , 
c o n v o s o t r o s c a n t a n d o g a n a r l a p a l m a , 
l a p a l m a q u e l a g a n e n l o s p a x a r i n o s 
s i s o n l o s s u s c a n t a r e s a v i l e s i n o s . 
Y o l a c a i de R i v e r o n o n l a escaezco , 
c a d a vez q u e l a c a n t o l l o c o p a r e z c o ; 
y s i s u p i é s c á n t a l a c o m o C a r u s o , 
q u e d a r a 1' a u d i t o r i o p a t i d i f u s o . 
H o y q u e n e s o s l l u g a r e s s o n a l a g a i t a , 
p o r s e r e l a n t u s i a s m o q u i a n v o s a f a i t a , 
q u i e r o y o c o n v o s o t r o s , á b o c a l l e n a , 
c a n t a r " l a S o b e r a n a , " " l a M a d a l e n a , " 
1' " a r r i b a M a n o l i l l o , " " l a C h i c h u r i a n a " 
y l o s c a n t a r e s t o d o s d e l a q u i n t a n a , 
q u e p a l a x e n t e n o b l e i a v i l e s i n a 
t i e n e n t o d o e l c a r á u t e r de m e l e c i n a . 
Q u i e r o á l e s r a p a c i n e s , c a r e s d e c i e l o , 
p a q u e c o m i g o b a i l e n e l x i r i n g ü e l o , 
d e c i y o s r e q u i l o r i o s , q u e h a i q u e q u e r e l e s , 
y q u e t á s o n m a s g u a p e s q u e l o s c l a v e l e s , 
p o r q u e , m á s q u e m u y e r e s , s o n u n e s x a n e s 
i g u a l q u e les c r i o l l e s les a s t u r i a n e s , 
e n a n t e s en e sa fiesta f o se l o p r o p i o 
e l m í r a l e s p e í v i d r o d ' u n t e l e s c o p i o . 
Q u i e r o q u e r e c o r d e m o s m i l e s de v e c e s 
l o s figos. Ies m a z a n e s i l es ca reces , 
l a x a r a p a d e l f r u t o de l o s p u m a r e s , 
— e l n é c t a r de l o s d i o s e s de l o s l l a g a r e s — 
e n s i n d e x a r m i g a y a j u e r a d e l c e s t o , 
d e la, fila, 1' e s f u e y o i e l a m a g ü e s t o , 
y s i n q u e m ' e s c a e z c a de l a m o r c i e l l a . . . 
q u e y e l o m á s s a b r o s o de l a e s c u d i e l l a . 
A s í q u e , m i o s a m i g o s , l o s de l a v i l l a , 
l a q u e p o r se r g a l a n a y e m a r a v i l l a , 
e l c i e l o n o s o t o r g u e , p o r m u n c h o s a ñ o s , 
firmeza n o s c a d r i l e s , i n o s c a l c a ñ o s , 
p a e m b u r r i a r h a c i a r i b a s i e m p r e l a fiesta, 
p o r q u e v a l m á s p é s e t e s de les q u e c u e s t a , 
f e s t e j a r de l a p a t r i a l e s a ñ o r a n c e s 
c e l e b r a n d o les p r o b e s v i e y e s u s a n c e s . 
P o r eso. a v i l e s i n o s , l o s q u e a n t r o x a i s 
e n esa fiest' a l e g r e q u e c e l e b r á i s , 
a s i n a D i o s m e s a l v e , m i a l m a l a m í a , 
r e b l i n c o c o n v u s o t r o s n a r o m e r í a . » 
T o i a h í c o n v u s o t r o s . . . t o i é n a C a n a , 
e n s i n s a l i r p a f u e r a de l a q u i n t a n a 
p o r q u e , f a l a n d o en p l a t a , c o m o l o s i e n t o , 
e s t o i e n t r e v u s o t r o s c o l p e n s a m i e n t o . 
M a r c o s d e l T o r n i e l l o . 
Luego se dió cuenta del siguiente ex-
presivo telegrama de Sagua la Grande r 
Gregorio Alvarez, 
Presidente fiesta avilesina 
" L a Tropical."—Habana 
Avilesinos Sagna enviamos saluda 
cariñoso avilesinos Habana que, cor 
sus añoranzas , honran Avilés queride 
y dedican recuerdo Asociación de 0a< 
ridad. Gritemos todos: ¡Viva Avilés! 
José Ma González. 
Este telegrama fué . calurosamente 
aplaudido, teniendo todos frases de 
gratitud y cariño para los entusiastas 
avilesinos de Sagua. 
Para la Asociación de Caridad avile-
sina, que tantos beneficios presta á los 
menesterosos de la simpática villa as-
tur, se recaudó entre los concurrentes á 
la j i ra una cantidad importante, que la 
Comisión enviará inmediatamente pa-
ra su destino. 
La Jira de San Agustín estuvo ani-
madísima durante toda la tarde, bai-
lándose la j i raldi l la y cantándose, en 
pintorescos grupos, los aires más típicos 
de la tierrina lejana. E l Administra-
dor de " L a Tropical ," don Juan A. 
Vila, que tantas atenciones tuvo para 
los avilesinos, mostraba su inmensa sa-
tisfacción por el orden qu^ reinaba en 
la fiesta, á pesar de lo numeroso de la 
concurrencia y del extraordinario bu-
llicio producido por la alegría de tadoá 
los ánimos. Aquello, realmente, aaba 
gusto. Los avilesinos tenían razón para 
aparecer orgullosos: la cosa no era pa-
ra menos. Un triunfo así, tan comple-
to y espontáneo, se alcanza muy pocas 
veces. E l cronista, interesado en la fies-
ta, no siente escrúpulos al declararlo, 
supuesto que la victoria alcanzada ayer 
no es únicamente de la Comisión orga-
nizadora, sino también de los avilesinos 
que á ella concurrieron y de los astu-
rianos que quisieron unirse á sus her-
manos los avilesinos para celebrar jun-. 
tos la fecha, para todos grata, del día 
de San Agustín. 
J U L I A N ORBOX. 
Anoche se recibió en el Centro As-
turiano el siguiente cablegrama, qus 
firma su Presidente don Maximino 
Fernández Sanfeliz: 
Agesto 28—Be Borines. 
MacMn, Centro Asturiano. Habana 
Salude mi nc:~iibre avilesinos reuní, 
des fiesta San Agustín. 
San Feliz. 
La Comisión organizadora de la j i -
ra de San Agust ín envió al Alcalde dt 
Avilés el siguiente cable: 
Habana, 28 de Agosto 
Alcalde,, Avilés. 
Avilssiacs .reunidos festejando Sal 
Agustín, saludan pueblo. 
Gregorio Alvares. 
misa ! Y allá van todos, hombres y mu-
jeres, como lo que eran, como personas 
creyentes, no tocadas de gazmoñería, 
pero tampoco de ese desprecio hacia 
las cosas santas que ha dado en crecer 
ahora en el ja rd ín de la ignorancia.. 
La misa fué lo que tenía que ser: un 
acto solemne, conmovedor y hermoso. 
¡•Qué ar t ís t icamente colocado está el 
altar, al lá en un alto, entre la fron-
dosidad de unas matas que simulan una 
gruta, original y atractiva como toda 
obra de la iÑatiíraíeza! Sobre el altar 
teniendo por dosel las banderas de Es-
paña y 'Cuba, y por remate el escudo 
de Avilés, destácase la venerable y 
emocionante imagen de " J e s u s í n " de 
Galiana, e1! glorioso Nazareno á quien 
rezan los avilesinos desde que sus ma-
dres dievotas, como todas las nobles 
mujeres asturianas, les enseñan á bal-
bucir las primeras oraciones y las 
primeras plegarias. Gerardo García 
Robes recibió muchas felicitaciones 
por lo primoroso y original de su tra-
bajo. 
Después de la misa, que dijo el Pa 
dre Rivero y que todos escuchamos 
con piadoso recogimiento, volvimos al 
matnoncillo, donde nos encontramos 
con " l a mar" de conocidos. Allí esta-
ban, entre otros amigos, Pepe Alvaro, 
Lucio y Miguel .\ngel Solís, Resitituto 
Alvares Osear. Alfredo v Ornar Mari-
Peón echa de menos la gaita.—¡Qué 
lástima de fiesta!—decía.—¡Falta lo 
mejor! Estos avilesinos como -son tan 
señores. . .(Rafael Arenas nos alarga 
con efusión la maño y nos dice:—La 
enhorabuena; esto es un éxito, jiras 
como estas entran pocas en libra.— 
Peón, que escucha, asiente; pero ¡esa 
gaita! ¡esa picara gai ta! . . .Lucio So-
lís anima á los rapaces para que jue-
guen á " l a ponte," y lo consigue. Es-
te triunfo del avilesino empedernido 
provoca aplausos y ví tores. .^Mientras 
la juventud se entrega á los juegos fa-
vori'tos de la adclescencia, los viejos, 
los patriarcas, cantan; don Lope Ló-
pez, " F l o r o , " González Pumariega, el 
"Tempora l " y otros cantan qué se las 
pelan payariegas y soberanas. A 
Evaristo Cabrera se le cae la baba; 
Pepe Morán reblinca de gozo; Roge-
lio Cuervo, el feliz padre de Isolina, 
que es tO'áaVía un rapaz de Candamo, 
echa el sombrero al aire. . . 
—¡ Caballleros, á almorzar, que son 
ya las doce y media! Manuel L. do Li-
nares aprueba la llamada, pues acaba-
ba de decir que no resistía más. Vicen-
te Fernández Riaño gritó con voz to-
nante que en su vida había oído llama-
da más oportuna y f i l i z . Pepe Alonso, 
el Vicesecretario del Centro Asturia-
no, añadió que lo que procedía era 
sentarse inmediatamente á la mesa. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióc do la tardo.—Agosto 29 do 1010. 
Una interviú.—Cosas de Abisinia 
Un redactor de "11 Secólo ," de M i -
lán, ha celebrado una interesante in-
terviú sobre los sucesos de Etiopía 
con Jesús Afebork, ilustre profesor 
abisinio residente en Nápoles. 
E l profesor Afebork se muestra su-
mamente optimista respecto de la si-
tuación actual de su patria.. 
En cuanto á la desti tución de la 
Emperatriz Taitú, atribuye la agita-
ción popular contra ella á los^ mane-
jos de los franceses, que querían ob-
tener el monopolio de los ferrocarri-
les y de otros negocios financieros del 
Imperio. 
Sin embargo, los franceses han con-
seguido, con el nuevo orden de cosas, 
las esperanzas que alimentaban. 
~ E l ras Tessama, actual Regente del 
Imperio abisinio, está demostrando la 
inexactitud de los rumores que le su-
ponían incapaz y poco inteligente. 
Su gobierno, según el profesor Afe-
bork. es un modelo de patriotismo y 
de prudencia, y pronto verá Europa 
con asombro los rápidos y grandes 
progresos que han de operarse en 
Abisinia. 
E l padre de Tessama fué tutor^ de 
la primera esposa de Menelick, é ins-
t ruyó á éste en los graves negocios 
del Estado. 
Tessama ha heredado aquellas altas-
dotes paternas. 
E l profesor abisinio cree que todas 
las alarmas propaladas recientemen-
te por la prensa europea anunciando 
la inminencia de graves trastornos en 
Etiopía estaban injustificadas y el 
propio ras Ollé, tío de la Emperatriz 
destronada y á quien se le pintaba al 
frente de una formidable revolución, 
está ya dudando si seguir en su acti-
tud hostil ó rendirse á discreción al 
Regente Tessama. 
Es falso igualmente que el ras 
Ghiorgis se hallara en aetiud de re-
beldía, y más falso aun que se haya 
hecho proclamar Negus por sus parti-
darios. 
'En cuanto al ras Gugsa, también 
existen gestiones de aproximación á 
Tessama, el cual sigue una política, de 
concordia. 
Pero el principal sostén del joven 
Negus L igg Jassu y de la Regencia 
de Tessama es el ras Abate, el vence-
dor de Quoram, á quien el profesor 
Afebork elogia como al hombre más 
desinteresado de su país, más presti-
gioso entre el pueblo y más leal á la 
dinast ía reinante. 
E l ras Abate, que á los 19 años era 
ya primer ayudante de Menelick y je-
fe de un ejército de 50.000 guerreros, 
fué el hombre de confianza del Empe-
rador durante su largo reinado. 
A sus consejos se debió la primera 
boda de Menelick con la hija del 
Emperador Teodoro. 
Piel á su Soberano, prestó muchas 
veces leal ayuda á la Emperatriz Tai-
tu y con la misma lealtad es hoy el 
brazo derecho del Regente Tessama. 
Para demostrar el grado de familia^-
ridad de que el ras Abate llegó á dis-
frutar cerca ^del Emperador Menelick, 
el profesor Afebork refiere una curio-
sa anécdota. 
Cierto día, por haber interpretado 
mal el ras Abate una orden de Mene-
lick, éste se puso furioso contra él. 
" P é g a m e , si quieres. Majestad , y 
así aprenderé para otra vez—dijo el 
ras." 
Menelick juzgó estas palabras in-
solentes y su ira fué tal, que se lan-
zó enardecido á castigar por sus pro-
pias manos al que así se le insolen-
taba. 
Pero entonces el ras Abate se echó 
á correr por el real aposento, perse-
guido siempre por el Emperador, que 
no podía alcanzarle, porque el otro 
era más ágil. 
Los personajes de la Corte presen-
ciaban aterrorizados la curiosa es-
cena. 
Menelick, jadeante, se detuvo, con-
fesándose rendido: 
" N p quiero cansarte más—dijo en-
tonces el ras Abate, acercándose hu-
milde.—Ahora haz de mí lo que te pa-
rezca y dame el castigo que haya me-
recido." 
Con estas palabras, el enojo de Me-
nelick se aplacó inmediatamente,, per-
:donó al ras Abate y siguió depositan-
do en él toda su confianza. 
Los peligres de París.—Cartuchos de 
dinamita que explotan en las ace-
ras.—Niños heridos. 
En el barrio de América, en Par ís , 
ha ocurrido una serie de sucesos ex-
traños, que los periódicos comentan 
indignadamente. 
Una mano criminal ha ido abando-
nando sobre las aceras de diversas ca-
lles sendos cartuchos de dinamita, 
Y naturalmente, ha habido que la-
mentar varias desgracias. 
A la una de la tarde, varios niños 
que jugaban en la calle del General 
Brunet, frente á la casa denominada 
Villa-Amalia, encontraron un paquete 
pesado, que les llamó mucho la aten-
ción. 
Uno de ellos cogió el paquete y 
arrojólo contra las losas. 
Una terrible explosión conmovió el 
barrio entero. 
Dos niños, León Demay, de once 
años, y Juan Pía, de trece, sufrieron 
heridas de pronóstico reservado. 
A las seis de la tarde otros mucha-
chos, jugando en el mismo barrio, en-
contraron otros cartuchos. 
Se dirigieron á la calle de lo Mou-
zaia, y sentándose en la acera, quisie-
ron abrir uno de ellos con ayuda de 
un cortaplumas. 
La hoja de éste se rompió y en-
tonces recurrieron á un clavo. 
Como éste no entraba dentro del 
cartucho, comenzaron á golpearle con 
una piedra. * 
Pero una terrible explosión hizo 
que se asomaran asustados á los bal-
cones todos los vecinos de la calle. 
La explosión del cartucho había 
causado cuatro víctimas. 
Luis Baudoin, niño de diez años de 
edad, que sostenía el clavo, sufrió he-
ridas horribles. 
Sus manos quedaron destrozadas y 
su rostro casi deshecho. 
Se le t ras ladó al hospital de San 
Luis y se desespera de salvarle. 
Si no muere, quedará ciego y man-
co. 
Otros tres niños, Gabriel Magnin. 
de ocho años ; Rogelio Chatelot, de 
siete años , y Armando Dieu, de once 
años, había recibido heridas en la ca-
beza, la cara y las manos. 
La policía y los vecinos del barrio, 
alarmados por las dos explosiones, em-
pezaron á recorrer las calles y encon-
traron sobre las aceras otros ocho ó 
diez cartuchos de dinamita. 
En los primeros momentos se cre-
yó que una mano criminal había ido 
sembrando por las calles del barrio 
los cartuchos. Pero un vecino ha di-
cho que vió pasar por la mañana, por 
la calle del General Brunet, á un obre-
ro de los que trabajan en las obras 
del .Metropolitano, que llevaba en la 
cabeza un cajón abierto, lleno de pa-
quetes. 
Y, según el citado vecino, es muy 
probable que fueran cartuchos de di-
namita lo que llevaba el obrero y que 
se le cayera á éste algunos. 
Otros creen que los cartuchos fue-
ron robados por algún apache, y que 
éste temiedo ser descubierto, los fué 
tirando por las calles del barrio. 
Pero la mayoría se obstina en creer 
que ha sido un malvado quien ha cau-
sado las desgracias que llora el 
barrio. 
Una conferencia.—Al través del At-
lántico en globo dirigible.—El ex-
plorador Wellman. 
E l explorador Wellman ha dado 
una nueva conferencia ante la Liga 
de hombres de negocios Atlantict 
City, de Nueva York. 
En ella ha desarrollado su idea de 
atravesar el Atlánt ico en globo dir ioi-
Ible. 
Dijo que los gastos serán pagados 
por "The Daily Telegraph," de 
Londres, y "The New York Times." 
I n t e n t a r á la t ravesía en la segunda 
mitad del mes de iSeptiembre. 
E n el auditorio de Wellman figura-
iban numerosos sabios y aeronautas. 
Estos especialmente, le hicieron 
muchas preguntas, á las que contestó, 
demostrando que ha estudiado todos 
los aspectos del viaje con el cuidado 
más grande y la mayor competencia. 
Dijo tamíbién: 
" M i iglobo " A m é r i c a " l legará de 
Par í s dentro de breves días. 
(Estar'á construido de manera tal, 
que podrá afrontar, con grandes pro-
balidades de éxito, las fuertísimas co-
rrientes aéreas que se cruzan en el 
centro del Atlántico. 
Dentro de poco tiempo estaremos 
dispuestos á part ir para Europa. 
(No sé, naturalmente, si podré con-
cluir el viaje; pero lo cierto es que lo 
inten taré obs tin adamen t e. 
E l .globo tendrá una marcha de 52 
kilómetros por hora, es decir, que i rá 
más de prisa que los t ransat lánt icos 
de m á s grande rapidez, como el 
"Maur i t an ia . " 
Sin embargo, algunas veces pienso 
que no me convendrá i r tan de prisa, 
con objeto de no agotar el combusti-
ble. 
Espero que el viento me será favo-
rable, y si es así, el combustible que 
lleve será suficiente. 
'Creo que mis compañeros serán, co-
mo yo, hombres deseosos de acometer 
una empresa peligrosísima de un mo-
do razonable. 
Tendremos en cuenta todas las pro-
balidades de victoria, así como todos 
los riesgos de un fracaso. 
Ya he dicho que son dos grandes pe-
liódicos los que mé prestan, la ayuda 
financiera necesaria; pero yo empren-
deré el viaje bajo mi iniciativa y res-
ponsabilidad. 
Puede ser que fracase y puede que 
triunfe. Esto, sólo el porvenir podrá 
decirte. 
Pero es lo cierto que lo in tentaré 
todo para vencer y para demostrar á 
lo menos que el proyecto no es una 
l-ocura. N'o hay nada en la tierra que 
el hombre no pueda alcanzar teniendo 
voluntad, inteligencia y recursos." -
E l dirigible " A m é r i c a " podrá fácil-
mente realizar un viaje do 4,800 kiló-
metros. Esto, .según Wellmafn, está 
fuera de duda. 
Lo que no so puede asegurar es si 
su envoltura resistirá la atmósfera del 
Océano, y sí podrá utilizar las corrien-
tes que encuentre en la travesía, por-




Un telegrama de Ginebra da cuen-
ta de un extraordinario sucoso que 
tiene interesadisima á la opinión pú-
blica en aquella ciudad, hasta el pun-
to de que apenas se habla allí de otra 
cosa. 
Hace días, á las diez de la mañana, 
un caballero que se hallaba en la sala 
(le espera en la estación de Cornaviu 
cayó de pronto desplomado sobre un 
banco. 
Algunas personas que se hallaban 
cerca, creyendo que le había dado un 
ataque, acercáronse al desconocido, le 
examinaron cuidadosamente y vieron 
con asombro que no presentaba nin-
gún síntoma anormal. Era, sencilla-
mente, que se había quedado dormido. 
Le llamaron. Le sacudieron, trata-
ron de despertarle por todos los me-
dios posibles y no hubo manera. E l 
homibj?e seguía duerme que duerme. 
Registrados sus bolsillos, los pape-
les del durmiente acreditaron que és-
te es un oficial de la Marina alemana, 
que se •llama Carlos Guillermo Ebel, y 
que tiene cuarenta y dos años. 
Pero nada más se sabe de él. Ignó-
rase donde vivía, de donde había veni-
do y adonde se encaminaba. 
Todos los anuncios publicados en 
los periódicos han sido ineficaces. Na-
die se ha presentado á reclamar al 
marino durmiente. 
Por orden de los rtfédicos, fué trans-
portado Ebel al hospital de Ginebra, 
.y allí sigue dormido. 
A los dos días de sueño los médi-
cos lograron despertarle \ pero fué 
por un minuto nada más. 
Pronunció algunas palabras incohe-
rentes, volvió á cerrar los ojos y has-
ta ahora. 
•Se le tiene sometido á la alimenta-
ción .rectal, y su estado general de sa-
lud es'•completamente satisfactorio. 
Algunos médicos afirman que se 
trata de un caso de la famosa enfer-
medad del sueño; pero la mayoría de 
los facultativos han descartado ya es-
ta hipótesis. 
Este fenómeno tiene asombrado á 
todo el mundo, y, después de ocho 
días de sueño, no da Guillermo Ebel 
el menor indicio de que esté dispues-
to, por ahora, á despertar. 
fllr^uerzo al s e ñ o r Treto 
En el restaurant " L a M a r " se efec 
tuó ayer el almuerzo con que los ami-
gos del señor Agustín Treto festeja-
ban su nombramiento de Jefe de la 
Sección de Limpieza de Calles de esta 
Ciudad. F u é una gratísima fiesta en 
la que se pusieron de manifiesto las 
múltiples simpatías de que disfruta el 
obsequiado y sus méritos personales 
como correcto caballero y funcionario 
cumplidor de sus deberes. 
E l acto se verificó en la planta alta 
del edificio, hallándose el salón princi-
pal exornado con profusión de bande-
ras cubanas. En tres mesas,- artística-
mente adornadas con flores, tomaron 
asiento más do ciento cincuenta co-
mensales. 
Ocupó la ppresidencia el doctor Ma-
nuel Varona Suárez, Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, que hizo el nom-
i bramwnto del señor Treto. A la dere 
cha del doctor Varona tomaron asiento 
el festejado, el Secretario de Obras 
Públicas señor Joaquín Chalons, el Je-
fe Local de Sanidad doctor José A. Ló-
pez y el Gonde de Sagunto, presiden-
te de la Asociación do Propietarios del 
Vedado. A la izquierda el senador don 
José María Espinosa, él Ingeniero Je-
fe de la Ciudad señor J. Montelieu, y 
el licenciado Emilio del Mármol. 
Entre los demás concurrentes se en-
contraban los doctores Enrique B. 
Barnet, Antonio Gordon, Manuel Co-
dina, Angel Díaz Estorino, José A. 
Meyra y Abdón Trémols, Excusaron 
su falta de asistencia en expresivas 
cartas los señores doctor Ju l i án Betan-
court y Emilio Lávale, presidente de 
la Asociación de Propietarios de Casa 
Blanca. La prensa también estaba re-
presentada en el almuerzo. 
Llegado el momento de los brindis 
hicieron uso de la palabra los señores 
Rodolfo García, en nombro do la comi-
sión organizadora del homenaje, Emi-
lio del Mármol como Presidente de la 
Juventud Liberal del barrio del Veda-
do, López del Valle, Miguel Martí que 
trabaja á las órdenes del señor Treto, 
José J. León, Montelieu, Chalons y 
Varona Suárez. 
Todos prodigaron grandes elogios al 
señor Treto, quien, visiblemente emo-
cionado, dió las más cumplidas gracias 
por la muestra de afecto y considera-
ción de que era objeto. A propuesta 
del señor León se acordó, con general 
aplauso, enviar el artístico ramo de 
flores que adornaba la mesa á la distin-
guida esposa del obsequiado. 
Durante el almuerzo diéronse entu-
siastas /ivas al Presidente dê  la Repú-
blica y á los .señores Varona Suárez, 
Chalons. Espinosa y Treto, habiendo 
amenizado el acto una orquesta de 
cuerdas. E l doctor Varona Suárez fué 
acompañado hasta su residencia del 
Vedado, por todos los concurrentes. 
La comisión organizadora del home-
naje al señor Troto, compuesta de los 
señores Rodolfo García, Miguel Castro, 
Justo Michélena y Agustín Arana, fué 
muy felicitada por el éxito de la fiesta. 
LOS REVENDEDORES 
D E L O C A L I D A D E S 
Circular de Agosto 2 de 1910. 
Por la Secretaría de Gobernación con 
fecha 24 ddl corriente, se dice á esta 
Jefatura lo que sigue: 
" E l señor Alcalde Municipal en es-
crito de 22 del actual, dice lo sigaien-
tc:—Ruego á usted ordene á la policía 
que haga cumplir el Bando de esta Al -
caldía que regula la reventa de locali-
dades en los espeotáculos públicos á fin 
de evitar las quejas que se producen 
por los abusos que parece cometen los 
revendedores al no cumplir aquella 
disposición que determina una zona 
prihibitiva cerca do las taquillas para 
c'l ejercicio de la industria que explo-
tan. Y lo transcribo á usted á los fines 
que se interesan." 
Lo que se hace saber de orden leí 
señor Jefe reúíomendando el cumpli-
miento de lo dispuesto sobre el pavtic.i-
lar,—p O. M. Carhonell, Capitán Se-
cretario. 
NOTICIAS VARÍAS 
A l m e d i o d í a de a y e r , e n c o n t r á n d o s e e n 
e l p u e s t o de f r u t a s e s t a b l e c i d o en A g u i l a 
e s q u i n a á E s p e r a n z a , e l p a r d o J u a n G o n -
z á l e z R o s a i n z , j o r n a l e r o y v e c i n o de C o r r a -
l e s 189, f u é a g r e d i d o v i o l e n t a m e n t e p o r u n 
m e s t i z o c o n o c i d o p o r " M á c a l a , " q u i e n l e 
h i z o t r e s d i s p a r o s de r e v ó l v e r d e p o c o c a -
l i b r e . 
E l a g r e s o r l o g r ó f u g a r s e y G o n z á l e z R o -
s a i n z f u é r e c o g i d o p o r u n v i g i l a n t e de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , q u e l o l l e v ó a l H o s p i t a l 
d e E m e r g e n c i a s , d o n d e e l d o c t o r G u s t a v o 
d e l o s R e y e s l e p r e s t ó l o s p r i m e r o s a u x i -
l i o s d e l a c i e n c i a m é d i c a . 
S e g ú n e l c e r t i f i c a d o m é d i c o , G o n z á l e z i 
R o s a i n z p r e s e n t a b a u n a h e r i d a c a u s a d a 
p o r p r o y e c t i l de a r m a de f u e g o en l a f o s a 
h i l i a c a i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
S u p o n e el l e s i o n a d o q u e " M á c a l a " l o 
a g r e d i e r a e n esa f o r m a á c a u s a de u n 
d i s g u s t o q u e t u v i e r o n e l d o m i n g o p a s a d o 
e n e l " C a n a l i z o . " 
" M á c a l a , " s e g ú n l a p o l i c í a , se n o m b r a 
D i e g o M e s t r e F e r n á n d e z , v e c i n o de S u á -
r e z n ú m . 81 . 
E l j u e z de g u a r d i a , c o n o c i ó de es te h e c h o , 
h a b i é n d o s e c o n s t i t u i d o en e l H o s p i t a l de 
E m e r g e n c i a s , d o n d e e s t u v o a c t u a n d o . 
A n o c h e , a l t r a n s i t a r l a j o v e n M a t i l d e E s -
t a d é y C a r r i l l o , de 17 a ñ o s , v e c i n a de E s -
t r e l l a 146, p o r l a C a l z a d a de l a R e i n a e n -
t r e A m i s t a d y A g u i l a , u n i n d i v i d u o b l a n -
co q u e se e n f r e n t ó c o n e l l a , l e a r r e b a t ó 
u n a g a r g a n t i l l a de o r o q u e l l e v a b a a l c u e -
l l o , e m p r e n d i e n d o l a f u g a c o n d i c h a p r e n -
d a . 
P e r s e g u i d o e l l a d r ó n á l a v o z de " a t a j a . " 
p o r d o n I g n a c i o M a i g r o t F e r n á n d e z , p u d o 
d e t e n e r l o y e n t r e g á r s e l o á u n v i g i l a n t e 
E l d e t e n i d o . r e s u l t ó n o m b r a r s e R a m í m 
B l a n c o R o d r í g u e z , q u i e n se c o n f e s ó a u t o r 
d e l h e c h o . . 
E a g a r g a n t i l l a r o b a d a , l a q u e a p r e c i a l a 
s e ñ o r i t a E s t a d é e n t r e s c e n t e n e s , n o p u d o 
s e r r e c u p e r a d a , p u e s B l a n c o l a a r r o j ó e n 
s u f u g a . 
E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é a s i s -
t i d o a y e r a l m e d i o d í a , e l a s i á t i c o J o s é 
A s á n , s i n o c u p a c i ó n n i d o m i c i l i o f i j o , de 
u n a c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n n a s a l y c o n t u -
s i o n e s e n e l b r a z o ' d e r e c h o , p r e s e n t a n d o 
a d e m á s l i g e r o s s i g n o s de f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
T a m b i é n f u é a s i s t i d o de l e s i o n e s l e v o s , e l 
m e n o r I s a c O r g a l l i , de c i n c o a ñ o s y v e c i n o 
de Z a n j a 111 . • 
D i c e e l a s i á t i c o A s á n , q u e e l d a ñ o q u e 
s u f r e se l o c a u s ó e l b l a n c o J u a n O r g a l l é s 
F l o r e s , v e c i n o de S a n F e r n a n d o 4, a l m a l -
t r a t a r l o de o b r a s . 
D e t e n i d o e l a c u s a d o , i n f o r m ó á l a p o l i c í a 
q u e s ó l o l e h a b í a d a d o u n e m p u j ó n a l a s i á -
t i c o A s á n , p o r q u e é s t e l e p e g ó á s u h i j o 
I s a a c . 
L a p o l i c í a c o n o c i ó de es te h e c h o y p u s o 
á l a d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r j u e z d e l d i s t r i t o , 
a l d e t e n i d o . 
L a b l a n c a J u a n a J u l i a H e r n á n d e z , de 20 
a ñ o s , v e c i n a de l a a c c e s o r i a l e t r a B , p e r -
t e n e c i e n t e á l a c a s a B e r n a l 17, se q u e r e l l ó 
c o n t r a E n r i q u e M u ñ o z g a r e n F i g u e r o a , c o n 
q u i e n e s t u v o v i v i e n d o e n c o n c u b i n a t o , de 
h a b e r p e n e t r a d o en s u d o m i c i l i o , r o b á n d o -
le u n p o r t a m o n e d a s c o n d i n e r o y a d e m á s de 
h a b e r l e d a d o m u e r t e á u n g a t o , r o m p e r l e 
c r i s t a l e s y o t r o s o b j e t o s de s u p r o p i e d a d , 
c o m o i g u a l m e n t e d e h a b e r l e c o r t a d o c o n 
u n a c u c h i l l a u n p a r d e z a p a t o s y v a r i a s 
p i e z a s de r o p a . 
E l a c u s a d o n o h a s i d o h a b i d o y l a p o l i c í a 
d i ó c u e n t a de es te h e c h o a l s e ñ o r j u e z de 
g u a r d i a . 
T r e s i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s a l g r e m i o 
de p l a n c h a d o r e s , i m p e t r a r o n e l a u x i l i o de 
u n v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l , p a r a 
d e t e n e r a l b l a n c o A n t o n i o P é r e z P a c h e c o , 
v e c i n o d e L u z 49, a l q u e a c u s a n de h a b e r 
i n f r i n g i d o l a L e y d e l C i e r r e , p o r h a b e r l o 
v i s t o d e j a r . u n a c a n a s t a c o n r o p a l i m p i a en 
l a c a s a M e r c e d 86. 
E l d e t e n i d o p r o t e s t a de s u d e t e n c i ó n p o r -
q u e d i c h a r o p a n o p r o c e d e de n i n g ú n t r e n 
d e l a v a d o , p u e s se l a e n t r e g ó u n a s e ñ o r a 
l l a m a d a L u i s a C a d e l l o , v e c i n a de L u z 49, 
p a r a q u e l a l l e v a r a a l l u g a r y a i n d i c a d o . 
E l m e n o r , b l a n c o M a n u e l L o s a d a I g l e -
s i a s , h i j o d e d o ñ a V i s i t a c i ó n I g l e s i a s , v e c i -
n a de N e p t u n o 237, s u f r i ó q u e m a d u r a s e n 
d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o , a l c a e r l e á c i d o 
f é n i c o q u e c o n t e n í a u n p o m o , e l c u a l se 
A-olcó a l c o g e r l o d i c h o m e n o r de e n c i m a 
d e u n a m e s a . 
D i c h a s q u e m a d u r a s f u e r o n c a l i f i c a d a s de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
T r a b a j a n d o en l a c a r p i n t e r í a e s t a b l e c i -
d a e n C o n c o r d i a 152, e l m e n o r E m i l i o H e -
r r e r a T e r á n , de 14 a ñ o s , se c a u s ó , c o n l a 
t r i n c h a c o n q u e c o r t a b a u n p e d a z o de m a -
d e r a , u n a h e r i d a e n l a m a n o d e r e c h a . 
D i c h a l e s i ó n f u é c a l i f i c a d a de p r o n ó s t i c o 
g r a v e , p o r e l m é d i c o de g u a r d i a e n e l C e n -
t r o de S o c o r r o s d e l S e g u n d o D i s t r i t o , q u e 
l a a s i s t i ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n . 
A y e r t a r d e f u é a s i s t i d o e n e l C e n t r o de 
S o c o r r o s d e l s e g u n d o d i s t r i t o , el m e n o r 
b l a n c o A n t o n i o G a l i n d o D o m e n e c h , de dos 
a § o s de e d a d , v e c i n o de H o s p i t a l n ú m . 1 1 , 
de u n a i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o g r a v e , 
o r i g i n a d a p o r l u z b r i l l a n t e , q u e t o m ó d e 
u n a b o t e l l a q u e e s t a b a e n c i m a d e u n a m e s a . 
I n d a l e c i o S i e r r a y R o b a , v e c i n o de. C o n -
s u l a d o 110, f u é d e t e n i d o p o r e l v i g i l a n t e 
1123, á v i r t u d de l a a c u s a c i ó n q u e l e n a c e 
e l m e s t i z o G r e g o r i o C o l a u G a r c í a , v e n d e l o r 
a m b u l a n t e , de h a b e r l e h u r t a d o 23 p a r e s de 
a l p a r g a t a s , v a l u a d o s e n 2 pesos 50 c e n t a v o s 
p l a t a . 
E l h e c h o o c u r r i ó e n l o s p o r t a l e s de D r a -
g o n e s e n t r e A g u i l a y G a l i a n o y el d e L e n i d o 
i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
E n e l p a s e o d e l M a l e c ó n , f r e n t e a l h o t e l 
" M i r a m a r , " f u é a r r o l l a d o a n o c h e p o r u n a u -
t o m ó v i l , e l b l a n c o F e r n a n d o P a t a l l o C o n -
z á l e z , d e l c o m e r c i o y v e c i n o de G a l i a n o 134. 
c a u s á n d o l e c o n t u s i o n e s c o n f r a c t u r a d e l 
p e r o n é d e r e c h o , s i e n d o de g r a v e d a d e l es-
t a d o d e l p a c i e n t e . 
E l " c h a u f f e u r , " E r n e s t o H e y m a n A t a c o , 
f u é d e t e n i d o y m a n i f e s t ó q u e e l h e c h o f u é 
r a s n a l , p o r h u i r l e á o t r o a u t o m ó v i l q u e i b a 
á c h o c a r c o n e l s u y o . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , el v i g i l a n t e 041 , 
p r e s t ó u n b u e n s e r v i c i o d e t e n i e n d o á l a 
p u e r t a d e l p u e s t o de f r u t a s s i t u a d o en 
S u á r e z 120, a l b l a n c o M a n u e l A b o l l a A b e l l a , 
p o r h a b e r l o s o r p r e n d i d o e.i l o s m e m e n t o s 
q u e s a l í a l l e v a n d o e n l a m a n í ? u n s aco c o n 
d i n e r o , q u e a c a b a b a de r o b a " . 
E l d u e ñ o d e l p u e s t o , d o n J o ? é ^Dcpieo , se 
e n c o n t r a b a e n l a p l a z a c u a n d o e l r o b o . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n 'el v i v a c . 
ANUNCIOS VAHIOS 
Clínica de curación siñlit 
D E L 
D R . REDOAg 
U n e n o s A i r e s n . l 
T)n e s t a C l í n i c a se c u r a l a a i n i i » 
d í a s p o r l o g e n e r a l , y de no ser o,»8,1 2« 
d e v u e l v e a l c l i e n t e e l d i n e r o de c o n í T 88 ^ 
c o n l o q u e se e s t i p u l e . '̂áaa 
C o n c e p t o s g r a t u i t o » s u g e r i d a s po r 
des poco a f e c t a s 6. m i p r o c e d i m i f . ^ t 1 ' 1 » » 
o b l i g a n — c o n p e n a — á p r o d u c l r m n / i0 Ha 
m o d o . T e l é f o n o : 6120. aQ est, 
Ag. i 2200 
DR. HERNANDO SEBüI 
C A T E D R A T I C O DJS L A D N 1 V E R B 1 0 ^ 4 
m m n NARIZ Y OÍDIS 
NEPTUNO 103 DE 12 á i torios 
os dias excepto loa domingo,'.' Q0 3 
suUas y operaciones en el Ho.spit¡ai 
Mercedes lunes, miércoles y viernes ¡i 
las 7 de lajmañua. " 31 
21S3 Ag. 1 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el Laboratorio" 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puento 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se presta 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta gsu 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
9524 26t-10Ag 
GONTABIÜOAD ü i VERSA 
O B R A S D E L DOCTOR HOBTA 
P R E M I A D A S 
J E N T O D A S L A S K X P O S i C l O X E S 
A r i t m é t i c a C o m e r c i a l U n i v e r s a l , corregi-
d a y a u m e n t a d a c o n l a c a l c u l a c i ó n rápida, 
l a p o l a r i z a c i ó n de a z ú c a r e s , los pesos espe-
c í f i c o s y e l s i s t e m a m o n e t a r i o de todas las 
n a c i o n e s á m o n e d a a m e r i c a n a . T e n e d u r í a 
de L i b r o s U n i v e r s a l . — D o c u m e n t o s Comer-
c i a l e s . — C o r r e s p o n d e n c i a C o m e r c i a l . — Me-
t r o l o g í a U n i v e r s a l . — D e c l a r a d a s de TEXTO 
p a r a l a E n s e ñ a n z a en l a E s c u e l a de Co-
m e r c i o d e l a H a b a n a , C e n t r o s Regionales 
y C o l e g i o s I n c o r p o r a d o s . V é n d e s e en laa 
p r i n c i p a l e s L i b r e r í a s . 
9506 26-18 Ag. 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de la orina, 
V e n é r e o . H i d r o c e l e , S í í i l e s t r a t a d a por in-
! y e c c i o n e s s i n d o l o r . T e l é f o n o 287. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
8981 26-5 Ag. 
Poücia del Puerto 
E l v i g i l a n t e de l a A d u a n a n ú m . 22, d e -
t u v o en e l m u e l l e - de P a u l a , á M a . i o m a n 
A d d o g a n , e n l o s m o m e n t o s q u e s a l í a c o -
r r i e n d o d e á, b o r d o d e l b a l a n d r o " V i g í a , " 
d o n d e h a b í a s i d o s o r p r e n d i d o p o r e l t r i -
p u l a n t e R u d e s i n d o A b e l l a , e n l o s m o m e n t o s 
q u e e s t a b a r e g i s t r á n d o l e l o s b o l s i l l o s d e l 
p a n t a l ó n . 
F e l i p e N a v a r r o p a r t i c i p ó en l a e s t a c i ó n 
d e l a p o l i c í a d e l p u e r t o , q u e e n c o n t r á n d o s e 
p e s c a n d o e n e l b o t e " C a r m e n , " de s u p r o -
p i e d a d , f u é a l c a n z a d o p o r l a t e r c e r a c h a l a -
n a q u e l l e v a b a r e m o l c a d a e l r e m o l c a d o r 
" M a r i e l , " c a u s á n d o l e a v e r í a s . 
E n e l p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o s f u é 
a s i s t i d o I s i d r o M a c h í n M o r e n o de u n a h e -
r i d a e n l a r e g i ó n f r o n t a l d e r e c h a de p r o -
n ó s t i c o l e v e , l a q u e se o c a s i o n ó a l p i s a r s o -
b r e u n c l a v o err l o s m u e l l e s de l a " H a v a n a 
C e n t r a l . " 
J o s é O t e r o B a g s , e n c a r g a d o de l a g o l e t a 
" P e d r o M u r í a s , " d i ó c u e n t a á l a p o l i c í a d e l 
p u e r t o q u e de á b o r d o le h a b í a n h u r t a d o 
2 c o m p a c e s , u n a b o m b i l l a , u n r e l o j y v a -
r i a s p i e z a s de r o p a . 
L a c i t a d o g o l e t a se e n c u e n t r a a t r a c a d a a l 
m u e l l e d e l q u i n t o d i s t r i t o , e n R e g l a . 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " B l Pasaje;' Zu-
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
2213 A g . 1 
~ D R . G A R C I A C A S A R Í É G C T 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o Uno. Es-
p e c i a l i s t a d e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o . " V i r -
t u d e s 138. T e l é f o n o 2003 y A-3176, Con-
s u l t a s de 1 á 3 p . m . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2368 26-17 Ag. 
INYECCION "?SNÜÍ 
Puramente vegetal 
E l r e m e d i o m a s r á p i a o y seguro en 13 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l ü n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y de t o d a c lase de flujos por ani.« 
g u o s que sean . 
A c t i v o y e n é r g i c o r e m e d i o en el Reuma-
t i s m o c r ó n i c o y a g u d o , D o l o r e s y Iseural-
g i a s . L u m b a g o s , etc. 
C U R A P O S I T I Y A H E K T E 
P r e p a r a d o s p o r e l D r . R . D . L o r i é . Se ven-
de e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
2229 
" J O S E F S R N M D B Z T T I Í Ü 
Tmportadores.de toda clase de W 
rrajes para construir coches y carro, 
ferre ter ía en general y efectos sani" 
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag-^ 
AZAFRAN "£L IEI 
¡ i Q Ü E R I C O E S ! ! 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , c o l o r , a r o m a y 
b o r . . . n o t i e n e n r i v a l . . . nTeS'l 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o d e g a s de 
t i g i o . L o s p a q u e t e s s o n de 1, 2, 5 y •'•0 jt0. 
t a v o s c o n l a m a r c a " E l I r i s . " D e p . 0 ^ 0 ¿ 
J e s ú s M a r í a N ú m . 4, e s q u i n a á I n q u i s w 
C o r r e o , A p a r t a d o n ú m . 1226. A . A g u l i o -
9123 26 9 
L A M E J O R D E TODAS OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
OEJA A L CABELL® S I ! Y SUAViSlAO RiATimAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 108. C 8960 1 3 - í 
rviosa 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E 
A R T U R O C . B O R P I S T E E i y 
OMBAS Y MOTOR 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A l m n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s - e - - e - -c— ^ 
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DIARIO D E L A MARINA.—Bdicióiv de la tard«.—Agosto 29 de 1910. 
CHAMPAGNE CODORNIU 
I X 
(Continuamos exponiendo nuestras 
ideas respecto á la cuestión Ohampag-
ue. .Mucho sentimos la pobreza de 
nuestra pluma, pero procuraremos su-
pl i r la escasez de nues.tra inteligeucia 
con la 'buena voluntad que nos acom-
paña en todos nuestros actos. 
Personas hay tan inocentes que in-
curren en el craso error de creer que 
él vino espumoso se da naturalmente 
en cierta región francesa, y no es así, 
pues todos los países pueden hacer 
sus vinos espumosos, y España mu-
cho mejor que otros por la superiori-
dad de su producción. 
;Refiriéndonos á la cuestión nom-
bre, ya hemos dicho que habiéndose 
empezarlo á claiborar el vino espumo-
so en la Champaña, el público lo ha 
bausti^ado con esa calificación, ha-
biéndose, generalizado tanto dicha pa-
labra, que ya ho3r es genérica; mas al 
surgir la fabricación de la Casa Co-
dorniú resultó tan superior su pro-
ducción que en donde quiera que 'lo 
na. presentado ha sido el preferido, y 
en las Exposiciones todas ha obteni-
do los más altos premios, incluso Bur-
deos y Par ís , donde ganó las grandes 
medallas de oro. Esto, como es natu-
ral, a larmé tanto á los franceses, que 
no pararon hasta conseguir la cele-
bración del tratado de Berna, que 
cohibe á los fabricantes poner en sos 
etiquetas los nombres ele otras regio-
nes. 
.Admitiendo el exclusivismo francés 
de que el nombre de champagne sólo 
es aplicable á los vinos de la región 
Oharapañesa, es indudable que los v i -
nos en bocoyes, los tintos y aun los 
vinos picados, por -malos que sean, 
con ta l de ser de aquella región, son 
perfectos champagnes. 
Para colocar sus vinos malos de la 
Champagne en forma de vinos espu-
mosos, gaseados con ácido carbónico 
•líquido muchas veces, ¿quién duda 
de que les ayuda mucho tener la ex-
clusiva del nombre de Champagne, 
como les ayuda poder a ñ o n a r que los 
de otras regiones, aunque superen á 
los suyos, son champagnes faisiñea-
dos? 
Llamar champagne al Codorniú, es 
ciertamente un favor que se les hace 
á los productores franceses, y por 
cierto que muchos de, esos producto-
res no merecen que se contribuya á 
reforzar su crédito, pues los nombres 
íegionales están destinados á desapa-
recer ante las marcas individuales, 
porque la región no es ninguna ga-
rantía ni para el paladar ni para la 
salud; esta garan t í a sólo la da la mar-
ca, el crédito personal, y por esta ra-
zón las más acreditadas marcas de v i -
no espumoso, ni aun las de champag-
ne, ponen este nombre é sus etiquetas, 
sino que fían su crédito al nombre 
personal ó á la razón social de donde 
proceden. 
Vamos á referirnos ahora á la de-
nuncia presentada contra el señor Jo-
sé Victori por la Cámara francesa de 
esta ciudad á la íSecretaría de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo. ¿Si no 
se nos puede probar que todo el cham-
pagne que viene de Francia es cose-
chado en la región champañesa, có-
mo se atreven los franceses á denun-
ciar á nadie amparándose en una ley 
que ellos son los primeros en inf r in-
gir?. . . 
Por lo demás, en nuestro concepto, 
el tratado de Berna, que tanto se in-
Tóca, tendrá jurisdicción sobre los fa-
bricantes impidiéndoles poner los 
nombres de otras regiones en sus eti-
quetas; pero esto no necesita hacerlo 
la Casa Codorniú, que sabe que su bu-
que es magnífico y le l levará felizmen-
te á puerto porque navega por los 
mares de la prosperidad. 
Conste, pues, que el susodicho tra-
tado no tiene fuero sobre la voluntad 
individual, porque cada uno es dueño 
de llamar las cosas por el nombre que 
más bien le plazca. 
H . Y . 
Después de algunas horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
cerveza de L.A T R O P I C A L . , es 
como el arco ir is tras la tor-
menta. 
V I D A 
L A A V I A C I O N E N B I L B A O . — E L R E A L A E R O C L U B D E ESPAÑA.— 
A S A L T O AFRODISIO-LANOHO E N V A L E N C I A . — O T R A VICTEVIA 
D E L A A V I A C I O N : E L T E N I E N T E I T A L I A N O MARQUES V I V A L -
D I . — L A F I E S T A H I P I C A E N COLUMBIA. 
PARTIDOS POLITICO 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de San Francisco 
, orden del señor Presidente cito 
^ los afiliados de este Comité para la 
Junta general que ha decelebrarse el 
«mes 29, á las ocho de la noche, en la 
Casa calle de Inquisidor 29. 
Se ruega la más puntual asistencia 
P01' tratarse de asuntos muy impor-
gte s del €omi té . 
Por orden del señor Presidente de 
Comité hago público para gene-
al conocimiento, que hasta nuevo 
aviso cuantos tengan que tratar de 
ríatos relacionados con dioho orga-
9iSmo deberán dirigirse á Inquisidor 
> altos, domicilio del que suscribe. 
«a.ba,na) 26 de Agosto de 1910.—El 
^eretario General, Juan Dorta. 
La primera jornada del 'meet ing" 
de aviación de Bilbao se efectuó el 
día 14 del corriente. Las pruebas de-
bieron interrumpirse á causa de la 
rotura del aparato. He aquí cómo re-
lata un periódico de la localidad él 
accidente ocurrido á Mauvais: 
" E r a el día de ayer el destinado á 
las pruebas. La Empresa, muy galan-
te, invitó á ellas á las autoridades ci-
viles y militares, á la Prensa local y 
á .gran número de distinguidos sports-
men bilbainos. 
A las seis, hora señalada para co-
menzar las experiencias, estaban en 
el campo de aviación el gobernador 
mili tar, señor Marqués de Santa Ele-
na, con sus ayudantes, el coronel de la 
G-uardia Civi l y varios oficiales del 
benemérito Cuerpo, el jefe de torales, 
señor Anitua, y el comandante señor 
Torre, el coronel del regimiento de Ga-
rellano señor Gómez Arce, el goberna-
| dor civi l con su señora é hijos, el A l -
calde de Bilbao con varios concejales, 
el jefe de la Guardia Municipal, señor ¡ 
Adsuar, representantes de los diarios 
locales y gran número de aficionados. 
La geníe había tomado posiciones 
en los sitios que dominaban la valla, 
aguantando un sol de justicia á cam-
bio de ver volar al señor Mauvais. 
Hechas las pruebas del motor se yló 
que éste funcionaba admirablemente. 
Eil aviador esperó á la caída del sol 
para hacer con más propabilidades de 
éxito un vuelo, y á las siete en punto 
se dispuso á ascender. 
E l aeroplano, tras una pequeña ca-
rrera, se elevó en medio de los aplau-
sos del público. 
\Flié un vuelo soberbio. E l señor 
Mauvais manejaba con gran precisión 
su aparato. A la altura de la casa de 
lo® Reverendos Padres Agustinos, h i -
zo un virage magistral. 
E l enorme pájaro, con velocidad 
portentosa y á una altura de veinte 
metros, pasaba paralelo á la Univer-
sidad de Deusto. siguiendo el curso de 
la ría. 
No contó el señor Mauvais con la 
corriente de aire que allí se produce, 
y esto le obligó á 'desviarse del cami-
no, lo cual hizo con maravillosa pre-
cisión, vinieido al campo de aviación 
por la parte de la Casa de Misericor-
dia. 
Fué aquel un momento de suprema 
ansiedad. E l aparato descendía rápi-
damente. Todo hacía temer que cho-
case con los mástiles, que de trecho en 
trecho, sostienen escudos y banderolas. 
E l público temió una verdadera ca-
tástrofe, pero el aviador salvó el pe-
ligro con admirable sangre fría y obli-
gó á su aparato á pasar por entre los 
mástiles con tal precisión, que del ex-
tremo de las alas á ellos no habría un 
palmo. E l público (tradujo su emo-
ción en aplausois al intrépido aviador. 
Pero el vuelo era tan bajo, que la 
hélice pasó rozando con la cabeza de 
los espectadores. Quizá aquella cir-
cunstancia y el temor de tropezar en 
la valla del otro lado, le obligó á pre-
cipitar la maniobra de bajada. 
E l caso fué que en vez de venir és-
ta suave, deslizándose el aparato so-
bre sus ruedas, dio en tierra con tal 
brusquedad, que levantó una oleada 
de palmo. 
E l aparato parecía que había queda-
do incrustado en la tierra. Corrió -d 
público en auxilio del aviador, temien-
do encontrarse con una verdadera ca-
tástrofe. 
E l aparato había quedado destroza-
do. La hélice, hecha astillas, había sal-
tado á larga distancia. La tela de las 
a'las, el t imón de profunididad, la par-
te entera del aparato, era un montón 
informe. 
'Cuando mayor era la ansiedad, se 
vió al señor Mauvais salir de entre 
aquella maraña de alambres, maderas 
rotas y telas destrozadas, y decir 
sonriente al público : 
—<¡No ha sido nada, señores! E l 
aparato está destrozado, pero yo estoy 
ileso. 
La serenidad de Mauvais era real-
mente admirable. Estrechaba la ma-
no á todos, sonriéndose siempre, y 
preocupándose solamente de su apa-
rato. 
Cuantos habían en el campo de 
aviación felicitaron al a viador por su 
buena for tuna. ' ' 
La Junta Directiva del "Real Aero 
Club de E s p a ñ a " ha adoptado los si-
guientes acuerdos i 
D i r ig i r á los socios una cireular-
programa de los proyectos det la So-
ciedad. 
Organizar para el próximo otoño un 
concurso de globos libres, para el cual 
len hay que ir á " E l Jerezano," por 
Slls Variados platos y su gazpacho fres-
00 á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
eneii su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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han donado premios varios individuos 
de la Direotiva; y 
Adjudicar ja "Copa Montojo" al 
señor Oetli. 
Se dió cuenta en la junta de haber 
recibido la copa de S. M. el Rey, ga-
nada por el Sr. Romero •Ibarreta. 
E l "Aero-Club" organizará excur-
siones gratuitas, por sorteo, entre 
sus socios. 
También trata de establecer un 
Aeródromo, donde sus asociados ha-
gan experiencias de aviación. 
iSe nombró una ponencia para que 
estudie la reforma del reglamento. 
Entre las modificaciones que se 
proyectan- figuran la admisión de se-
ñoras como socios, cosa que ocurre en 
los "Aero Clubs" extranjeros; la fun-
dación en provincias de delegaciones, 
cuando el número de socios sea sufi-
ciento, y la creación de socios protec-
tores y vitalicios. 
E l reglamento para la Exposición 
de locomoción aérea, que se celebrará 
en el próximo mes de Mayo, ha sido 
encargado al vice-secretario del "Aero 
C l u b " señor Zozaya. 
En el salón de actos de la Exposi-
ción de Valencia se ha celebrado el 
interesante " m a t c h " de sable, á diez 
golpes, organizado por el maestro 
Llor i t . 
Presidió ei asalto el capi tán Murga. 
La circunstancia de ser los tirado-
res Afrodisio Aparisio y el maestro 
Lancho, campeones de diferentes es-
cuelas de esgrima y ambos fortísimos 
esgrimidores, había despertado viva 
expectación entre el numeroco públi-
co que llenaba por completo el salón. 
El juego fué deii-cJe los primeros mo-
mentos Lau vivo, que el a i r - i to r dói 
asalto tuvo que llamar varias veces al 
orden á uno y otro combatiente. 
Hubo frases notabilísimas, que, fue-
ron ruidosamente aplaudidas. 
Afrodisio fué declarado vencedor 
después de ha;ber tocado los golpes 1, 
2, 4, 10. 12, 14, 16, 17 y 18. 
Lancho igualó en los golpes 3, 4, 5. 
T, 8 y 9. 
A l terminar el " m a t c h " ambos 
fueron ovacionados. 
"Novedades" San Sebastián 
Acaba de llegar á esta redacción el 
número 59 del semanario ilustrado 
que se publica en San Sebast ián, pu-
blicación muy interesante para la co-
lonia éuskara, puesto que trae mag-
níficos grabados relacionados con los 
sucesos de las Provincias Vasconga-
das y Navarra. Son tantos los graba-
dos, que en vez de reseñarlos aconse-
jamos á los vascos se suscriban á tan 
amena publicación, titulada "Noveda-
des," cuyo agente corresponsal es el 
señor G. Sáenz de Calahorra, cuya 
oficina se halla situada en la Secreta-
ría del Centro Euskaro, Prado 92. 
E l señor Secretario de dicho Cen-
tro nos comunica, con la remisión de 
"Novedades," que se halla en su po-
der la grandiosa obra del ingeniero 
señor Churmca, detallándose en ella 
todos los pormenores del puerto exte-
rior de Bilbao, trabajos de indiscuti-
ble mérito, llevados á cabo por tan 
eminente ingeniero vascongado, don 
Evaristo de Churruea. 
Esta interesante cuanto instructiva 
obra debe ser conocida por todos los 
ingenieros, por los grandes méritos 
que entraña. 
Un oficial del ejército italiano, el te-
niente Vivald i murió el día 20 del co-
rriente de una caída de aeroplano. 
E l oficial aviador había salido de 
Ceníto'celle para Civita-Vecchia, por el 
Mediterráneo á 38 millas de Roma y 
volvía á la capital cuándo el acciden-
te se produjo. 
Algunas millas antes de llegar á Ro-
ma el aeroplano se desplomó de re-
pente y el plioto se destrozó en la caí-
da. E l aparato cayó de una altura d'j 
mi l piés, así es que el cuerpo del des-
graciado oficial quedó horriblemente 
destrozada. 
Unos piensan que el aviador antes 
de caer padeció un ataque de insola-
ción y que el aparato que volaba al 
azar, acabó por caer; otros dicen que 
fué debido á una "panne" del motor 
ó á falta d»e estabilidad provocada por 
un remolino de viento lo que ocasionó 
la caída. 
E l teniente Viva ld i aprendió á vo-
lar en Francia, en Ohalons-sir-Marne y 
el aparato que empleaba era un bi-
plano Parman. 
Otro oficial aviador, el teniente 
Savoia part ió al mismo tiempo que el 
teniente V i v a i d i ; pero incapaz de se-
guirle volvió á Roma antes de llegar 
á Civita- Vecchia. 
La muerte del teniente Vivald i ha 
causado gran sensación por ser el pri-
mer italiano víctima de la aviación. 
E l teniente Viva ld i era miembro de 
una noble familia genovesa y ostenta-
ba el t í tulo de Marqués. 
E l general Spingardi, Ministro de 
la Guerra italiano, acompañado d3 
otros oficiales superiores, visitaron ei 
lugar del siniestro y rindieron al 'di-
funto los honores militares. 
"Bohemia" 
Portada por Otto Lang, que repre-
senta "Cazador Germano," admira-
blemente impresa propios talleres, 
epigramas, etc., etc. 
Retrato á dos colores del doctor 
Cuevas Zequeira, con un artículo de 
Alfredo Mar t ín Morales; "Rayos de 
Luna ," por Clarisa Montalván ; " F l o r 
Marchita." cuento de Pedro M. de la 
Concepción, con ilustraciones á varias 
tintas. - Reproducción de obras de 
Querol, Nogales y A. Luchini ; "Cues-
ta A r r i b a , " versos de Fernando Lies; 
" E l Arte de las Flores en el J a p ó n , " 
con ocho ilustraciones que reproducen 
interesantes aspectos de ese curiosísi-
mo pa í s ; "Hacia á otros climas," so-
neto de Miguel Angel Casado; Retra-
to del señor Francisco de P. Machado, 
Serectario de Hacienda; retrato del 
señor Rafael Mart ínez Ortiz, Secreta-
rio de Agricul tura ; y del señor Anto-
nio Torrado, nuevo Subsecretario de 
Hacienda y un aspecto de la mesa 
presidencial del banquete dado en ho-
nor del señor Marcelino Díaz de Vil le-
gas. 
Cuatro páginas de crónica rematan 
este número, con infinidad de fotogra-
fías é innúmeras noticias, que firma 
Urbano del Castillo. 
Como suplemento, el retrato de la 
señorita Divina Rodríguez. 
I P e i r i c > e l i o O s 
Mañana martes á las nueve de la 
misma comenzarán en el Campamen-
to de Columbia las fiestas de que di-
mos cuenta en la edición de la tarde 
del sábado y que consistirán en inte-
resantes ejeresíos hípicos realizados 
por los aspirantes á oficiales que in 
gresarán, después de exámenes, en la 
Guardia Rural. 
L a fiesta t e rmina rá con un almuer-
zo espléndido. 
Las personas invitadas encontrarán 
al bajar del t r anv ía en el apeadero de 
Columbia, las ambulancias del Cam-
pamento que las conducirán al local, 
donde se celebrará la fiesta, que pro-
mete resultar muy lucida, según nues-
tras nedeias. 
MANUEL L . D E LINARES. 
LLAGAS Y U L C 
Las Pastillas Restauradoras del 
llaigás y lílceras del modo más senci 
gre, puTificárudola, vigorizándola y en 
parecer las impurezas y los gérmenes 
pidiendo la cicatrización del punto 
catrización se hacen indispensables, 
pomadas, tinturas ó cataplasmas no 
úloeras n i corrimientos porque sus^ 
mas; aunque pueden ser útiles auxi 
gue, según hemios dicho, á la .masa 
goricc y enriquezca; en una palabra, 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O 
paaiLTQíiais V a " ^ 
Dr. Franklin, marca Velcas. curan 
l i o ; penetrando en la masa de la san-
liqueciéndola. De este modo, al desa-
maligmos que la contaminaban, rm-
dañado, el cierre, la curación y la ci-
Apliicaoionies externas de ungüento , 
sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, 
efectos no van más a l lá de los sínto-
liares del remedio principal que lle-
mismia de la sanigre y la purifique, v i -
las 
RAS DEIÍ DR. F R A N K L I N , 
Hermosa es la colección de revistas 
ilustradas que acaban de llegar á la l i -
brería "Cervantes," de Ricardo VelD-
so. Galiana 62. 
Figuran entre los principales el cua-
derno que hace el conjunto de Blanco y 
Negro, ActuaUd-ades, Gente Menuda y 
Los Toros. Nuevo Mundo, é3teN como 
siempre artísticamente impreso y mu-
chísimos artículos interesantes y cien-
tíficos ; Madrid' Cómico, con una boni-
ta caricatura en la portada de los her-
manos Quinteros, cuentos picarescos é 
infinidad de caricaturas muy origina-
les ; Nick Cárter, Los Cóntemporáneos, 
E l Bey de los Detectives, E l Cuento 
Semanal, este último con un bonito 
cuento titulado: " L a gran estocada;" 
y la Ilustración Artística. 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tegráficas y la comedia titulada La 
Sacristía. — A las nueve: tanda doble 
con la comedia en dos actos E l Paraíso 
^RAN TEATRO P A Y R E T — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: La Habana Alegre. — A 
las nueve: La Borracha. — A las diez: 
San Juan de Luz. 
U n C o l o r 
E s e c o l o r q u e t a n t o a d m i r a n l o s 
h o m b r e s y m u j e r e s se c o n s i g u e 
m u y p r o n t o , u s a n d o d i a r i a m e n t e e l 
S u l f u r o s o 
q u e es e l m e i o r p a r a 
e m b e l l e c e r e l c u t i s . 
De v?nta en todas las Droguerías, 
T i n t e de U i l l p n r a lo? cabel les 7 l a 
bar»?», ii«srvo o c a s t a ñ o , 
i ' r e c i o cen t . iSO. 
Doctor Manuel Deifm 
M é d i c o de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 & S . — C h a c ó n 3 1 , e s q u i n a 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A. 
DOCI m i mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i HERNIA.S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y á e 4 á 5 
49 HABANA 4» 
2 2 « A g . X 
A L B I S U . — 
Cine y Variedades. — Función dia-
ria por tandas. — Vistas cinematográ-
ficas y presentación del famoso Cuarte-
to Lírico Español. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta. — A las ocho: La Venganza de una 
traición. — A las nueve: La Borrachi-
ia. — A las diez: Bolita Hipnotizado. 
POLIITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús. 
Hoy se representará en la primera 
parte la comedia E l Comandante y en 
la segunda Los iwvios de mi hija. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de lá preciosa cinta de Pa-, 
thé titulada Del Huevo al Asador. 
Reprisses: Los Dos Sargentos, E l 
Jugador y Tinieblas, las tres de arte. 
A CHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: estreno de la zarzuela en un acto 
E l Conde de Mippuchungo, parodia de 
E l Cande de Luxenibúrgo. '— A las 
nueve: segunda representación de E l 
Conde de Mipuchungo. 
D e C á r d e n a s e n 9 h o r a s , v a p o r n o r u e g o T i -
m e s , c a p i t á n Berg- , t o n e l a d a s 2096, e n 
l a s t r e , c o n s i g n a d o á L . V . P l a c é . 
D e K n i g h t s K e y y e sca l a s en 15 h o r a s , v a -
p o r a m e r i c a n o M i a m i , c a p i t á n W h i t e , 
t o n e l a d a s 1741, c o n c a r g a y 30 p a s a j e -
r o s , c o n s i g n a d o á G . L a w t o n C h i l d s y 
C o m p a ñ í a . 
D e N e w Y o r k e n 3 y m e d i o d í a s , v a p o r 
a m e r i c a n o M é x i c o , c a p i t á n M i l l a r , t o -
n e l a d a s 6207, c o n c a r g a y 34 p a s a j e -
r o s , c o n s i g n a d o á Z a l d o y Ca . 
D e N o w O r l e a n s e n 2 d í a s , v a p o r a m e -
r i c a n o E x c e i s i o r , c a p i t á n B i r n e y , t o n e -
l a d a s 3542, c o n c a r g a y 20 p a s a j e r o s . 
C O N C U R S O P A R A L A E J E C U C I O N E N 
b r o n c e de u n g r u p o e s c u l t ó r i c o c o n d e s t i n o 
a l a u l a m a g n a de l a U n i v e r s i d a d . S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s . N e g o c i a d o de C o n s -
t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . Se a n u n -
c i a p o r e s t e m e d i o l a c e l e b r a c i ó n de u n 
c o n c u r s o p a r a l a e j e c u c i ó n en b r o n c e d e 
u n g r u p o e s c u l t ó r i c o c o n d e s t i n o a l A u l a 
M a g n a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . L o s 
m o d e l o s se r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a á l a s 
10 a. m . d e l d í a 14 de S e p t i e m b r e de 1910. 
E n es te N e g o c i a d o se f a c i l i t a r á n á l o s q u e 
l o s o l i c i e n t e , l a s bases q u e r e g i r á n p a r a e l 
p r e s e n t e c o n c u r s o , c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s 
y c u a n t o s i n f o r m e s se s o l i c i t e n . ¿Juan M . 
P o r t u o n d o , i n g e n i e r o Je fe . H a b a n a , A g o s t o 
20 d e 1910. 
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Arcada monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 29 Agosto de 1 9 1 9 . 
A las 11 da la m a ñ a n a 
Plata española 8 7 % a 98 V. 
©aiderilla (en oro: 9 7 a 9 8 
Oro americano cos-
tra oro espafioi... 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11%' P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5 . o 9 en plata 
Luises ;í 4.30 en plata 
Id, en cantidades... á 4.32 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11% V. 
oyimi mantimo 
E l Prinz Sigisnumd 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó el puerto hoy procedente de 
Nueva York con carga y 41 pasajeros. 
Este es el primer viaje que hace l i -
dio buque en la nueva línea estable-
cida por la Compañía Hamburguesa, 
entre este puerco y el de Nueva 
York. 
E l Mérida 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy procedente de Veracruz, con car-
ga general y 30 pasajeros. 
E l Mathilde 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy el vapor noruego 4 ' M a ' t ü i l d ' 
procedente de Mobila. 
E l Times 
En lastre fondeó en puerto hoy, 
procedente de Cárdenas, el vapor no-
ruego '"Times." 
E l México 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente «fe 
Nueva York con carga y 34 pasajeros. 
E l Exceisior 
(Procedente de New Orleans entró en 
puerto hoy, con carga y 20 pasajeros, 
el vapor americano ' 'Exceisior." 
E l Miami 
Este vapor americano fondeó el ba-
hía hoy procedente de Knights hoy y 
escaJasñ con carga y 30 pasajeros. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 29 
D e V e r a c r u z y e s c a l a s en. 3 y m e d i o d í a s , 
v a p o r a m e r i c a n o M é r i d a , c a p i t á n R o -
b e r t s o n , t o n e l a d a s 6207, c o n c a r g a y 30 
p a s a j e r o s , c o n s i g n a d o á Z a l d o y C a . 
D e M o b i l a e n 2 y m e d i o d í a s , v a p o r n o -
r u e g o M a t h i l d e , c a p i t á n F o r . i e r s e n , t o -
n e l a d a s 2154, c o n c a r g a , c o n s i g n a d o á 
L o u i s V . P l a c é . 
E D I C T O ' 
L D O . J U A N E B A N D I N I Y T O S S O , A B O -
g a d o y N o t a r i o d e l D i s t r i t o y C o l e g i o de 
e s t a C a p i t a l , p o r e l p r e s e n t e h a g o s a -
b e r : 
Q u e de a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 1,872 d e l C ó d i g o C i v i l , e l B a n c o 
N a c i o n a l d e C u b a v a á p r o c e d e r á r e m a t a r 
e n p ú b l i c a s u b a s t a e x t r a j u d i c i a l , l o s s i -
g u i e n t e s b i e n e s m u e b l e s q u e l e h a n s i d o 
e n t r e g a d o s e n p r e n d a p o r l a C o m p a ñ í a V i -
d r i e r a de C u b a : S e t e c i e n t a s v e i n t e y c u a -
t r o m i l c u a t r o c i e n t a s s e s e n t a y s i e t e 
(724,467) b o t e l l a s de v i d r i o s e m i - b l a n c o , 
q u e se a p r e c i a n en t r e i n t a y u n m i l d o s -
c i e n t o s s e s e n t a y s i e t e pesos ($31,267) o r o 
e s p a ñ o l , u n m i l l ó n s e t e n t a m i l c i e n t o t r e i n -
t a y u n a b o t e l l a s de v i d r i o o b s c u r o 
(1.070,131) q u e se a p r e c i a n e n v e i n t e y n u e -
v e m i l v e i n t e pesos y se is c e n t a v o s 
($29,020.06) o r o e s p a ñ o l de d i f e r e n t e s c l a -
ses, t o d a s e l l a s , y q u e e s t á n h o y e n l o s 
a l m a c e n e s de l a C o m p a ñ í a . P a t e n t e p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n m e c á n i c a d e b o t e l l a s de v i -
d r i o s i s t e m a " B o u c h e r " e n l a I s l a d e C u b a , 
q u e a d q u i r i ó l a C o m p a ñ í a y q u e r e p r e s e n -
t a u n v a l o r de t r e i n t a m i l pe sos o r o es-
p a ñ o l ($30,000.) C a t o r c e m á q u i n a s c o n s u s 
m o l d e s y a c c e s o r i o s p a r a f a b r i c a r b o t e l l a s 
de v i d r i o , q u e r e p r e s e n t a n u n v a l o r de c u a -
r e n t a m i l pe sos o r o e s p a ñ o l ($40,000.) I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , de f u e r z a m o t r i z y a l u m -
b r a d o c o n s u a p a r a t o a c e s o r i o , q u e r e p r e -
s e n t a u n v a l o r de c u a t r o m i l pe sos o r o es-
p a ñ o l ($4,000.) T o d o s l o s ú t i l e s y h e r r a -
m i e n t a s d e l t a l l e r m e c á n i c o p a r a r e p a r a -
c i ó n de m a q u i n a r i a s , c o n s t r u c c i ó n de m o l -
des , etc. , q u e r e p r e s e n t a n u n v a l o r de d o s 
m i l pesos ($2,000) o r o e s p a ñ o l . Q u e d e 
a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o en e l C ó d i g o C i -
v i l h a s i d o c i t a d a p a r a e l a c t o de l a s u -
b a s t a l a C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a , y q u e 
d i c h a s u b a s t a t e n d r á l u g a r e l d í a 12 d e 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o á l a s 10 d e 
l a m a ñ a n a , e n l a N o t a r í a y p o r a n t e e l i n -
f r a s c r i t o N o t a r i o e n l o s a l t o s d e l B a n c o 
N a c i o n a l de C u b a , t e r c e r p i s o . D e p a r t a -
m e n t o 305 y 306 c o n l a s c o n d i c i o n e s s i -
g u i e n t e s : Q u e l o s o b j e t o s s u b a s t a d o s se 
c o n s i d e r a n t a s a d o s e n e l m i s m o v a l o r fija-
d o en e l c o n t r a t o p o r e l q u e f u e r o n e n t r e -
g a d o s e n p r e n d a ; q u e p a r a t o m a r p a r t e 
e n l a s u b a s t a d e b e n c o n s i g n a r l o s l i c i t a -
d o r e s el 10 p o r c i e n t o d e l v a l o r de l o s 
b i e n e s q u e se s u b a s t a n ; q u e n o se a d m i t i -
r á n p r o p o s i c i o n e s q u e n o c u b r a n e l p r e c i o 
í n t e g r o de l a t a s a c i ó n ; q u e n o se a d m i -
t i r á n p r o p o s i c i o n e s s i n o p o r l a t o t a l i d a d 
d e l o s b i e n e s q u e se r e m a t a n ; q u e d i c b r i s 
b i e n e s se e n c u e n t r a n d e p o s i t a d o s en l a f á -
b r i c a de l a C o m p a ñ í a V i d r i e r a d é C u b a , s i -
t a e n R i n c ó n de M e l o n e s , d o n d e p o d r á n 
e x a m i n a r l o s l o s i n t e r e s a d o s ; y q u o e l B a n -
c o N a c i o n a l d e C u b a n o t i e n e o t r o t í t u l o 
de p r o p i e d a d de esas p r e n d a s , q u e l a p o -
s e s i ó n de l a s m i s m a s en p o d e r d e l d e p o -
s i t a r i o . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , e x p i d o e l p r e s e n t e e n l a H a -
b a n a , á 27 de A g o s t o de 1910. 
J u a n E . B a n d i n i . 
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Dr. 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Si^ave pero Eficaz. 
" C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r h e 
o b t e n i d o s i e m p r e u n a a c c i ó n m á s se-
g u r a t o d a v í a q u o c o n o t r a s p i l d o r a s 
m u y e n uso y q u e p o r s u c r é d i t o se h a n 
f a m i l i a r i z a d o e n t r e e l v u l g o . S o n m u y 
f á c i l e s de t o m a r y n o c a u s a n d o l o r e s 
n i r e p u g n a n c i a . 1 ' 
A . MARTINKZ VARGAS, 
C a t e d r á t i c o d e M e d i c i n a , 
G r a n a d a , E s p a ñ a . 
C a d a pomito ostenta l a fo^rmula en l a 
rotúlenla . 
pregunte usted n sit medico lo que o p i n a 
de l a s l ' i l d o r a s del D r . A.yer , 
Prepa radas p o r e l D R . J . C. A Y E R y C I A . , 
L o w e l l j Mass . , E . U . d e A . 
D E L 
C O M E R C I O DE LA HABANA 
S E C C I O N J D K F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
A c o r d a d o p o r e s t a S e c c i ó n i n a u g u r a r e l 
C u r s o e s c o l a r de l a s c l a s e s q u e de e l l a 
d e p e n d e n , e l d í a p r i m e v o de S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o , se a v i s a p o r e s t e m e d i o á l o s se-, 
ñ o r e s A s o c i a d o s q u e de sde e s t a f e c h a q u e -
d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a de l a s a s i g n a t u r a s 
s i g u i e n t e s : 
S o l f e o , p i a n o , v i o l í n , v i o l o n c e l l o , f l a u t a , 
g u i t a r r a , b a n d u r r i a y m a n d o l i n a , s i e n d o r e -
q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a m a t r i c u l a r s e e n 
l a s m i s m a s l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l m e s e n q u e se so l i c iD- , l a 
m a t r i c u l a , l a s q u e se e x p e d i r á n de 7 á 0 d e 
l a n o c h e t o d o s l o s d í a s h á b i l e s . 
A s í m i s m o q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
de l a s a s i g n a t u r a s de S o l f e o y P i a n o p a r a 
s e ñ o r i t a s , f a m i l i a r e s de l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , l a s c u a l e s d e b e r á n j u s t i f i c a r d i c h a 
c o n d i c i ó n c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l 
f a m i l i a r q u e l a s p r e s e n t e , a d e m á s de s a -
t i s f a c e r u n a c u o t a r n e n s u a l de C I N C U E N -
T A C E N T A V O S p l a t a c o m o d e r e c h o s de 
m a t r í c u l a . 
E s t a s se e x p e d i r á n de 9 á 11 de l a m a ñ a -
n a y de 2 á 4 de l a t a r d e los d í a s l a b o r a -
b l e s . 
H a b a n a , 25 de A g o s t o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n , 
S A B I N O C R E S P O . 
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D E L 
C O M E R C I O D E L á H A B A N A 
S e c c i ó u d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
E l d í a P r i m e r o de S e p t i e m b r e p r ó x i m o se 
e f e c t u a r á l a a p e r t u r a d e l C u r s o de 1910 á, 
1911 de l a s C l a s e s d i u r n a s de a m b o s s e x o s 
de e s t a A s o c i a c i ó n . 
L o s a s o c i a d o s , q u e h a n de se r m e n o r e s 
de q u i n c e a ñ o s , p a r a se r m a t r i c u l a d o s d e -
b e r á n p r e s e n t a r e l ú l t i m o r e c i b o de l a c u o -
t a s o c i a l . 
L a s n i ñ a s 6 s e ñ o r i t a s f a m i l i a r e s de l o s 
s o c i o s t i e n e n d e r e c h o ó m a t r i c u l a r s e p r e v i a 
l a p r ó s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l a s o c i a d o y 
e l p a g o de i o s d e r e c h o s de m a t r i c u l a c o n -
s i s t e n t e e n U N P E S O p l a t a m e n s u a l , p u -
d i e n d o d i s f r u t a r , a d e m á s d e l a e n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l , de l a s a s i g n a t u r a s q u e c o m p r e n -
de e l p r o g r a m a p a r a e l i n g r e s o e n el M a g i s -
t e r i o , a s i c o m o de l a s C l a s e s de C o r t e s y 
L a b o r e s , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
L a c o m p e t e n t e P r o f e s o r a S r a E n c a r n a -
c i ó n B u s t i l l o de Z a t ó n t e n d r á á s u c a r g o 
l a C l a s e de P i n t u r a y D i b u j o e n t o d a s s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s p u d i e n d o i n g r e s a r en e l l a 
l a s a l u m n a s q u e l o deseen c o n l a m i s m a 
m a t r í p u l a . 
E n e s t a S e c r e t a r í a se e x p e d i r á n l a s m a -
t r í c u l a s de sde e s t a f e c h a l o s d í a s h á b i l e s 
d e 9 á 11 de l a m a ñ a n a y d e 2 á 4 d e l a 
t a r d e . 
Q u e d a n v i g e n t e s l o s R e g l a m e n t o s de es-
t a s c l a ses y a c u e r d o s de l a S e c c i ó n q u e á 
e l l a s se r e f i e r a n . 
H a b a n a , A g o s t o 24 d e 1910. 
E l S e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n , , 
R a o u l T o r r e n s . 
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• Del sábado. 
H a y dos notas s impátieas . 
Una, el concierto de la Banda Muni-
cipal ; la otra, una boda. 
E l eontiierto, brillante, concurri l í -
simo. 
L a sala de nuestro gran coliseo apa-
recía en esa tarde del sábado resplan-
deciente de hermosura y dist inción. 
Allí , en palcos y lunetas, reuníase 
una sociedad selecta y s impática . 
Las señoras Carmen Moré de García 
Enseñat , Paquita Alvarez de Crusell.-.s. 
aavedra de Pessino, Car-
de Gonzáilez Laniiza, T u -
le Bosque, Consuelo Ca-
eourt, Pan chita Mairty de 
ŝ. Carmen Castellví 
'ligio de Cuervo. An-
Mesa de Hernández . María R í g l n 
rn ríe Gutiérrez Lee. Teresa Lóy-
... sedes Piedra de Rav-
i'ccdes Guerrero de floran, Jo-
istelianos de Corzo, E l v i r a de 
!e Fritot , América P i n t ó de 
Inés Cabanas de Mederos, 
Pérez de López, A n a Aguado 
s. Anais Aróstegui de Vida l , 
1 Monte de Del Monte, Irene 
Oarrilllo. Herminia Varona de 
Angela Orta de Bruneit, Fer -
mina AbaLlí de Giberga, Blanca Moré 
Viuda de del Valle, Angela Barrieras 
de Cosculluela, Vicenta Cartas de Plá , 
Caridad Luzón de Vázquez, Nieves 
F r a n c h .de Á k o v e r y la bella viudita 
de Mojarrieta. 
B laúche Z. de Baralt . Concepción 
Escardó de Preyre y Herminia Nava-
^rrete. 
Mrs. Steinhart. 
Y las jóvenes y belilas damas Clari -
ta Rivero de Suárez, Terina Arroyo de 
Cátala, Mercedes Gutiérrez de Alami-
lla, Sarah Gutiérrez Leé de Lauda, 
Hortensia Arroyo de Marqués, María 
Suárez de Peiia y María Angulo. 
Señoritas. 
Graziella Ec ay , Ofelia Cruseilas, 
M i r e i l l e García Moré, Lol i ta Varona, 
Terina de la Torre, Estre l la del Valle, 
Nena del Castillo. María López, Hor-
tensia Pedroso, Raquel CataLá, María 
Iglesia, Matilde Cabarga, Georgina 
Ayozarena. Amelia Crusellas y Ascen-
sión Cabarga-, todas tan graciosas y tan 
distinguidas. 
Sarah Cuervo. Conchita Bosque, 
Margarita Martínez, Nena Angulo, 
Gerírudis Báscuas , Micaela Zayas. Ro-
sa María Andreu, Blanquita Baralt , 
Ernestina Marques, Rosa Morales, f u -
rita López. P i lar Vázquez, Nena Ale-
gret, Anais Centurión, 'Margot Pouce, 
Méreeditas Sánchez, Adelita Baralt , 
Mancha Manques, Encarnac ión Cha-
cón. Rebeca Gutiérrez Leé, Julieta 
Iglesia, Benacia Cuervo, A n a Luisa 
I/anzi Paulina Mendive, Amelia More-
íóu. Heliana . Varona, María Teresa 
Ghacón, Romelia Mederos; Amparito 
Núñez. Emil ia Soto, Carmelina Corti-
ña, Inés Centurión. L a u r a Plá , Lol i ta 
H r r u t i a . Magda Hernández , Herminia 
Plá , Angé l i ca E lc id , Nena de la Torre, 
Guillermina Pórtela y la gentil y es-
piritual francesita Ivorn L e - B r u n . 
Las graciosas hermanitas Angelina 
y Carmelina Bernal. 
Graziella Balaguer. 
Y , para cerrar bellamente la rela-
ción. Florapce Steinhart. la encantado-
ra señorita, tan asidua á las tardes mu-
Banda Municipal. 
Tardás deli uosasi 
Paso ahora á da 
Boda que se ce 
sábado, á las nuev 
:.ta de la bo.b 
Allí , ante los altares de la bella 
iglesia, unieron los destinos de su vida 
la graciosa é interesante señori ta Ma-
ría de la Concepción Rodríguez García 
y el jovecn y distinguido doctor Lui s 
Rodríguez Cárdenas. 
Conchita, la gentil desposada, lucía 
una toilette preciosa. 
De raso y plata era el traje. 
Y entre sus manos aprisionaba un 
ari íst ico ramo de jazmines, mar iposa 
y azueena^s que procedía de los jardines 
de Langwiíth. 
Apadrinada fué la boda por la respe-
table madre de la desnosada, la señora 
Rosalía García de Rodríguez , y el dis-
tinguido caballero Luis M. Rodrigue?;, 
padre del novio. 
Testigos. 
Por la novia : los señores Isidro Oli-
vares y Juan Valiente. 
Por el novio: su señor tío, el Alcalde 
de la Ciudad, doctor Julio de Cárde-
nas, y el joven Enrique Várela y de 
Cárdenas . 
Selecta ia comcurrencia. 
Componíanla , en su mayor número, 
familiares é ínt imos de los s impát icos 
desposados. 
E n t r e las señoras, Rosa Echarte de 
Cárdenas, E lad ia de Cárdenas de Cam-
pos, Adolfina Vignau de Cárdeua-i, 
Adolfina Rabell viuda de Vignau, 
Adelina Tejedor de Cárdenas, Carme-
lina Rodr íguez viuda de L a r a , Celia de 
Cárdenas de Morales, Dolores Rodrí-
guez de Olivares y la distinguida da-
ma María Luisa de Cárdenas de Ro-
dríguez, madre del novio. -
U n grupo de señoritas. 
Margot de Cárdenas y su hermana 
Elena , Conchita Adot. Lola María del 
Junco. Pepa Vignau, Teté, Emi l ia , 
Matilde y Josefina Campos, Ilorí-ensia 
Herrera,' Angelina de Cárdenas , Rosa-
rio y Nena Olivares, Loreto Rodríguez 
García, Georgina Arozarena, Paul ina 
Mendive, Paul ina Diez Muro y la espi-
ritual hermana del novio, María Rodrí-
guez Cárdenas . 
Lleguen basta los s impáticos despo-
sados, con estas l íneas, mis votos i>or 
su mayor y más completa felicidad. 
Otra boda. 
F u é el viernes, en la iglesia parro-
quial del E s p í r i t u Santo, cuando unie-
ron su suerte, en aras de l ,más puro de 
los amores, la graciosa Paquita Llano 
y el s impát ico joven Francisco Felipe 
y V i l lar real. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra María Llano de González Rivero y 
don J u a n Fel ipe y Vi l larreal . firman-
do el acta matrimonial, en calidad de 
testigos, los señores Francisco Nieto, 
Gerardo Lamas y Enrique González 
Rivero. 
L a ceremonia, en su sencillez misma, 
resultó tan solemne como interesante. 
Felicidades! 
De ayer. 
L a maitinée de la Asoc iac ión de De-
pciuUfí}vtes% en sus espléndidos salones, 
resultó lo que todos esperaban. 
Muy animada y urrida. 
L a orquesta, que era la de Fe l l f e 
Valdés . se conduio á las mil maravillas, 
estrenando un danzón de su oopidar 
director titulado I n é s y que ba sido 
compuesto en obsequio de la bella seño-
rita Inés Noy, hija del presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno de la Aso-
d a c i ó n de Dependientes. 
L a s fiesftas deportivas estaban ayer 
en mayoría . 
E n el Chih ele Cazadores fué el héroe 
del día su s imnático presidente, mi 
amigo Carlos Alzuga.ray, que obtuvo 
una victoria señaladís ima. 
Los teatros muy concurridos. 
E l Nacional, y lo mismo Payret. se 
vieron favorecidos por un gran públi-
co en sus funciones de la tarde y de la 
noche. 
No se cabía en eí Malecón. 
Estaba, durante la retreta de la Ban-
da del Cuartel General, colmado de 
comcurrencia. 
U n día completo. 
E n el Unión Club. 
L a ausencia del señor Manuel E VAy, 
oue se encuentra en Alemania ejercien-
do las funciones de Cónsul General de 
Cníba. dejó v i canute nn puesto en la 
D;/-rri^va de la ( 'egante sociedad. 
E n la junta de ayer fué desi-ornado 
para cubrir r«a vacante el conocido jo-
ven Miguel Morales. 
L a vofoieiÓTi fué unánime. 
Y no pftdía ser por menos b ^ á n d ó -
se de quien, como Miguel M T d e ^ . 
cuenta en el Unión Chib con tantas y 
tan merecidas s impat ías . 
Enhcirabuena ! 
Traslado. 
A la elefante casa de la calzada de 
la Reina número 104 acaba de trasla-
darse el distinsmido Cónsul de Méüco, 
señor Arturo Palomino, con su amable 
é irTteresante señora. 
E n la misma casa p^án instaladas 
las oficinas del Consulado. 
A propósi to . 
E l s impát ico é inteligente hijo de tan 
distinsruidos esposos. Arturito Palomi-
no y Vi l lar , embarcará el sábado á bor-
do del vapor Saratoga. 
Se dirige á Troy para continuar sus 
estudios de ingeniero civil. 
E n la playa. 
Celébrase el domingo, en la glorieta 
de aquel alegre lugar, la matinée orga-
nizada por la s impát ica Comisión de 
Fiestas del Casino E s p a ñ o l . 
H a b r á un tren expreso. 
Tren que saldrá de Vil lanueva á las 
dos para regresar á las seis. 
Cuantos deseen invitaciones deben 
solicitarlas, previas las formalidades 
establecidas, antes del viernes. 
L a mat inée del domingo resultará, al 
igual que las anteriores del Casino, 
muy bonita, muy auimada y muy fa-
vorecida. 
Todo lo promete. 
De Madruga. 
Sale hoy para el pintoresco balneaiio 
el doctor Adolfo Cabello con su gra-
ciosa hija María del Carmen. 
También va allí de temporada la se-
ñora Caridad Luzón de Vázquez, 
Y ya que á Madruga me refiero 
cúmpleme acusar recibo de una reseña 
de la Fiesta de Arbol que con tanto lu-
cimiento acaba de celebrarse para con-
memorar la festividad del patrono. 
Mañana, con más tiempo y más es-
pacio, le daré cabida. 
Hoy sería imposible. 
P a r a un olvido. 
Olvido en que incurrí involuntaria-
mente al hacer mención de los que 
ayer, en la festividad de San A g u s t í n , 
celebraban sus días. 
Me refiero al Padre Ur ién , de la Co-
munidad de los Paules, tan amable 
siempre. 
No es tarde para una fel icitación. 
Recíbala el respetable amigo con las 
expresiones de mi más afectuosa sim-
pat ía . 
Duque de Heredia. 
E l galano y s impát ico cronista d? 
E l F í g a r o , aunigo y compañero muy 
querido, se encuentra y a repuesto de 
la dolencia que lo obligó á guardar ca-
ma en los úl t imos d ías de la anterior 
semana. 
Y o me complazco, al consignar ia 
grata nueva, en enviar mis felicitacio-
nes al amigo v cronista. 
U n saludo para concluir. 
Recíbalo en sus días una amiguita, 
Graziella Mena y Sainz de la Peña , tan 
espiritual y tan graciosa. 
Felicidades. Graziella 1 
. ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
á los músicos de la capital y constituir 
una verdadera orquesta s infónica , que 
pronto se presentará en gran festival 
artíst ico, (lando muestra gallarda de 
la genialidad de su Director. Y no ha 
de ser esta buena noticia solamente la 
entre un grupo muy reducido de per-
sonas distinguidas, verdaderos d i l l e 
tanti: música, dedicando cada uno de 
ellos á un compositor. E l será el en-
cargado de elegirlo, así como de ofre-
cer números importantes de sus obras. 
que he de poder transmitir al lee- ilustradas con canto, piano, orquesta 5 
A l i m e u t o completo p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L i K S -
O I É K T R S . 
D K V E N T A en F a r m a c i a s y v í -
veres finos. 
LOS (MES 
S E G U N D A S E R I E 
T E R C E R CONCIERTO 
L a s audiciones sabatinas que veni-
mos saboreando en el gran teatro Na-
cional, á cargo de esa grandiosa Ban-
da Municipal de la Habana, organiza-
das por su Director el maestro señor 
Tomás, á quien tanto debe la cultura 
art ís t ica de Cuba, van aumentando ca-
da vez más el agrado del nutrido ele-
mento que forman aquí los amantes de 
la música, que allí se congregan, como 
en un templo, á recibir cual bendito 
pan espiritual, las diversas manifesta-
cioaies de la genialidad de los esclare-
cidos del arte, sabiamente selecciona-
dos por su iniciador. 
Como es perfectamente humano que 
se desee siempre algo que supere á lo 
poseído, ya los d i l l c l n n l i de la Haba 
na no se conforman con estas audicio-
nes de Banda, magníficas y todo como 
son, y aspiran—yo de los pr imeros—á 
que se forme una verdadera Orquesta 
S infónica , á fin de que nos ofrezca 
buenos conciertos. Sé que el maestro 
señor Guillermo Tomás, atento á todo 
cuanto á mejorar nuestra condic ión 
art íst ica se refiere, ha logrado, tras va-
rias infructuosas tentativas, congregar 
A L T A N D O S M 
P A R A Q U E L A E L E G A N T E T I E N D A 









C A M B I E SU ASPECTO Y S E C O N V I E R T A E l l TOA GHAN 
CASA DE COUFECCIOITES P A R A SEÍTORAS Y HIÍTAS 
y queremos r e c o r d a r á todos, que existe u n a v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n ; u n derroche de 
m i n i f i c a s telas y de preciosos adornos por menos de la m i t a d de su valor; porque es 
lorzoso que echemos fuera n u e s t r a colosal ex i s tenc ia (que asc iende á 200 m i l pesos), 
svn r e p a r a r en los precios , aunque esto parezca u n desbarajuste , p a r a i n a u g u r a r nues-
t r a gran casa de confecciones, á cuyo efecto f u é nuestro socio S r . Soto á P a r í s á con-
t r a t a r l a mejor M O D I S T A y e l mejor S A S T B J E p a r a S J E Í f O I t A S . 
El mes de Agosto hará é p o c a en L E PRINTEMPS. ¡No quedará tela so-
bre tela! ¡Todo se liquidará á cualquier precio! 
L E PRINTEMPS, Obispo esq. á Compostela 
• 
tor: grandes masas corales entrarán a 
formar parte, y al fin podremos • esen-
ehar toda esa admirable legión de 
obras religiosas que nuestro pobre pa-
ladar no 'ha podido aún saborear. Si 
Tomás 'hace suyo el interés por llevar 
á cabo el proyecto, no c" 
ser un feliz hecho. No 
quien arredren los ol] 
envidia siempre ha pues 
Indudablemente es 
nuestra capital, la 
gran orquesta, que, digan 
ran los malos agoreros, no ha 
sar. Todos recordamos aniu 
[do que ha de 
es hombre á 
áculos que la 
) á su paso, 
necesaria en 




controversias, que tenderán al mayor 
engrandecimiento de nuestra cultura 
artíst ica. 
L a perspectiva no puede ser mas 
lagüeña. 
MIQUEL A N & E L M E N D O Z A . 
ha^ 
Nacional .— 
Magnífico programa es el de esta no 
che: en primera tanda, L a S a c r i s t í a , 
donde Enriqueta Sierra hace un mo-
nagnil lo delicioso; y para fin de fiesta, 
peradas de la. Sociedad de G(tnciertos.\ tanda/ doble con los dos actos de E l 
Foprilarcs en Martí, que sin haber He • P a r a í s o , bonita comedia de Paso y 
gado á alcanzar el perfeccionamiento ¡ Abati, cuyo estreno en Cuba debemos 
bien timbrada su hermoa voz y 
cha muchas palmas. escii--' 
Politeama.— 
Sigue el éxito del ameno espectá 
que presentan en el teatro grande R 
S;ÍS y Casasús. 
Para hoy se anuncia e] estreno & 
preciosa película E l Re lámpago . 
Se pondrán en escena las a p l a ü ^ , 
comedias E l Comandante y Los XQ,.-
de mi hi ja . 0íí 
Muy pronto será estrenada la pr ; 
ciosa comedia E l Pasado Vuelve 
Eduardo Zamacois. para la qué est-L-
pintando Crespo varias d e c o r a e i o n J í 
Las pel ículas que proyecta Rosne ii_ r> 
la atención por s nía n 
jeza 
Rosas lia 
claridad y ¿ 
centa-
art íst ico á que tenían derecho, fueron 
de éxi to en éxito. A q u í existen ele-
mentos para sostener conciertos per-
manentes durante todo el a ñ o ; sólo ha-
ce falta seriedad en la adminis trac ión 
y dirección de la inst i tuc ión que se or-
ganice. Y el lugar puede perfecta-
mente conseguirse. A l frente del tea^ 
tro Nacional hay en la actualidad dos 
hombres de buena voluntad, los seño-
res Brunet y Acea, que á todo cuanto 
se refiera á espectáculo de alta cultura 
le dan calor, y acoger ían el proyecto 
con verdadero mnore. 
Volviendo á esta segunda serie, no 
le perdonamos al maestro Tomás que 
nos haya dejado este año sin escuchar-
nada de Wagner. ¿ P o r qué el amable 
organizador de estas soberanas fiestas, 
wagneriano como es, no nos ha obse-
quiado con las divinas armonías del 
grande entre les grandes? Menos mal 
que antier Strauss nos hizo dedicar al 
maestro gran parte de nuestros recuer-
dos. ¡ Lás t ima grande que del gran 
poema Muer te y T r a n s f i g u r a c i ó n , sólo 
nos diera la segunda parte! 
Este número fué para mí, el clou 
del programa. L a excelsa, personali-
dad art ís t ica de Ricardo I I , como se le 
l lama por ser el continuador del maes-
tro, se agiganta por día. 
Si una Banda puede llegar al per-
feccionamiento supremo en la inter-
pretación, antier la. Municipal de la 
Habana lo logró. Y no han de dejarme 
mentir los maestros Agramonte, Pas-
tor, Cogorza, Carnicer, A g ü e r o y otros 
que felicitaron á Tomás por su brillan-
te dirección. 
Y es que Strauss, mientras más se le 
oye más se adueña de uno. Susí dis-
cutidas disonancias y rarezas, defec-
tos que los rutinarios endilgan á los 
que rompen los moldes de la musiquita 
pegajosa y al alcance de todos, subyu-
gan y atraen con su irresistible suges-
t ión. 
De d'AIbert, con su T i e f l a n d { T i e -
r r a B a j a ) inspirada en el drama pasio-
nal de Guimerá que vimos aquí hacer 
á Borras, nos dió la Banda una gran 
interpretac ión. E n tal composición, á 
pesar de que no es posible, en frag-
mentos de una obra, juzgarla, palpita 
un sello de originalidad encantador. 
Y de seguir detallando uno por uno, 
los nueve compositores que cubrieron 
el programa del tercer concierto, no 
acabaríamos nunca. 
E l cuarto estará dedicado á Ital ia . 
á la actividad de Santos y Artigas. 
A d e m á s , interesantes pel ículas . 
M a ñ a n a primera, segunda y tercera 
serie de la hermosa pel ícula titulada 
Las aventuras del doctor P l a n t ó n . 
E l miércoles , día de moda, irá E l 
X i d o y el sábado D o ñ a Clarines, de los 
Quintero, otro estreno en Cuba. 
Payre t .— 
E n la segunda tanda de hoy se efec-
tuará el reestreno de la aplaudida zar 
zuela L a Borracha, en la que tomarán 
parte las dos primeras tiples, Adela 
Zaldivia y Leonor Carmendía . 
A primera hora la siempre aplaudi-
da revista L a Habana A l e g r e ; y en úl-
timo lugar San J u a n de Luz . 
Mañana, reestreno de L a Peseta En-
ferma, donde tanto se hace aplaudir 
Pepe l leras , que estrenó dicha obra en 
la Habana. 
E l miércoles, lucha de 'Connell y Sa-
take á 12 rounds, suficientes para que 
uno de los dos venza. 
Y el viernes gran función á benefi-
cio de Rodríguez Arango, con la rea-
paric ión de la gentil Teresita Calvó en 
Jja Corte de F a r a ó n ; representación 
de L a Habana Alegre con un nuevo 
cuadro y danzones tocados por la mag-
nífica orquesta de Pablito V a i é n z u e l a ; 
y estreno de E l remedio de L i h o r i o , 
escrito por Jacinto Capella. 
• Como n ú m e r o de atracción extra, 
tomará parte en la func ión la hermosa 
y elegante bailarina y eoupletista A u -
relia la Sevillanita. 
¡ U n programa excepcional! 
Albisu.—• 
Muchos aplausos conquistó anoche el 
"Cuarteto Bohemios" en la selección 
de Gigantes y Cabezudos. 
Para las dos tandas de esta noche, 
aparte las bonitas pel ículas que se ex - [a 500 pesos 
hibirán, se anuncian las selecciones de 
Bohemios y L a Tempestad. 
E l tenor Matheu conserva siempre 
a combinado la 
este favorecido' 
ida se pondrá eni 
mtremés titulado 
Toda la función, por veinte 
vos. 
M a r t í . — 
Buen programa 
popular empresa ! 
coliseo. 
E n la primera 
escena el divertid 
' ' L a Venganza de una Traic ión ." 
L a segunda tan'da se cubre con "La-
Borrachi ta , ' ' obra estrenada el vier-
n"g.s con gran éx i to . 
Y para la tercera se ha elegido el 
grac ios í s imo entremés "Hipnotiza-
d a . " obra donde se luce Alberto Ga-
rrido. 
T a m b i é n se exhiben antes de em-
pezar las obras magníf icas películas 
M a ñ a n a , estreno de "Se venden dos' 
burros ." 
Alhambra.—• 
L a novedad de hoy es el estreno S. 
primera hora de ' " E l Conde de Mipu-
chungo," parodia de " E l Conde de1 
L u x c m b u r g o " ele Raú l del Monte y 
arreglo musical del reputado maestro 
M. Mauri . 
L a s aplaudidas tiples Luisa Obre-
gón, P i lar J i m é n e z y el inimitable Re. 
gino López , tienen á su cargo los prin-
cipales papeles de la obra. 
Se repite " E l Conde de Mipuchun-. 
go" á segunda hora. 
Dos llenos seguros. 
E l desequilibrio nervioso, la neiv 
rastenia; histerismo y desórdenes de 
la nutr i c ión , se curan con el Diniamó-
geno de Saiz de Carlos. 
L A CASA DE L A S C 0 E 0 1 L A S 
Polvos de Anthea R , y G., á 15 sen.* 
taves paiquete. 
Ag-ua de Colonia de Guerlain, á 70 
cent avos pomo. 
Coronas fúnebres desde 60 centavos 
NEPTÜNO 71 
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TELEFONO M 2 4 4 
Agr29 
L a Sociedad Chaminade no desma-
y a en su labor de cultura artíst ica. 
S u Director, el notable maestro se-
ñor Emil io Agramonte, tiene grandes 
proyectos que, dada su inquebranta-
ble voluntad, pueden considerarse rea-
lizados. 
Por lo pronto, nuestros compositores 
pueden prepararse para un concurso 
que abre la citada Sociedad y que pue-
do publicar oficialmente. 
Se concederá un premio de cincuen 
ta pesos en moneda americana, al que 
componga la mejor Habanera, quedan-
do la letra á libre elección. 
Este concurso, cuyos detalles daré á 
conocer muy pronto, será á no dudar-
lo, un poderoso aliciente para nuestros 
jóvenes' compositores. 
E l maestro Agramonte, se propone 
también establecer en varias residen-
cias distinguidas, de nuestra capital, 
unos recibos periódicos donde se hará, U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A ' 
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